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APRESENTACAO 
Nos ultimos anos, a sociedade capitalista vern observando uma 
seguida e radical valorizagao das atividades esportivas, onde as competigoes e 
os eventos sao acompanhados porum maior numero de pessoas; os atletas de 
ponta sao transformados em fdolos e em vendedores de um determinado 
produto e/ou marca; as inovagoes tecnol6gicas sao apresentadas 
semanalmente; e a circulagao de informagoes e feita em questao de segundos. 
Como bern coloca Luiz Roberto Martins Castro, presidente do lnstituto 
Brasileiro de Direito Desportivo "o esporte hoje em dia e a 223 industria do 
mundo e e a unica que, quando da ocorrencia de eventos mundiais (Copa do 
Mundo e Olimpfadas), e capaz de, literalmente, parar a produgao das demais". 1 
E dentro deste contexto, e inegavel que a mais importante modalidade 
continua sendo o futebol, principalmente em um pafs como o nosso, onde esse 
esporte e tido por uns como a "coisa mais importante dentre as coisas menos 
importantes", e por outros como integrante de nosso patrim6nio culturaf, e 
principal produto de exportagao. 
0 proprio presidente da Confederagao Brasileira de Voleibol, Sr. Ary S. 
Graga Filho, ja se manifestou nesse mesmo sentido: 
"Apesar do desenvolvimento de varias modalidades esportivas, a 
monocultura do futebol ainda impera no Brasil, prejudicando todos os 
outros esportes. lsto causa uma concentrac;:ao de investimentos e 
patrocfnios na modalidade citada, desguarnecendo as demais"3 
Aproveitando-se dessa situagao fatica, onde a maior parte da mfdia e 
um incontavel numero de pessoas luta e exige que as entidades desportivas 
1 CASTRO, Luiz Roberto Martins. A Natureza Jurfdica do Direito Desportivo, p. 16. 
2 MELO FILHO, Alvaro. Direito Desportivo: Novas Rumos, p. 135. 
3 GRA<;A FILHO, Ary S; KASZNAR, lstran Karoly. 0 Esporte como Industria· Soluqao para 
Criaqao de Riqueza e Emprego, p. 27-28 
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( clubes, federa<;oes ou confedera<;oes) se profissionalizem e funcionem de 
maneira seria e organizada, pensamos em elaborar o presente trabalho 
apresentando e contextualizando a Justi<;a Desportiva, bem como apontando a 
sua importancia para a comunidade desportiva e as contribui<;oes que a 
mesma tem dado para o esporte. 
Muito embora, prima facie, o tema do presente ensaio possa causar 
estranheza aos leitores se comparada a outros trabalhos apresentados em um 
Curso de Especializa<;ao em Administra<;ao Esportiva, com o avan<;o 
progressive dos capitulos, certamente se demonstrara a importancia e a 
relevancia do assunto, principalmente se levarmos em considera<;ao que o 
conhecimento no funcionamento e na estrutura da Justi<;a Desportiva pode 
trazer sensiveis beneffcios aos administradores esportivos. 
Alem disso, o tema central do presente trabalho tentara demonstrar 
que a propositura de medidas na Justi<;a Desportiva pode ser a solu<;ao para 
muitos problemas ocorridos em competi<;oes desportivas, pois o denominado 
"Tapetao" e uma forma celere e economica de resolu<;ao de conflitos, bem 
como comprovar que varias decisoes proferidas pelos principais 6rgaos 
judicantes do pais serviram para modificar comportamentos inadequados 
realizados por entidades, atletas e torcedores. 
Assim, objetivando ser o mais didatico possfvel, e aproveitando-se do 
conhecimento e da vivencia que temos nos dez anos de atua<;ao na Justi<;a 
Desportiva, nossa inten<;ao e possibilitar que os administradores esportivos 
aproveitem essa oportunidade para se familiarizarem com institutes juridicos, 
que certamente serao uteis em algum momento de suas vidas profissionais. 
INTRODU<;AO 
1. OBJETIVOS DO PROJETO 
Como ja foi dito na apresentagao deste modesto ensaio, a presente 
monografia busca apresentar e contextualizar a Justiga Desportiva, bem como 
indicar e apontar a sua importancia para as entidades desportivas (clubes, 
federagoes e confederagoes), bem como para os pr6prios praticantes, 
independentemente da modalidade disputada. 
E a relevancia deste assunto, que tanto espago teve na midia brasileira 
nos ultimos anos, especialmente no que dizia respeito ao Superior Tribunal de 
Justiga Desportiva do Futebol, na epoca presidido pelo Desembargador Dr. 
Luiz Zveiter, podera ser notada quando analisarmos alguns casas polemicos 
julgados pela Justiga Desportiva, e chegarmos a conclusao de que a existencia 
e 0 bom funcionamento dos 6rgaos judicantes e fundamental para 0 
desenvolvimento do esporte brasileiro, e para a busca da moralidade e da etica 
no desporto. 
Alem disso, o trabalho em referenda, de maneira simplista, apontara a 
necessidade dos gestores municipais e estaduais de conhecerem a Justiga 
Desportiva, ate mesmo porque em competigoes promovidas pelo Poder Publico 
e necessaria a criagao de uma estrutura judicante, principalmente se levarmos 
em consideragao a supremacia do interesse publico nestes eventos. 
2. JUSTIFICATIVAS 
Como explanado anteriormente, a Justiga Desportiva possui 
fundamental papel no atual cenario esportivo nacional, onde a etica e a 
moralidade estao prevalecendo em detrimento da indisciplina e da Ma-Fe 
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desportiva, possibilitando que os participantes dos inumeros eventos 
desportivos possam se preocupar apenas em conquistar seus objetivos, 
independentemente de quais sejam, sempre de maneira leal e correta. 
E certamente o conhecimento do funcionamento e da competencia da 
Justi<;a Desportiva trara beneficios aos administradores esportivos, que 
poderao se utilizar dessa esfera especializada para resolver eventuais conflitos 
de interesses, como uma divergencia acerca da interpretagao de um artigo de 
regulamento, a duvida sobre a condigao legal de um determinado atleta, ou a 
cassagao de um ato ilegal praticado por autoridade coatora. 
Como o mundo esportivo esta se tornando cada vez mais concorrido, e 
as cifras que giram em torno do esporte aumentam gradativamente, e 
totalmente impensavel que um dirigente ou um gestor esportivo nao saiba 
utilizar os mecanismos legais que a Justi<;a Desportiva traz para a preservagao 
de seus direitos, principalmente quando estes desportistas necessitem tomar 
decisoes rapidas e celeres, tao corriqueiras e comuns nas competi<;oes. 
Desta forma, o tema central do presente trabalho e perfeitamente 
justificavel e relevante, ate mesmo porque tal assunto acaba diferenciando os 
bons dirigentes desportivos daqueles comuns e normais. 
3. METODOLOGIA 
Para realizar esse ensaio, alem de pesquisa bibliogratica e 
jurisprudencial, utilizamos nossos conhecimentos pessoais, adquiridos em dez 
anos de atuagao perante a Justiga Desportiva, seja exercitando o papel de 
julgador (auditor), de acusador (procurador) ou de defensor (advogado), tanto 
na estrutura judicante existente pelo Poder Publico (tribunais desportivos com 
jurisdigao nos Jogos Oficiais do Estado do Parana - Jogos Abertos e Jogos da 
Juventude), quanta nos 6rgaos judicantes das entidades de administragao do 
desporto nas modalidades de futebol, futsal, handebol e ciclismo. 
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AIE~m disso, devido a atual atividade ocupada na Assessoria Juridica da 
Parana Esporte, que nos permite estar em continuo contato com gestores 
esportivos de diversos segmentos e estados, para a elaboragao deste trabalho 
tambem tivemos a oportunidade de utilizar, indiretamente, os conhecimentos 
obtidos em seminarios, simp6sios, reuni6es e ate mesmo conversas, 
especialmente as feitas durante a II Conferencia Nacional do Esporte e o V 
Forum lnternacional do Esporte, realizados em Brasilia e Florian6polis, 
respectivamente. 
A COMPETENCIA DA JUSTICA DESPORTIVA 
lnicialmente, antes de se aprofundarmos no estudo e na analise da 
Justiga Desportiva propriamente dita, onde poderemos verificar sua 
estruturagao e sua importancia, e absolutamente necessaria definirmos a 
competencia da mesma, ate para facilitar a visualizagao dos temas 
apresentados na sequencia. 
A competencia da Justiga Desportiva e estabelecida pelo artigo 50, da 
Lei no 9.615/98, conhecida como "Lei Pele", cuja redagao e a seguinte: 
"Art. 50. A organizaqt!w, o funcionamento e as atribuiqoes da Justiqa 
Oesportiva, fimitadas ao processo e jufgamento das infraqoes discipfinares 
e as competiqoes desportivas, serao definidos em c6digos desportivos, 
facuftando-se as Iigas constituir seus pr6prios 6rgaos judicantes 
desportivos, com atuaqao restrita as suas competiqoes". 4 
Conforme podemos verificar com uma simples leitura do mencionado 
diploma legal, a competencia da Justiga Desportiva se limita ao julgamento de 
infragoes disciplinares e a analise de situagoes relacionadas as competigoes 
desportivas, que, nas palavras do maior doutrinador em direito desportivo do 
pais, Alvaro Melo Filho, podem ser caracterizadas como: 
"Ac;oes relativas a disciplina sao as condutas comissivas au omissivas que 
prejudiquem, de qualquer modo, o desenvolvimento normal das relac;oes 
desportivas, au atentem contra o decoro au a dignidade, contrariando 
normas dos c6digos de Justic;a Desportiva. 
Ac;6es relativas as competic;oes desportivas sao as condutas comissivas au 
omissivas que importem em desrespeito, descumprimento au perturbac;ao 
as regras oficiais de jogo au ao desenvolvimento normal da atividade 
competitiva, desde que tais faltas e sanc;oes estejam previstas nos C6digos 
de Justic;a Desportiva" 5 
Alem disso, como bem comenta Marcilio Krieger, independentemente 
da sua competencia, "o poder disciplinar da Justiga Desportiva, instituido pela 
4 Lei no 9.615/98 
5 MELO FILHO, Alvaro. Novo Regime Jurfdico do Desporto, p 177. 
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Constitui<;ao Federal de 1988, tem como fundamento o respeito ao fair play, a 
obediencia as normas e regras do jogo, ao adversario e aos espectadores"6 . 
A competencia da Justi<;a Desportiva tambem e estabelecida pelo 
artigo 24, do C6digo Brasileiro de Justi<;a Desportiva, criado no final do ana de 
2004 pela Comissao de Estudos Juridicos do Ministerio do Esporte, e 
devidamente aprovado pelo Conselho Nacional do Esporte, instrumento este 
que regulamentou o funcionamento dos 6rgaos judicantes, determinou o 
procedimento dos processes desportivos, e indicou quais atitudes sao 
consideradas infra<;6es disciplinares, e quais as penalidades aplicaveis a cada 
uma delas: 
"Art. 24. Os 6rgaos da Justic;a Desportiva, nos limites da jurisdic;ao 
territorial de cada entidade de administrac;ao do desporto e da respectiva 
modalidade, tern competencia para processar e julgar materias referentes 
as infrac;oes disciplinares e competic;oes desportivas, praticadas par 
pessoas fisicas au juridicas mencionadas no artigo 1° "7 
E exatamente par ter sua competencia limitada apenas a infra<;6es 
disciplinares e competi<;6es desportivas, muitos assuntos costumeiramente 
observados no mundo esportivo nao podem ser apreciados pela Justi<;a 
Desportiva, como bem assevera o advogado paranaense Paulo Marcos 
Schmitt: 
"No C6digo Brasileiro de Justic;a Desportiva, o assunto esta estabelecido 
no ja mencionado artigo 24 permitindo-se perceber que diversas situac;oes 
vivenciadas no esporte nao podem ser analisadas pela Justic;a Desportiva, 
como a questao da evasao de renda, que deve ser apreciada e discutida 
no ambito penal, se o entendimento for o de que houve crime de 
estelionato elou de apropriac;ao indebita, ou no ambito civel, com a 
propositura de ac;ao de cobranc;a, perdas e danos e/ou visando destituic;ao 
de dirigentes, a tear do previsto no art. 37, I do Estatuto do Torcedor". 8 
Alem deste problema de evasao de renda, outras situa<;oes que 
tambem nao podem ser apreciadas pela Justi<;a Desportiva, sob pena de 
nulidade, dizem respeito as infra<;oes contratuais praticadas par atletas e/ou 
6 KRIEGER, Marcilio. A Justiga desportiva e os Princfpios Disciplinares. 
7 C6digo Brasileiro de Justiga Desportiva. 
8 SCHMITT, Paulo Marcos (coordenador). C6digo Brasileiro de Justiqa Desportiva Comentado, 
p. 57. 
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clubes, os eventuais excessos supostamente praticados par policiais militares 
em relagao a qualquer participante do evento desportivo, ou as questoes 
relativas a propriedade ou cessao de direitos federativos, que devem ser 
analisadas e julgadas pelo Poder Judiciario propriamente dito. 
Tambem nao podem ser reformadas pelos 6rgaos judicantes eventuais 
interpretag6es equivocadas efetuadas pelos arbitros das partidas, provas ou 
equivalentes, como bem destaca Marcilio Krieger: 
"No transcorrer do evento desportivo, o arbitro - ou quem lhes fizer as 
vezes - nao esta representando a J ustic;:a Desportiva, mas sim a entidade 
dirigente proprietaria das regras da modalidade. Assim, as decisoes da 
arbitragem referentes a interpretac;:ao dada quanta a existencia ou nao de 
determinada infrac;:ao sao finais, nao tendo a Justic;:a Desportiva 
competencia para modifica-las"9 
Tambem nao passa pelo crivo da Justiga Desportiva as eventuais 
contravengoes penais e crimes praticados pelos desportistas na pratica do 
esporte, que devem ser apuradas na esfera da Justiga Comum, como bem 
sustenta Fernando Capez: 
"A questao da autonomia da jurisdic;:ao administrativo-esportiva, bem como 
da exigencia de previa esgotamento das vias disciplinares, nao guarda 
nenhuma relac;:ao com os crimes praticados no esporte, ja que o dispositive 
que a isso condiciona atuac;:ao jurisdicional refere-se exclusivamente a 
questoes meramente desportivas, tais como a invalidac;:ao de uma partida, 
a cassac;:ao da perda de pontos no campeonato ou inversao de mando de 
campo, ou, ainda, da punic;:ao de um atleta. Quanta aos ilfcitos penais 
propriamente ditos, nem se cogita de autonomia da jurisdic;:ao 
administrativa, sendo perfeitamente cabivel a prisao em flagrante, o 
inquerito policial e o processo-crime desde lo~o, pouco importando o que 
venha ser feio no ambito da justic;:a desportiva" 0 (p. 122/123) 
Estabelecida a materia que pode ser apreciada pela Justiga Desportiva 
(infragoes disciplinares e competigoes desportivas), torna-se necessaria 
verificar a jurisdigao de cada 6rgao judicante, ja que pelo estabelecido pela 
legislagao patria, cada entidade de administragao do desporto possui sua 
propria estrutura. 
9 KRIEGER, Marcilio. op. cit. 
1° CAPEZ, Fernando. Consentimento do Ofendido e Violencia Desportiva: Reflexos a Luz da 
Teoria da lmputaqao Objetiva, p. 122/123. 
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Paulo Marcos Schmitt, auxiliado por outras personalidades da Justi<;a 
Desportiva, esclarece bem o tema: 
"Sob o aspecto da territorialidade, os 6rgfws judicantes estao diretamente 
relacionados com os limites de atuaqao das entidades de administraqao do 
desporto (regionais ou nacionais). Os Tribunais de Justiqa Desportiva e 
Comissao Disciplinar que funcione junto a si, por exemplo, estao afetos, 
por modalidade esportiva. as entidades regionais de administraqao do 
desporto (Federaqoes- abrangencia estadual). Ja o Superior Tribunal de 
Justiqa Desportiva e sua respectiva Comissao Disciplinar possuem a 
mesma abrangencia das entidades nacionais de administraqao do desporto 
(Confederaqoes - todo o territ6rio nacional) ". 11 
Desta forma, de maneira simplista, e considerando que a estrutura<;ao 
da Justi<;a Desportiva sera apresentada no capitulo seguinte, podemos dizer 
que os 6rgaos judicantes regionais sao responsaveis pelo julgamento das 
infra<;oes disciplinares ocorridas em competi<;oes estaduais, como o 
Campeonato Paranaense de Futebol, por exemplo; enquanto que a estrutura 
judicante nacional tem jurisdi<;ao nos eventos nacionais, como e o caso do 
Campeonato Brasileiro de Futebol ou da Copa do Brasil. 
Ainda com rela<;ao a competencia da Justi<;a Desportiva, vale destacar 
que a propria Constitui<;ao Federal, em seu artigo 217, tambem trata do 
assunto, ao dispor em seu §1°, que: 
"Art. 217. E dever do Estado fomentar praticas desportivas formais e nao-
formais, como direito de cada urn, observados. 
I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associaqoes, 
quanta a sua organizaqao e funcionamento; 
II - a destinaqao de recursos publicos para a promoqao prioritaria do 
desporto educacional e, em casas especfficos, para a do desporto de alto 
rendimento; 
Ill - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o nao-
profissional; 
IV - a proteqao e o incentivo as manifestaqoes desportivas de criaqao 
nacional. 
§1° 0 Poder Judiciario s6 admitira aqoes relativas a disciplina e as 
competiqoes desportivas ap6s esgotarem-se as instancias da justiqa 
desportiva, reguladas em lei. 
§2° A justiqa desportiva tera o prazo maximo de sessenta dias, contados 
da instauraqao do processo, para proferir decisao final. 
11 SCHMITT, Paulo Marcos. op. cit, p. 58. 
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§3° 0 Poder P{Jb!ico incentivara o lazer, como forma de promoqao 
social". 12 
Com relac;ao ao tratamento constitucional que a Justic;a Desportiva 
recebeu, e que demonstrou a ampla integrac;ao do esporte com o exercfcio da 
cidadania 13 , e oportuno esclarecer que a determinac;ao contida no artigo 217 
nao possibilita a interpretac;ao de que o prazo para que um julgamento ocorra 
nesta estrutura judicante seja de apenas sessenta dias. 
Na verdade, o legislador constituinte expressamente estabeleceu que o 
Poder Judiciario somente podera apreciar ac;oes relativas a disciplina e as 
competic;oes desportivas (materias de competencia da Justic;a Desportiva), 
ap6s o esgotamento da instancia especializada, ou ap6s o decurso do prazo de 
sessenta dias, quando nao ha ainda decisao definitiva. 
Schmitt: 
Sabre o assunto, Alvaro Melo Filho esclarece que: 
"A parte, em suma, tem de esgotar efetivamente as instancias desportivas, 
para poder valer-se das instancias da Justi<;a Estatal. As instancias 
desportivas, no entanto, nao se esgotam apenas nos cases de decisao 
irrecorrfvel. Esgotam-se, tambem, quando a decisao final nao e proferida 
no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da instaura<;ao do processo. 
Nesses cases, pode a parte, abandonando o processo no estado em que 
se encontrar, invocar imediatamente a prote<;ao da Justi<;a Estatal. E 6bvio, 
porem, que a parte devera fazer prova, perante o Poder Judiciario, da data 
da instaura<;ao do processo disciplinar, e de que ja transcorreu, a partir 
dessa data, o prazo de 60 (sessenta) dias sem decisao final, tornando 
preclusas as instancias da Justi<;a Desportiva (art. 217, §2°, da CF)". 14 
Tambem interessante transcrever as palavras de Paulo Marcos 
"Nesses cases, a regra geral e a necessidade de esgotamento da instancia 
desportiva antes da busca da tutela jurisdicional do Estado. Diante de um 
conflito de interesses relacionado a disciplina e/ou competi<;6es 
desportivas, a Constitui<;ao e a legisla<;ao desportiva previram uma 
estrutura externa ao Poder Judiciario, composta democraticamente e 
sujeita aos prindpios do devido processo legal, para permitir ao desportista 
12 Constitui<;ao Federal. 
13 QUADROS, Alexandre Hellender de. A Atua<;ao do Advogado na Area do Direito Desportivo. 
14 MELO FILHO. Alvaro. Op. cit, p. 178. 
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a solw;:ao celere, economicamente acessivel e substancialmente 
tecnica". 15 
Para finalizar esse capitulo, como dissemos anteriormente, e 
perfeitamente possivel que o Poder Publico erie a sua estrutura de Justic;a 
Desportiva, como ocorre com os Estados do Parana e de Santa Catarina. 
Neste caso, os 6rgaos que compoem a Justic;a Desportiva possuem 
tambem a competencia para apreciar as materias referentes a disciplina e a 
competic;ao, porem nao se viriculam apenas a uma modalidade esportivo, pois 
nao ha qualquer vinculac;ao com as entidades de administrac;ao do desporto. 
No caso especifico do Estado do Parana, os seus tribunais desportivos 
tem jurisdic;ao restrita aos Jogos Abertos e aos Jogos da Juventude, se utilizam 
de codificac;ao especifica (C6digo de Organizac;ao da Justic;a e Disciplina 
Desportiva - COJDD) e encontram-se vinculados a Parana Esporte, sob a 
supervisao e organizac;ao da Comissao Especial de Justic;a Desportiva, 
instituida pelo Conselho Estadual do Esporte. 
Entao, para concluir esse item, interessante mencionar breve resumo 
da Justic;a Desportiva, novamente citando as lic;oes de Paulo Marcos Schmitt: 
"A Justi<;:a Desportiva e composta por um conjunto de instancias 
desportivas atreladas a jurisdi<;:ao e territorialidade das entidades de 
administra<;:ao do desporto, com atribui<;:oes de dirimir os conflitos de 
natureza desportiva e de competencia limitada ao processo e julgamento 
de infra<;:6es disciplinares definidas em c6digos desportivos". 16 
Assim, exposta a competencia da Justic;a Desportiva, estabelecida pela 
propria legislac;ao patria, passamos a apresentar a sua estruturac;ao 
organizacional, tanto a existente no sistema federativo, quanto a promovida 
pelo Governo do Estado do Parana. 
15 SCHMITT, Paulo Marcos Ob Cit, p 24 
16 Idem, p. 24 
A ESTRUTURA DA JUSTICA DESPORTIVA 
Como dito anteriormente, a Justiga Desportiva segue os ditames legais 
estabelecidos pela Lei no 9.615/98, que, em seu artigo 53, menciona a 
existencia de Comissoes Disciplinares, Tribunais de Justiga Desportiva e 
Superiores Tribunais de Justiga Desportiva, todos com aparente dependencia 
fisico-financeira das entidades de administragao do desporto, mas com 
absoluta independencia decis6ria: 
"Art. 53. Junto ao Superior Tribunal de Justi<;a Desportiva, para julgamento 
envolvendo competi<;oes interestaduais ou nacionais, e aos Tribunais de 
Justiga Desportiva, funcionarao tantas Comissoes Disciplinares quantas se 
fizerem necessarias, compostas cada qual de 5 (cinco) membros que nao 
pertengam aos referidos 6rgaos judicantes e que par estes serao 
indicados". 17 
Mas e o C6digo Brasileiro de Justiga Desportiva quem melhor 
conceitua cada um dos 6rgaos judicantes, inclusive descrevendo as 
atribuigoes, a composigao e as competencias dos mesmos, como se observa 
em seus artigos 3° e seguintes, cuja Integra se encontra apresentada no 
Anexo I. 
Com relagao aos 6rgaos judicantes, as Comissoes Disciplinares, tanto 
as vinculadas aos T JD, quantos aos ST JD, correspond em aos 6rgaos de 
primeira instancia, salvo quando determinada materia seja de competencia 
exclusiva dos 6rgaos colegiados, o que a propria legislagao determina, como e 
o caso do julgamento de infragoes disciplinares praticadas por seus membros, 
por exemplo. 
Ja os Tribunais de Justiga Desportiva representam a segunda 
instancia, apreciando em grau de recurso as decisoes das Comissoes 
17 Lei no 9.615/98. 
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Disciplinares Regionais, podendo, como vista acima, tambem caracterizar a 
instancia primitiva. 
Com relac;ao aos Superiores Tribunais de Justic;a Desportiva, os 
mesmos podem ser 6rgaos de primeira, segunda ou terceira instancia, pais 
possuem competencia originaria em determinadas materias (artigo 25, CBJD), 
mas tambem apreciam recursos oriundos dos T JD estaduais e de suas 
pr6prias Comissoes Disciplinares. 
Assim, em competic;oes estaduais (Campeonato Paranaense de 
Futebol), onde as infrac;oes disciplinares sao julgadas originariamente pelas 
Comissoes Disciplinares Regionais, e possivel a interposic;ao de recurso 
voluntario ao Tribunal de Justic;a Desportiva, e, posteriormente, desde que nao 
haja vedac;ao legal, ao Superior Tribunal de Justic;a Desportiva. 
Ja em competic;oes interestaduais e nacionais (Campeonato Brasileiro 
de Futebol), ha apenas duas instancias desportivas, pais as Comissoes 
Disciplinares Nacionais julgam em primeiro grau, e e cabivel a interposic;ao de 
recurso apenas ao Superior Tribunal de Justic;a Desportiva. 
ensina: 
lnacio Nunes, ao se manifestar sabre a estrutura da Justic;a Desportiva, 
"Os STJO e os TJD, com suas CO, estao subordinados aos limites de uma 
jurisdiqao e ao grau de uma competencia. Jurisdiqao e o limite territorial em 
que cada tribunal pode atuar; competencia e o poder de cada tribunal para 
julgar cada caso concreto, conforme o desporto ('ratione materiae'J e a sua 
jurisdiqao ('ratione loci'}. 
Assim, na Justiqa Oesportiva haven:J tantos STJD quantas forem as 
Entidades Nacionais de Administraqao do Oesporto e tantos T JO quantas 
forem as Entidades Estaduais de Administraqao do Oesporto. Nada impede 
que haja mais T JD para os desportos cujas competiqoes sejam promovidas 
par Iigas, mas nenhuma modalidade desportiva podera ter mais que um 
STJO. 18 
No mesmo sentido, se manifestou Marcilio Krieger: 
18 NUNES, lnacio. Novo C6digo Brasileiro de Justiqa Oesportiva Comentado. p 17 
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"A estrutura, a competencia e a jurisdic;:ao dos 6rgaos da Justic;:a Desportiva 
estao estabelecidas no art. 52 da LGSD: Superior Tribunal de Justic;:a 
Desportiva, funcionando junto a cada uma das entidades nacionais de 
administrac;:ao do desporto; Tribunais de Justic;:a Desportiva, junto as 
entidades regionais de administrac;:ao do desporto; Comissoes Disciplinares, 
como primeiro grau de jurisdic;:ao de ambos tribunais. As Iigas referidas no 
art. 20 da LGSD podem constituir seus pr6prios 6rgaos judicantes, 
obedecidos os preceitos legais aplicaveis, ou estabelecer convenio com o 
6rgao correlato da Justic;:a Desportiva". 19 
Destaca-se que, seguindo o raciocinio exposto pelo Dr. Marcflio 
Krieger, podemos observar uma curiosa situagao onde uma modalidade 
esportiva pode possuir duas estruturas judicantes, como ocorre com o 
basquetebol, por exemplo. 
E o caso do basquete e peculiar exatamente pelo fato de haver um 
profunda descontentamento com a administragao da Confederagao Brasileira 
de Basquetebol por parte de alguns clubes, e estes terem criado uma liga 
paralela, conforme possibilita a legislagao patria, no artigo 20, da Lei 9.615/98: 
"Art. 20. As entidades de pratica desportiva participantes de competic;:oes do 
Sistema Nacional do Desporto poderao organizar Iigas regionais ou 
nacionais". 20 
Assim, no basquetebol brasileiro, existem dais Superiores Tribunais de 
Justi<;:a Desportiva, um vinculado a Confederagao Brasileira de Basquete e 
outra a Nossa Liga de Basquete, inexistindo qualquer ilegalidade nesta 
situagao. 
Com relagao a composigao dos 6rgaos judicantes, tanto os Superiores 
Tribunais de Justi<;:a Desportiva, quanta os Tribunais de Justi<;:a Desportiva, 
devem ser compostos segundo o que dispoe o artigo 55, da Lei Pele, que diz: 
"Art. 55. 0 Superior Tribunal de Justic;:a Desportiva e os Tribunais de 
Justic;:a Desportiva serao compostos por 9 (nove) membros, sendo: 
I- 2 (dois) indicados pela entidade de administrac;:ao do desporto; 
19 KRIGER, Marcilio Cesar Ramos, op cit 
20 Lei no 9.615/98 
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II- 2 (dois) indicados pelas entidades de pratica desportiva que participem 
de competic;6es oficiais da divisao principal; 
Ill - 2 (dois) advogados com not6rio saber jurfdico desportivo, indicados 
pela Ordem dos Advogados do Brasil; 
IV- 1 (um) representante dos arbitros, por estes indicado; 
V- 2 (dois) representantes dos atletas, por estes indicados"21 
lmportante salientar que, diante da imprecisa redac;;ao da lei, 
especialmente no que concerne a indicac;;ao feita pelos arbitros e pelos atletas, 
o legislador patrio foi obrigado a elucidar melhor a situac;;ao, alterando a 
redac;;ao dos artigos 4° e 5°, do C6digo Brasileiro de Justic;;a Desportiva, que 
melhor esclareceu a situac;;ao, determinando que as indicac;;oes sejam feitas 
pelas entidades representativas. 
Na verdade, o surgimento de tal problema se deu em face de ampla 
discussao juridica ocorrida no Superior Tribunal de Justic;;a Desportiva do 
Futebol, onde foi analisada a legitimidade das entidades que indicaram 
auditores (FENASAP, FENAPAF e FAAP), e onde se concluiu que a que mais 
representava os atletas era a FAAP - Federac;;ao das Associac;;oes de Atletas 
Profissionais. 
Com relac;;ao a composic;;ao das Comissoes Disciplinares, os seus cinco 
membros sao escolhidos e nomeados pelos respectivos T JD e ST JD, nao 
podendo pertencer aos mencionados 6rgaos judicantes. 
Alem dos auditores, que exercem o papel de julgador, na Justic;;a 
Desportiva ainda existem as func;;oes de Procurador, de Defensor e de 
Secretaria, todas com suas atribuic;;oes definidas na propria legislac;;ao. 
Ainda, vale destacar que a estruturac;;ao da Justic;;a Desportiva traz 
seguranc;;a e satisfac;;ao aos participantes dos eventos desportivos, como bem 
destacou Alvaro Melo Filho: 
21 Lei no 9.615/98. 
"Salienta-se, por oportuno, que o reconhecimento constitucional da Justic;a 
Desportiva para, preliminarmente, decidir os litfgios disciplinares e 
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competitivos implica dupla garantia capaz de satisfazer os atores 
desportivos: para a entidade desportiva, o fato de ser julgada por uma 
instancia desportiva e ni:::lO por jurisdiyoes de direito comum; para o 
desportista, o fato de ser julgado por uma instancia especializada e 
independente de qualquer vinculo externo" 22 
Destaca-se, tambem, que nem todas as decisoes dos Tribunais de 
Justiga Desportiva podem ser questionadas junto ao Superior Tribunal de 
Justiga Desportiva, existindo expressa vedagao de recorribilidade ha certas 
situagoes, como quando a penalidade aplicada nao for superior a R$ 1.000,00 
(um mil reais), por exemplo. 
No que concerne a Justi<;a Desportiva do Governo do Estado do 
Parana, cuja competencia se limita aos Jogos Abertos e Jogos da Juventude, a 
mesma e estabelecida e regulamentada pelo C6digo de Organizagao da 
Justiga e Disciplina Desportiva, cuja edigao de 2006 foi devidamente aprovada 
pelo Conselho Estadual do Esporte. 
E em sua estruturagao, existem tres 6rgaos judicantes: a) o Tribunal 
Especial de Justiga Desportiva; b) o Tribunal Permanente de Justiga 
Desportiva; e c) o Tribunal de Recursos da Justiga Desportiva. 
0 Tribunal Especial e aquele constituido por tempo determinado, com 
sede especial e com vigencia e jurisdigao durante a competigao (Jogos Abertos 
ou Jogos da Juventude), composto por tres ou cinco auditores, dependendo da 
competigao, e que se prestam para processar e julgar: (i) as pessoas fisicas ou 
juridicas que infringirem, durante a realizagao do evento, as disposigoes 
contidas no COJDD; (ii) os embargos declarat6rios interpostos sobre suas 
decisoes; (iii) os mandados de garantia, durante a realizagao do evento; (iv) as 
impugnagoes de partida ou prova; e (v) os impedimentos opostos aos seus 
membros. 
Ja o Tribunal Permanente e aquele com sede em Curitiba/PR, com 
jurisdigao em todo o territ6rio do Estado do Parana, composto por cinco 
22 MELO FILHO, Alvaro. 0 Desporto na Ordem Jurfdico-Constitucional Brasileira, p. 167. 
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auditores efetivos, e cuja compet€mcia e processar e julgar: (i) as 
irregularidades cometidas por pessoas fisicas ou juridicas, quando os eventos 
nao estiverem ocorrendo, ou que decorram de evento especifico, ap6s o 
encerramento dos trabalhos do Tribunal Especial de Justic;a Desportiva; (ii) os 
embargos declarat6rios interpostos sabre suas decisoes; (iii) os pedidos de 
reabilitac;ao; (iv) os mandados de garantia, sempre que o evento especifico nao 
esteja se realizando; e (v) os impedimentos opostos aos seus membros. 
E o Tribunal de Recursos, tambem com sede em Curitiba/PR, com 
jurisdic;ao em todo o territ6rio do Estado do Parana e composto por cinco 
auditores efetivos, tern como competencia processar e julgar (i) os recursos 
interpostos as decisoes do Tribunal Especial e do Tribunal Permanente; (ii) OS 
membros da Justic;a Desportiva; (iii) os embargos declarat6rios interpostos 
sabre suas decisoes; (iv) os conflitos de competencia entre os 6rgaos da 
Justic;a Desportiva; e (v) os recursos de revisao. 
Vale destacar que em cada um dos 6rgaos judicantes acima 
identificados, tambem verificamos a presenc;a de membros da Procuradoria 
Desportiva, da Defensoria Publica e da Secretaria, 6rgaos auxiliares com 
func;oes especificas e determinadas no C6digo de Organizac;ao da Justic;a e 
Disciplina Desportiva. 
Registra-se que a criac;ao da Defensoria Publica, e a obrigatoriedade 
da presenc;a de um advogado - gratuito e devidamente capacitado para 
trabalhar na Justic;a Desportiva - nos 6rgaos judicantes e, sem duvida alguma, 
uma das principais vantagens do sistema utilizado nos Jogos Oficiais do 
Governo do Estado do Parana, eis que prestigia e valoriza o contradit6rio e 
ampla defesa, e impede a verificac;ao de revelia. 
Outro importante aspecto que diferencia a Justic;a Desportiva do 
Governo do Estado do Parana das demais, e o fato de haver remunerac;ao a 
todos os membros dos 6rgaos judicantes, obedecendo, no presente ano, os 
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valores determinados na Portaria no 04/06, da Parana Esporte, abaixo 
identificados: 
Tribunal Especial de Justica Desportiva 
Fase Regional 
Presidente/Procurador/Defensor: 
Auditores de Categoria "A": 
Auditores de Categoria "B": 


















Apenas para esclarecer, auditor de categoria "A" e aquele que ja atuou 
em Tribunal Especial de Fase Final, no Tribunal Permanente ou no Tribunal de 
Recursos; auditor de categoria "B" e aquele que ja atuou em Tribunal Especial 
de Fase Regional; e auditor de categoria "C" e aquele que realiza sua primeira 
participagao na Justiga Desportiva. 
Para finalizar esse item, importante destacar que, independentemente 
do 6rgao judicante a que se vincula, o membra da Justiga Desportiva exerce 
fungao considerada de relevante interesse publico, como dispoe o artigo 54, da 
Lei no 9.615/98.23 
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"Art. 54. 0 membra do Tribunal de Justi<;a Desportiva exerce fun<;ao considerada de 
relevante interesse publico e, sendo servidor publico, tera abonada suas faltas, computando-se 
como de efetivo exercfcio a participa<;ao nas respectivas sessoes" 
A IMPORTANCIA DA JUSTICA DESPORTIVA 
Efetuadas as principais consideragoes acerca da Justi<_;:a Desportiva, 
que certamente possibilitou o entendimento sabre seu regular funcionamento e 
sua estruturagao, passamos a justificar a importancia que a mesma possui para 
as entidades desportivas, ate porque e essa estrutura quem se mostra capaz 
de apreciar os litfgios ocorridos no meio esportivo, como bem assinala Luiz 
Cesar Cunha Lima: 
"A Justiqa Comum nao e a instancia mais adequada para lidar com litigios 
de natureza desportiva porque, em geral, carece de conhecimentos 
especializados e utiliza rituais e processos incompativeis com a premencia 
exigida para a soluqao dos conflitos ligados a pratica desportiva. Par isso, 
fundamental o perfeito funcionamento da JD". 2 
E exatamente por possuir condigoes de proferir decisoes celeres e 
relacionadas com o meio esportivo, de qual possui conhecimentos tecnicos, a 
Justi<_;:a Desportiva e fundamental para a organizagao e bom andamento das 
competigoes esportivas. 
Veja o que sustenta Alvaro Melo Filho, em sua mais recente obra: 
"A Justi<;:a Desportiva e contemplada no art 217, §§1° e 2° do Texto 
Constitucional, porquanto desempenha relevante fun<;:ao educacional-
disciplinadora no contexto desportivo, sobretudo em face de dais aspectos: 
a) a especificidade da codifica<;:ao desportiva e as peculiaridades das 
normas e regras promanadas dos entes desportivos, aliadas a 
imprepara<;:ao e insensibilidade dos tribunais comuns para a sua adequada 
com preen sao; 
b) as exigencias de celeridade decis6ria no ambito das competi<;:oes e o 
receio da inexistencia de pronta e tempestiva resposta dos 6rgaos da 
Justi<;:a Comum".25 
E talvez a mais importante fungao que a Justi<_;:a Desportiva tenha 
dentro de nosso contexto esportivo, seja a de manter a disciplina e a 
24 LIMA, Luiz Cesar Cunha. Comentarios sabre a Justiqa Desportiva e sugestao para a 
efetivaqao de sua independencia e autonomia. 
25 MELO FILHO, Alvaro. Oireito Desportivo: Aspectos Te6ricos e Praticos, p. 103-104. 
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moralidade nas competigoes, independentemente da modalidade praticada, da 
forma de disputa, da faixa etaria e da entidade promotora, propiciando que a 
disputa nas quadras, nos campos, nas piscinas, ou em qualquer outra praga 
desportiva, possa se desenvolver dentro da melhor tecnica posslvel. 
Para o ja mencionado Paulo Marcos Schmitt, profunda conhecedor do 
assunto, a Justiga Desportiva serve para assegurar a moralidade do sistema 
desportivo: 
"Assim sendo, a conduta moral e aquela praticada com lealdade, boa-fe, 
sinceridade e lhaneza que asseguram a liberdade e consciencia 
necessaria a aceita<;ao das normas. E facil, portanto, perceber porque a 
moralidade e principia de diversos ramos do Direito, inclusive o Desportivo. 
Um regime jurfdico desportivo pautado no comportamento humano 
astucioso nao e tipico de um Estado compromissado com a sociedade. 
Nao ha hip6tese de que um ato seja legal se for imoral A imoralidade, 
quando praticada, contamina todo o sistema desportivo, viciando todo e 
qualquer ato, sujeitando-o ao controle da Justi<;a Desportiva. No espectro 
da moralidade desportiva devemos nos voltar para os valores basilares da 
pratica desportiva como o congra<;amento, a competitividade, a 
socializa<;ao do desporto, o respeito entre os competidores e as leis e 
regras da competi<;ao" 26 
0 jurista acima mencionado, em renomado trabalho coletivo realizado 
com os advogados paranaenses Alexandre Hellender de Quadros, Fabiano 
Binhara e Carlos Alexandre Dias da Silva, tambem disse: 
"Na moralidade desportiva devemos nos voltar para os valores basilares da 
pratica desportiva como o congrassamento, a competitividade, a 
socializa<;ao do desporto, o respeito entre os competidores e as regras da 
competi<;ao. Mesmo todos estes valores serem formados atraves da 
personalidade de cada um, a conduta no desporto nao pode deixar que a 
indisciplina tome o Iugar da pratica saudavel da atividade ffsica" 27 
Ja nas palavras de Judivan J. Vieira, a moralidade "e honestidade, e 
subproduto da etica"28 , existindo situagoes onde o ato praticado pode ate ser 
legal, mas nao e moral. 
26 SCHMITT, Paulo Marcos. ob. Cit, p. 27-28. 
27 SCHMITT, Paulo Marcos; QUADROS, Alexandre Hellender; BINHARA, Fabiano; SILVA, 
Carlos Alexandre Dias. C6digo de Organizac;ao da Justic;a e Disciplina Desportiva Comentado, 
p. 38. 
28 VIEIRA, Judivan J. Estatuto do Torcedor Comentado, p. 59. 
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Com a valorizac;ao dos 6rgaos da Justic;a Desportiva, e por 
conseqO€mcia direta, de seus operadores (auditores, procuradores, secretarios 
e advogados), o esporte saiu ganhando, principalmente se levarmos em 
considerac;ao que o "fair play" e a etica esportiva sao princfpios basicos em 
qualquer competic;ao, e nao podem ser deixados de lado pelos competidores. 
E certamente com a propagac;ao do denominado "fair play" nas 
principais competic;oes esportivas, as pessoas que acompanham o evento, 
independentemente de sua posic;ao (atleta, dirigente, jornalista, torcedor), 
tambem acabam assumindo uma postura de disciplina e de etica, repudiando 
qualquer atitude contraria a moral desportiva, como ocorreu, por exemplo, na 
partida disputada recentemente entre as selec;oes de Portugal e Holanda, 
valida pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Alemanha, onde um 
unfssono cora vaiou e criticou comportamento amoral praticado pela equipe 
holandesa. 
Sabre o tema, interessante citar as palavras de Alberto Puga Barbosa e 
Alvaro Ribeiro, brilhantes juristas vinculados ao Centro Esportivo Virtual, que se 
debruc;aram sabre o estudo do tema, quando analisaram o fair play e a etica 
sob o aspecto da dopagem: 
"Nesta ordem de ideias e possfvel compreender o fair play como alga que, 
muito alem do respeitar das regras, "cobre as noc;oes de amizade, de 
respeito pelo outro, e de espfrito esportivo". E necessaria entende-lo como 
um "modo de pensar, e nao simplesmente um comportamento" pais o 
desporto e uma "atividade socio-cultural que enriquece a sociedade e a 
amizade entre as nac;oes" sendo tambem considerado como uma atividade 
que, quando exercida de maneira leal, permite ao indivfduo conhecer-se 
melhor, exprimir-se e realizar-se; desenvolver-se plenamente, adquirir uma 
arte e demonstrar as suas capacidades. 0 desporto permite uma 
"interac;ao social, e fonte de prazer e proporciona bem-estar e saude, alem 
de contribuir para o desenvolvimento da sensibilidade para com o meio 
ambiente"29 
E, independentemente da obtenc;ao do fair play, e inegavel que se 
coibindo a indisciplina nos eventos desportivos, o comportamento dos 
29 BARBOSA, Alberto Puga; RIBEIRO, Alvaro. C6digo Mundial Antidoping: Etica e Fair Play no 
Esporte Olfmpico 
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torcedores tambem sera alterado, pais as atitudes que os atletas fazem em 
campo ou em quadra tem reflexos diretos nas arquibancadas, como bem 
coloca Celso Santos Grellet: 
"Outra coisa importante e que o jogo de futebol traz uma comunicagao, 
uma sinergia entre o jogo disputado dentro do campo e a plateia, que 
ocasiona uma emogao muito grande, tanto que pessoas tlmidas, 
respeitaveis, etc., assistindo um jogo de futebol perdem as estribeiras, 
gritam improperios, etc., de forma que essa comunicagao, a interagao entre 
o jogo disputado, a imprevisibilidade do resultado e o espectador e alga 
muito fascinantenJo 
Outra importante fungao que a Justiga Desportiva acabou assumindo 
para si, foi a de moldar, mesmo que de forma coercitiva, o comportamento de 
torcedores, principalmente aqueles que freqOentam estadios de futebol. 
Como foi exaustivamente divulgado em diversos veiculos de 
comunicagao do pais, a Justiga Desportiva, especialmente o Superior Tribunal 
de Justiga Desportiva do Futebol, comegou a penalizar, severamente, os 
clubes cujos torcedores arremessavam objetos no campo de jogo, ou invadiam 
o gramado, infragao esta descrita no artigo 213, do C6digo Brasileiro de Justiga 
Desportiva, cuja redagao, alterada pela Resolugao no 013/06, do Conselho 
Nacional do Esporte, e a seguinte31 : 
"Art. 213. Deixar de tamar providf!mcias capazes de prevenir e reprimir 
desordens em sua prac;a de desporto. 
PENA: multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos 
mil reais) e perda do mando de campo de uma a dez partidas, provas ou 
equivalente quando participante da competic;ao oficial. 
§1° lncide nas mesmas penas a entidade que, dentro de sua prac;a de 
desporto, nao prevenir e reprimir a sua invasao bem assim o lanc;amento 
de objeto no campo ou local da disputa do evento desportivo. 
30 GRELLET, Celso Santos. Neg6cios no Esporte, p. 91-92. 
31 A redagao original e: 
"Art. 213. Deixar de tamar provid{mcias capazes de prevenir ou reprimir desordens em sua 
prac;a de desporto. 
PENA: multa de R$ 50.000,00 (cinqOenta mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e 
perda do mando de campo de uma a tres partidas, provas ou equivalente quando participante 
da competic;ao oficial. 
§1° lncide nas mesmas penas a entidade que, dentro de sua prac;a de desporto, nao prevenir 
ou reprimir a invasao, bem assim o lanc;amento de objeto no campo ou local da disputa do 
even to desportivo, que possa causar gravame aos que dele estejam participando. 
§2° Caso a invasao seja feita pela torcida adversaria, sofrera esta a mesma apenac;ao". 
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§2° Caso a invasao ou o /anr;amento do objeto seja feito pe/a torcida da 
entidade adversaria, sofrera esta a mesma apenar;ao. 
§3° A compravar;ao da identificar;ao e detenr;ao do infrator com 
apresentar;ao a autoridade policial competente e registra de boletim de 
ocorrencia, na hip6tese de lanr;amento de objeto, exime a entidade de 
responsabilidade. 
§4° A entidade cuja torcida manifestar ato discriminat6rio decorrente de 
preconceito em razao de origem etnica, rar;a, sexo, cor, idade, condir;ao de 
pessoa idosa ou portadora de deficit!mcia sera punida com a pena prevista 
no caput deste artigo e perda do dobra do numera de ponto previstos no 
regu/amento da competir;ao para o caso de vit6ria sendo, na reincid{mcia, 
exc/ufda do campeonato ou torneio. 
§5° Nao sendo passive/ aplicar-se a regra prevista no paragrafo anterior 
em face da forma de disputa da competir;ao, a entidade de pratica 
desportiva sera punida com a exclusao de competir;ao ou torneio. 
§6° Na hip6tese da aplicar;ao da pena de perda do dobra do numera de 
pontos previstos no §4° deste artigo, fica mantido o resu/tado da partida, 
prava ou equiva/ente para todos os efeitos previstos no regulamento da 
competir;ao e a entidade de pratica desportiva que ainda nao tiver obtido 
pontos suficientes ficara com pontos negativos". 
Penalizando as agremiag6es com penas pecuniarias que variaram 
entre R$ 50.000,00 (cinqi.ienta mil reais) e R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais), bem como com perdas de mando de campo por diversas partidas, 
inclusive chegando ao extrema de se interditar pragas desportivas, o Superior 
Tribunal de Justiga Desportiva acabou fazendo com que os pr6prios torcedores 
impedissem os arremessos de objetos32 e as invas6es de campo, ou 
identificassem os baderneiros que praticavam tais atos irresponsaveis, o que, a 
principia, isentaria o clube de eventual penalidade. 
Salienta-se que com essa profunda alteragao no comportamento dos 
torcedores, as infrag6es desta natureza diminuiram gradativamente, e hoje sao 
poucos os clubes de futebol que acabam sendo apenados por tais praticas, 
tendo havido no ano de 2005 apenas 20 (vinte) condenag6es de clubes por 
violagao ao artigo 213, do CBJD, dentre 56 (cinqi.ienta e seis) processos 
disciplinares julgados, ao contrario do anode 2004, quando em 54 (cinqi.ienta e 
quatro) processos disciplinares ocorreram 29 (vinte e nove) condenag6es33 . 
'
2 0 STJD do Futebol penalizou diversos clubes par infra<;:ao ao artigo 213, do CBJD, mas a 
situa<;:ao mais inusitada vista pelo autor do presente trabalho foi a de um clube baiano cuja 
torcida arremessou espetos de churrasco ao gramado (processo disciplinar no 175/05 -
ltuiutaba Esporte Clube) 
33 Numeros extrafdos do Relat6rio das Atividades do ST JD nos anos de 2004 e 2005. 
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E com uma simples leitura do diploma legal acima transcrito, podemos 
verificar que a partir da edi<;ao da Resolu<;ao no 013/06, do Conselho Nacional 
do Esporte, a Justi<;a Desportiva tambem podera penalizar as atitudes 
preconceituosas, como o racismo, que certamente vem a ser uma das atitudes 
mais bizarras cometidas modernamente, e que causa preocupa<;ao mundo 
afora. 
Outro posicionamento do Superior Tribunal de Justi<;a Desportiva do 
Futebol que causou ampla repercussao na midia e na comunidade em geral, e 
que serviu para alterar diversos comportamentos praticados pelos clubes de 
futebol e pelos praticantes da modalidade, foi o relacionado ao julgamento do 
processo disciplinar no 106/04, onde figuraram como denunciados Paulo 
Donizetti Forte, Naira Ferreira de Souza e Sao Caetano Futebol Ltda. 
Neste peculiar processo disciplinar, foi analisada a responsabilidade do 
Sao Caetano Futebol Ltd a., bem como de seu presidente e de seu medico, 
pelo falecimento do atleta Paulo Sergio Oliveira da Silva, conhecido como 
"Serginho", durante partida valida pelo Campeonato Brasileiro da Serie A de 
2004. 
E quando analisou toda a farta documenta<;ao apresentada no feito, a 
Justi<;a Desportiva concluiu que os atletas de futebol, para terem totais 
condi<;oes de jogo, devem estar em perfeitas condi<;oes clinicas, o que nao 
ocorria com o atleta Serginho, que, infelizmente e de maneira tragica, veio a 
falecer no campo de jogo, em uma triste noite do futebol brasileira, sempre com 
o acompanhamento, ao vivo, da imprensa esportiva, que dramatizou ainda 
mais aquela inesquecivel situa<;ao. 
Paulo Marcos Schmitt nos ensrna que a condi<;ao de saude de um 
jogador pode sim influenciar na sua condi<;ao legal de atua<;ao: 
"Fatos lamentaveis e que infelizmente ocorreram em mais de uma 
oportunidade no "mundo da bola", dizem respeito ao 6bito de atletas 
durante a realiza<;:ao de atividade ffsica ou pratica do futebol profissional. 
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Como, entao, a condi<;ao de saude de um jogador de futebol poderia 
influenciar na sua condi<;ao legal de jogo podendo resultar na aplica<;ao 
das penalidades do CBJD- art. 214, pela participa<;ao irregular de atleta? 
Nao e uma resposta simples. Todavia, a interpreta<;ao sistematica da 
legisla<;ao aplicavel ao tema, permite concluir que a condi<;ao de saude 
possui reflexos sim na condi<;ao legal de atua<;ao". 34 
Sabre essa triste lembran9a, tambem e interessante transcrever as 
palavras de Joao Zanforlin Schablatura, advogado militante no Estado de Sao 
Paulo, e especialista em Justi9a Desportiva: 
"A decisao no caso Serginho (morte subita em jogo transmitido pela 
televisao) ainda que conflitante em parte (o clube nao devia perder os 
pontos) serviu de marco regulat6rio para a exigencia de exames medicos 
adequados e precisos dos atletas profissionais. 
Politicos, autoridades, criaram leis, regulamentos, obrigando as 
autoridades disponibilizar desfibriladores (aparelhos de descarga eletrica 
contra fibrila<;ao cardiaca) em locais publicos e, aos clubes a realiza<;ao de 
exames medicos mais completos na assinatura dos contratos com os 
jogadores 
A decisao provocou corre-corre nos clubes para a compra do 
desfibrilador;medicos-ortopedistas contratados pelos clubes passaram a 
encaminhar os seus jogadores a especialistas em doen<;as cardfacas; 
clubes afastaram do elenco atletas suspeitos de cardiopatia, submetendo-
os aos cuidados de cardiologistas. 
Congresses medicos passaram a discutir a morte de jogadores em campo, 
a situa<;ao dos medicos nos clubes, condi<;ao funcional, estrutural e ate 
mesmo salarial. 
As conclusoes nao foram as melhores: os profissionais trabalham muito, 
nao dispoem de aparelhos para diagn6sticos mais complexos, ganham 
pouco e as vezes, nas grandes tragedias, como foi constatado no caso 
Serginho, as explica<;6es medicas atropelam a etica profissional, bem 
como maculam a imagem da categoria com tanta exposi<;ao a mfdia". 35 
Certamente se a Justi9a Desportiva nao tivesse sido celere, agil e justa 
ao proferir a sua decisao, como era absolutamente necessaria para aquele 
momenta, os clubes brasileiros nao teriam alterado seus procedimentos 
medicos, e os pr6prios praticantes das modalidades esportivas (nEIO s6 o 
futebol) nao se viriam obrigados a se submeterem a exames clinicos e fisicos, 
alterando seus habitos e preocupa96es. 
Ainda com rela9ao a saude dos atletas, necessaria destacar que sao 
os 6rgaos da Justi9a Desportiva quem apreciam as nefastas infra96es de 
34 SCHMITT, Paulo Marcos. op cit., p. 251-252. 
35 SCHABLATURA, Joao Zanforlin. A Justiqa Oesportiva no Futebol. 
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doping, aplicando severas penalidades, seguindo as determinag6es das 
instituig6es internacionais, que buscam, de qualquer maneira, diminuir e evitar 
que as competigoes desportistas sejam infestadas por essa mazela. 
Nas palavras de Alberto Puga Barbosa "o doping e a dopagem tem 
sido um dos principais desafios e combate do mundo sportivus, no sentido de 
manter fntegros os princfpios, os valores e significado simb61ico do verdadeiro 
desporto".36 
Sabre o doping, tambem e oportuno destacar as palavras de Marcus 
Frederico Donnici Sian, que com clareza aponta os fundamentos do C6digo 
Mundial Antidoping: 
"0 trabalho antidoping visa preservar os valores intrfnsecos ao esporte. 
Esse valor intrfnseco esta freqoentemente associado ao chamado espfrito 
esportivo; isto e, ao jogo justa. 
0 esporte foi criado por pessoas, para pessoas. Esporte e uma cria<;ao 
humana, praticada para a satisfa<;ao, promove e ap6ia o enriquecimento da 
vida humana e das comunidades 0 esporte induz ao respeito as normas e 
a todos que atuam de forma justa. 
0 esporte e diversao. 0 cerne do esporte e o comprometimento com a 
diversao. 0 esporte pode proporcionar alegria e enaltecer o espirito 
humano 
0 esporte e para o carater. 0 esporte constr6i o carater, ao educar e criar 
oportunidade para que os jovens desenvolvam os valores do trabalho em 
equipe, dedica<;ao e compromisso. 0 esporte requer honestidade, constr6i 
a coragem, alem de incentivar a vontade para tentar, falhar e tentar 
novamente. 0 jogo justa constr6i confian<;a, nao s6 entre os colegas e 
compatriotas, mas tambem entre oponentes. Dessa forma, todos os atletas 
se esfor<;am para extrair o melhor de si mesmo. 
0 esporte e para a saude. Esporte e atividade ffsica. 0 esporte pode 
construir corpos saudaveis. A freqOente atividade ffsica de alta qualidade, 
proporcionada pelo esporte, deixa um legado de saude que pode durar 
toda a vida. 
0 esporte e para 0 jogo justa. 0 esporte e fundamentalmente para atletas. 
Os atletas precisam ter a confian<;a que eles podem competir de forma 
limpa, honesta e segura para os limites de suas habilidades, sabendo que 
seus colegas e oponentes tambem estao jogando de forma justa. 
0 esporte e para a excelencia. 0 esporte e uma das areas da atividade 
humana que encoraja o questionamento para excelencia, definida na 
extensao das habilidades e necessidades de cada indivfduo. 0 esporte 
enriquece e amplia nossa humanidade, enquanto a impele, alem dos 
limites mundanos, na abertura de novas horizontes. 
0 esporte e para a comunidade; 0 esporte constr6i comunidades. Em toda 
parte do mundo os jovens, seus pais e treinadores, voluntaries e 
partidarios se encontram gra<;as ao esporte. 0 esporte constr6i 
36 BARBOSA, Alberto Puga. Oopagem: procedimentos especiais e penalidades, p. 124 
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comunidades, ao redor do lance, dentro dos campos e na agua. Pessoas 
se deslocam em conjunto para o esporte, como amigos e vizinhos. 
0 esporte e para a paz. 0 esporte constr6i a comunidade de na96es. 
Festivais esportivos e competi96es reunem as pessoas na busca de metas 
comuns" 
0 doping prejudica esses valores fundamentais do esporte. 0 doping cria 
artificialmente um desnivelamento entre os atletas e pode amea9ar sua 
saude. 0 doping tira o aspecto de diversao e ludicidade do esporte, 
subvertendo-o da condi9ao de veiculo para a constru9ao do carater e 
manifesta9ao da excelencia humana. 0 doping atinge a credibilidade 
publica do esporte, desacreditando-o como um modo para construir 
comunidades e promover a paz"37 
Outro julgamento importante realizado pelo Superior Tribunal de 
Justiga Desportiva, e talvez o mais polemico ate hoje, e que necessitou 
tambem ser realizado de maneira celere e eficaz, sempre respeitando os 
princfpios do contradit6rio e da ampla defesa, se deu no famoso caso das 
anulagoes das onze partidas do Campeonato Brasileiro da Serie A do ano 
passado, cuja decisao de primeira instancia e transcrita abaixo: 
"PROCESSO no 095/05- 1a COMISSAO DISCIPLINAR 
DENUNCIANTE: PROCURADORIA 
DENUNCIADO: ED[LSON PEREIRA DE CARVALHO 
EMENTA: 
PROCESSO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
INEXISTENCIA. EXIBI<;AO DE PROVA DE VIDEO. DESNECESSIDADE. 
ARBITRO PARTICIPANTE DE ESQUEMA DE MANIPULA<;AO DE 
RESULTADOS DE PARTIDAS DO CAMPEONATO BRASILEIRO DA 
SERlE A 2005. ALTERA<;AO DE RESULTADO DA COMPETI<;AO 
COMPROVADA. CONFISSAO. INFRA<;OES DOS ARTIGOS 241, II, E 
275, AMBOS DO CBJD, CARACTERIZADAS INCIDENCIA DO 
PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 275 - ANULA<;AO DE TODAS AS 
PARTIDAS ARBITRADAS PELO DENUNCIADO. PROCEDENCIA DA 
DENUNCIA. ARBITRO ELIMINADO DO FUTEBOL. PARTIDAS 
ANULADAS. 
Vistas, relatados e discutidos estes autos de Denuncia formulada Pela 
Procuradoria em face de Edilson Pereira de Carvalho, A C 0 R D A M os 
Auditores que compoem a Primeira Comissao Disciplinar do Superior 
Tribunal de Justi9a Desportiva, par unanimidade, julgar totalmente 
procedente a denuncia, condenando o arbitro Edilson Pereira de Carvalho 
a dupla elimina9ao par viola9ao aos artigos 241, II, e 275, ambos do CBJD, 
aplicando-se, par consequencia direta, o disposto no paragrafo unico do 
artigo 275, anulando as onze partidas arbitradas pelo mesmo, eis que 
restou comprovado que todos os resultados estavam viciados. 
RELATORIO 
Trata-se de Denuncia oferecida pela Procuradoria da Justi9a Desportiva 
contra o arbitro Edilson Pereira de Carvalho, par infringencia aos artigos 
241, II, e 275, ambos do CBJD. Alega que da analise dos relat6rios das 
37 SION, Marcus Frederico Donnici. Comentarios sabre o C6digo Brasileiro de Justiqa 
Desportivo com Enfoque no Futebol, p. 110-111. 
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Comiss6es Especiais institufdas no ambito deste Superior Tribunal de 
Justi9a Desportiva, bem assim dos autos de investiga9ao levada a efeito 
pelo Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo e pela Policia Federal, e 
ainda, das diversas materias jornalfsticas publicadas sabre a denominada 
"Mafia do Apito", ficou demonstrado ter o mesmo participado de esquema 
de manipula9ao de resultados da divisao principal do Campeonato 
Brasileiro de Futebol, com a finalidade de viabilizar apostas na internet, 
deixando de aplicar as regras da modalidade, procedendo de forma 
atentat6ria a dignidade do desporto, com o fim de alterar resultado da 
competi9ao. Postulou, atraves provimento cautelar, fossem liminarmente 
anuladas todas as onze partidas dirigidas pelo arbitro Edflson Pereira de 
Carvalho na serie "A" do Campeonato Brasileiro elencadas no item 1.2 
daquela pe9a, em face da urgente necessidade de impedir danos 
irreparaveis, com determina9ao para que fossem elas realizadas 
novamente. 
Recebida a Denuncia foi prolatada Decisao deferindo o provimento 
cautelar requerido pela Procuradoria, sendo alva de pedido de 
reconsidera9ao formulado pelo Figueirense Futebol Clube que foi rejeitado 
par unanimidade pelo Plena do ST JD que manteve a Decisao. 
Foi promovida a cita9ao do denunciado nos termos do artigo 107 do CBJD, 
tendo ficado o mesmo silente. Foi nomeado relator, designada a sessao de 
instru9ao e julgamento e realizados os atos de comunica9ao necessaries. 
Aberta a sessao de instru9ao e julgamento, foi requerido pela Associa9ao 
Atletica Ponte Preta, Sport Clube lnternacional, Santos Futebol Clube, 
Figueirense Futebol Clube e Cruzeiro Esporte Clube, suas admiss6es 
como terceiros interessados no processo, o que foi deferido, tendo sido 
indagado se o Denunciado se fazia presente ou seu patrono, nao tendo o 
mesmo comparecido, apesar de regularmente citado. 
Usaram da palavra os patronos dos terceiros interessados. 
E o Relat6rio 
VOTO 
De infcio examina-se a preliminar arguida em alega96es orais, pelos 
representantes da Associa9ao Atletica Ponte Preta e do Sport Club 
lnternacional de cerceamento de defesa. 
Nao ha como se dar-lhe guarida. lsso porque lhes foi deferida vista dos 
autos desde 04/10/2005, ficando demonstrado atraves da sustenta9ao oral 
o profunda conhecimento de toda materia ventilada nos autos. Cumpre 
destacar se tanto nao fosse, estar em julgamento a pratica de infra9ao 
cometida pelo Denunciado consistente na manipula9ao de jogos com o fim 
de alterar o resultado da competi9ao sendo que o interesse dos terceiros 
decorreriam da condena9ao dela consequente, nao havendo motivo para 
se obstar o exame da materia concernente a Denuncia, pelo que nao ha 
que se falar em adiamento da sessao. 
Tambem em preliminar, o representante do Santos Futebol Clube pugnou 
pela produ9ao de prova de vfdeo, pretendendo exibir integralmente uma 
partida disputada pela sua agremia9ao, nao havendo como deferir tal 
pretensao em face da robustez das provas constantes dos autos, sendo 
desnecessaria e impertinente a exibi9ao pretendida eis que, repita-se, 
trata-se de saber se praticou ou nao o arbitro as infra96es tipificadas na 
Den uncia. 
Rejeitam-se, assim as preliminares. 
Quanta ao merito, analisando-se as provas produzidas no presente feito, 
principalmente os relat6rios confeccionados pelas Comiss6es Especiais 
designadas e os depoimentos colhidos pelo Ministerio Publico do Estado 
de Sao Paulo e pela Polfcia Federal, estou plenamente convencido de que 
o arbitro Edilson Pereira de Carvalho praticou as infra96es disciplinares 
previstas nos artigos 241, II e 275, ambos do CBJD. 
Pelo que se extrai dos depoimentos existentes nos autos, inclusive o 
prestado pelo proprio denunciado junto a Polfcia Federal, esta totalmente 
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caracterizada a participac;ao do mesmo em esquema de manipulac;ao de 
resultados de jogos do Campeonato Brasileiro da Serie A. 0 arbitro 
denunciado e confesso acerca do recebimento de elevadas quantias para 
influenciar no placar das partidas. 
0 denunciado recebia altos valores monetarios de empresarios que 
apostavam no resultado de determinadas partidas em sites de apostas na 
internet, tendo como respaldo a atuac;ao daquele como arbitro escalade 
para as mesmas 
Neste sentido, merece destaque o que menciona a Comissao Especial 
Juridica institufda junto a este Superior Tribunal de Justic;a para a apurac;ao 
dos fatos: 
Da analise de todos os depoimentos colhidos, inclusive aquele 
forma/mente prestado pelo proprio arbitro de futebol (28 de setembro - 4a 
feira), o Sr. EDILSON PEREIRA DE CARVALHO, diante de um dos 
membros da comissao, o Doutor LUIS GERALDO SANT'ANA LANFRED/, 
algumas consideraqoes mostram-se incontroversas. 
0 referido arbitro de futebol, efetivamente, manipulava ou tentava 
manipular o resultado das partidas, em que era escalado para atuar, 
entabulando cantatas com os comparsas logo ap6s ter sido sorteado pe/a 
Comissao de Arbitragem da Confederaqao Brasifeira de Futebol (CBF), 
ficando evidenciado que essa promiscua re/aqao ocorria desde o 
Campeonato Paulista da Serie "A 1" deste a no, sen do que neste ultimo 
certame, o que tambem se evidenciou claramente, tambem despontou a 
esptlria atuaqao de outro arbitro de futebol, igua/mente comprometido com 
a quadrilha, o Sr. PAULO JOSE DANELON. 
Trata-se de fato, que restou induvidosamente aclarado. ate porque 
confirmado e confessado pe/os pr6prios envolvidos, que demonstraram 
estar completamente envolvidos e comprometidos com um "esquema de 
manipulaqao" de resultados, a fim de viabilizar a concretizaqao de apostas 
e a obtenqao de Iuera junto a sites clandestinos na internet, vista que o 
jogo (de apostas), com esse vies, e terminantemente proibido em nosso 
pais. 
Tambem ficou nftido no feito que o denunciado teve a intenc;ao malevola 
de, por meio da manipulac;ao dos resultados de diversas partidas, alterar o 
resultado da competic;ao, Campeonato Brasileiro da Serie A 2005, 
procedendo de forma atentatoria a dignidade do desporto. 
Como bern destaca o Procurador-Geral na medida incidental interposta, 
"os fatos que estarreceram a sociedade sao indubitavelmente atentatorios 
a moralidade e violadores dos princfpios basilares do desporto". 
Desta maneira, considerando a prova contundente acerca do nefasto 
comportamento do arbitro e, em especial sua propria confissao, tenho 
plena convicc;ao de que as infrac;oes dos artigos 241, II e 275 do CBJD 
estao caracterizadas, devendo o denunciado ser incurso nas penas dos 
mesmos. 
Assim, fica o denunciado condenado a duas penas de eliminac;ao, por 
violac;ao aos artigos 241, II e 275, ambos do CBJD 
Conforme o relatorio acima referido, a fraude ocorreu em 11 (onze) jogos 
do Campeonato Brasileiro de Futebol da serie A 2005, nos quais o 
denunciado deixava de aplicar a regra da modalidade, buscando favorecer 
as equipes que tinham sido objeto das apostas pelos empresarios, 
conforme previo acordo com estes, ou em busca de interesse proprio, 
conforme restou comprovado nos autos. 
Nao resta duvida de que as 11 partidas restaram viciadas e comprometidas 
pela atuac;ao do arbitro. Conforme depoimentos colhidos, a fraude ia alem 
do favorecimento apenas dos clubes que haviam sido objeto de aposta 
pela "quadrilha". Pois, conforme depoimento do proprio "Giba ou Gibao", 
integrante da "quadrilha", o grupo de apostadores nao mais estava 
confiando na atuac;ao do ora denunciado pois temiam que o mesmo estava 
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se locupletando, pessoalmente, com apostas contrarias aquelas com as 
quais havia se comprometido junto aos demais. 
Mais uma vez vale citar o relat6rio da mencionada Comissao neste sentido: 
Na verdade, depreende-se da prova colhida, especificamente no que 
respeita ao Campeonato Brasileiro da 'Serie A' do a no de 2005, o que 
restou induvidoso das declaraqoes do indigitado "GIBA ou GIBAO", que o 
grupo de apostadores, ja nao mais confiando no procedimento ardiloso do 
Sr. EDILSON PEREIRA DE CARVALHO, temiam estivesse este arbitro a 
fazer uma especie de 'jogo dupfo", vale dizer, bancando, ele mesmo, e se 
/ocupletando, pessoa/mente, com apostas contrarias aquelas, com as 
quais ele se comprometia, no sentido de beneficiar a equipe, que havia 
deliberado prejudicar em detrimento de outra, o que, todavia, ainda e 
objeto de apuraqao e investigaqao 
Em verdade, a reparar que o grupo de apostadores, capitaneados pelo Sr. 
NAGIB FAYAD - que se incumbia do aliciamento de arbitros de futebol 
atraves de intermediarios - apostando altos valores numa determinada 
equipe pretensamente favorita, acabava propiciando o pagamento de 
premia maior para a vit6ria do adversario - bastante para antever como 
plenamente admissfvel a possibilidade do Sr. EDILSON PEREIRA DE 
CARVALHO, reconhecidamente dado ao jogo contumaz e rep/eta de 
dfvidas, ver-se estimulado a apostar contra o resultado desejado pelos 
fraudadores, justificando a reclamaqao destes, no sentido de que os 
resultados nao estavam ocorrendo como vinham sendo combinado e 
demonstrado nas conversas telef6nicas interceptadas. 
Evidenciado restou, ainda, que em certas oportunidades, mesmo que as 
apostas nao tivessem sido realizadas ou aceitas pelo site, ainda assim o 
arbitro maliciosamente manipulava o resultado da partida com o fim de 
recuperar a sua credibilidade perante os demais integrantes da quadrilha. 
Par fim, consta da conclusao da Comissao Especial Juridica, cujo relat6rio 
deve ser recebido com presun<;:ao de veracidade que em nenhum 
momenta nao foi elidida, que 
1. Nesses termos, Senhor Presidente, e que podemos concluir, com 
serenidade e prudencia, em homenagem a preservaqao do principia da 
moralidade e visando garantir a disciplina do Campeonato Brasileiro de 
Futebol da 'Serie A' do a no de 2005, que todas as partidas arbitradas par 
EDILSON PEREIRA DE CARVALHO sao suspeitas de adulteraqao de 
seus resultados normais e naturais, sendo bastante provave/ e 
absolutamente crfvel acreditar que, em todas etas, a manipulaqao da sorte 
desses jogos pode ter influfdo no desfecho de/es, nao havendo como 
separar, excluir ou mesmo afastar uma(s) em detrimento de outra(s}, razao 
mais que suficiente para esta COMISSAO ESPECIAL sugerir e postular a 
anulaqao de todas as onze (11) partidas de que participou o Sr. EDILSON 
PEREIRA DE CARVALHO, como a melhor, mais /6gica e razoavel medida 
de justiqa, preservando os /egftimos interesses da disputa em curso e os 
anseios de todos, principalmente do publico torcedor e aficcionados pelo 
futebo/, que devem continuar confiando de que somente no campo de jogo 
pode-se definir o me/hor e o pior, vale dizer, o futuro CAMPEAO e os que 
merecem o descenso, de modo a possibilitar a continuidade do 
Campeonato em curso e resgatar a credibilidade, a respeitabilidade, a 
honra e a supremacia da qua/idade do futebol nacional, sempre e 
indiscutivelmente reverenciada petas atuaqoes, que nossos at/etas 
ensejaram em meio as quatro linhas do gramado 
Desta forma, em razao de todo o narrado e do tipo previsto no caput do art. 
275 do CBJD quando se refere a competi<;:ao, a aplica<;:ao do seu paragrafo 
unico se impoe, devendo ser anuladas as onze partidas arbitradas pelo 
denunciado, como corretamente ja determinou o Plena deste Superior 
Tribunal de Justi<;:a Desportiva quando da aprecia<;:ao da incidental a 
denuncia proposta pelo Procurador-Geral, porquanto cabivel aqui, neste 
momenta, agir em prol do respeito as normas desportivas com a finalidade 
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de resgatar a verdadeira credibilidade, qual seja a que incide sabre a 
organiza<;:ao desportiva do pais. 
Ante o exposto, julgo procedente a denuncia, condenando o arbitro Edflson 
Pereira de Carvalho a dupla elimina<;:ao por viola<;:ao aos artigos 241, II, e 
275, ambos do CBJD, aplicando-se, por consequencia direta, o disposto no 
paragrafo unico do artigo 275, anulando as onze partidas arbitradas pelo 
mesmo, eis que restou comprovado que todos os resultados estavam 
viciados. 
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2005. 
Wanderley Rebello Filho 
Auditor Presidente e Relator" 
Destaca-se que a decisao da 1 a Comissao Disciplinar foi integralmente 
mantida pelo Superior Tribunal de Justiga Desportiva, que, devido a sua 
impecavel atuagao, possibilitou que o Campeonato Brasileiro de Futebol da 
Serie A tivesse um desfecho tranquilo e normal, onde a equipe mais regular 
durante a disputa sagrou-se campea. 
A Justiga Desportiva tambem ja se mostrou importante para alterar 
resultados de partidas, onde ficou absolutamente demonstrado um equfvoco da 
equipe de arbitragem na interpretagao das regras da modalidade, como 
ocorreu, por exemplo, durante a disputa da final da Liga Nacional de Handebol 
de 2004, categoria adulto, sexo masculino. 
Consignada na sumula da partida Londrina/Unifil X Sao 
Bernardo/Metodista o resultado de empate em vinte e oito gals, o clube 
paranaense ingressou na Justiga Desportiva com pedido de impugnagao de 
resultado, sustentando que ao final do primeiro tempo do embate, a equipe de 
arbitragem assinalou um gol para o time paulista, que claramente nao poderia 
ter sido validado, vista que o mesmo foi marcado ap6s o transcurso do tempo 
regulamentar. 
Comprovada que a razao estava ao seu lado, principalmente devido a 
apresentagao de imagem da partida, transmitida ao vivo pelo canal ESPN 
Brasil, o Londrina/Unifil obteve sucesso em sua demanda, e foi considerado 
vencedor do primeiro jogo da final do campeonato. 
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Neste caso, mesmo com a equipe do Londrina/Unifil nao sagrando-se 
campeao brasileiro (o time foi derrotado nas outras duas partidas eo titulo ficou 
em Sao Paulo), o simples fato de ter buscado seus direitos na Justiga 
Desportiva ja serviu para que o clube tivesse importantes retornos com sua 
iniciativa, pais ah§m da grande repercussao na mldia e do maior respeito par 
parte da Confederagao Brasileira de Handebol, a equipe conseguiu novas 
patrocinadores para a disputa do campeonato nacional seguinte, que, 
felizmente, foi ganho de maneira brilhante. 
Outra provid€mcia realizada por uma entidade de pratica desportiva que 
teve enorme repercussao no meio esportivo, especialmente na modalidade de 
Futsal, se deu no ano passado, quando o Campeonato Paranaense de Futsal 
Adulto - Chave Ouro foi paralisado par duas semanas, devido a uma medida 
liminar concedida pelo Tribunal de Justiga Desportiva da Federagao 
Paranaense de Futebol de Salao. 
lnconformada com a atitude ilegal do presidente da entidade regional 
de administragao do desporto, que decretou, injustificadamente, um WxO 
contra sua equipe, e suprimiu, via Resolugao de Diretoria, tres pontos obtidos 
regularmente em quadra, sob o argumento que houvera a utilizagao de atleta 
sem condigoes legais de atuagao, a Associagao Ath§tica Cavalca Verona (Sao 
Miguel Sicredi/Uniguagu Futsal) impetrou Mandado de Garantia contra o ato 
coator, sustentando, resumidamente, que a providencia efetuada invadia a 
competencia privativa da Justiga Desportiva. 
E exatamente pela arbitrariedade cometida ser flagrante, o que 
inclusive colocava em duvida a propria autonomia da Justiga Desportiva, e a 
situagao causar serios transtornos a todas as equipes que vinham disputando a 
mais importante competigao do futsal paranaense, bem como para a propria 
organizadora da competigao, o presidente da Federagao Paranaense de 
Futebol de Salao, temeroso que o campeonato nao mais terminasse, revogou o 
seu ato, devolvendo os pontos incorretamente suprimidos do Sao Miguel 
Futsal, possibilitando a continuidade do evento desportivo. 
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Neste caso, ficou absolutamente nftida a importancia que a Justiga 
Desportiva tinha para o contexto vivenciado, pois como a situagao era 
realmente grave e violava sagrados direitos de um competidor, o 6rgao 
judicante, em sabia decisao, decidiu suspender o campeonato e aguardar a 
decisao final dos processes desportivos, evitando que maiores prejuizos 
fossem causados. 
E nessa denominada "queda de brago", a Justiga Desportiva saiu 
amplamente vencedora, pais ap6s a revogagao de seu ato ilegal, o Presidente 
da Federagao Paranaense de Futebol de Salao reconheceu a importancia que 
os 6rgaos judicantes possuem para o contexto desportivo, e confirmou que a 
estrutura judicante deve ser aut6noma e livre para zelar pela moralidade e pela 
disciplina nas competigoes. 
Outra importante participagao que a Justiga Desportiva teve nos 
ultimos anos, desta vez nas competigoes promovidas pelo Poder Publico, e 
especialmente nas disputadas por faixas etarias menores, foi a de penalizar os 
Municlpios que utilizam nos uniformes de suas equipes propagandas proibidas 
pelo regulamento das competigoes, como a que faz referencia a bebidas 
alco61icas e cigarros, demonstrando a preocupagao com a manutengao dos 
interesses publicos em detrimento dos objetivos da iniciativa privada. 
Por todas as situagoes narradas acima, que representam apenas uma 
parte da vasta jurisprudencia jurfdico-desportiva existente no pais, podemos 
afirmar, com absoluta certeza e seguranga, de que a Justiga Desportiva tem 
importante papel na moralizagao do desporto e na estruturagao das entidades 
desportivas. 
AIE§m de permitir a todos os envolvidos no mundo esportivo a certeza 
de que qualquer ato de indisciplina sera devidamente apreciado e, dependendo 
da situagao, apenado, sem violagao aos preceitos do contradit6rio e da ampla 
defesa, a Justiga Desportiva tambem possibilita que investidores e empresas 
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interessados em apoiar o esporte tenham a seguranga e a tranqOilidade de que 
a entidade promotora do evento e seria, honesta e preza pelos bans costumes. 
CONCLUSAO 
Mesmo entendendo que o presente ensaio acabou enfocando a Justic_;;a 
Desportiva de uma maneira superficial, onde somente foram trazidas as suas 
principais noc_;;6es e caracterfsticas, pensamos que o objetivo final do trabalho 
foi alcanc_;;ado, que era o de apresentar ao leitor a verdadeira importancia que 
essa estrutura judicante possui para as entidades desportivas. 
E inegavel que a instituic_;;ao Justic_;;a Desportiva traz enormes beneffcios 
aos competidores e participantes dos eventos desportivos, mas e tambem 
verdade que a mesma acabou tendo papel preponderante para que mudanc_;;as 
comportamentais ocorressem em nossa sociedade. 
E a importancia da Justic_;;a Desportiva e tao grande, que infelizmente 
nao e tao divulgada pelos meios de comunicac_;;ao, que preferem apenas 
zombar de julgamentos e criticar decis6es, que a mesma e tratada na propria 
Constituic_;;ao Federal. 
Alem disso, como bem coloca Valed Perry, icone do Direito Desportivo 
patrio, e estudioso do assunto ha mais de cinquenta anos, a Justic_;;a Desportiva 
foi criada a partir de uma iniciativa dos pr6prios competidores, quando se viram 
obrigados a se organizarem e a criarem normas procedimentais: 
"E os clubes para a consecuc;:ao de seus fins desportivos tiveram 
necessidade de se agrupar em entidades dirigentes, para que houvesse 
ordem nas competic;:oes, para que fossem estabelecidos princfpios que 
regulassem nao mais a propria disputa, que essa ja tinha seu ordenamento 
nas regras, mas toda a atividade desportiva, inclusive fixando as condic;:oes 
dentro das quais os participantes eram aceitos, isto e, quem podia e quem 
nao podia jogar, e estabelecendo sanc;:oes para aqueles que infringissem 
os mandamentos institufdos para assegurar a ordem e a disciplina, em 
beneficia de todos". 38 
38 PERRY, Valed. 0 Direito Desportivo, p. 18 
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E se a Justiga Desportiva teve sua origem devido a necessidade das 
entidades de se organizarem, nada mais coerente que esta mesma estrutura, 
agora devidamente consolidada em nosso pals, ainda tenha sua importancia 
dentro do nosso sistema esportivo, especialmente em uma sociedade 
capitalista e consumidora como a nossa, onde qualquer evento e um produto, 
onde qualquer atleta e uma marca, como afirma Henrique Nicolini: 
"Praticamente nao existe evento que nao possa estar ligado a um objetivo 
de marketing. Desde os mais simples ate os mais sofisticados, sempre ha 
uma possibilidade de vincula<;ao com um produto ou uma institui<;ao a ser 
promovida". 39 
E exatamente impulsionada pela exigencia do mercado na realizagao 
de eventos de alta qualidade, onde qualquer risco ou perigo pode representar a 
ruina de um produto e/ou marca, as entidades desportivas devem tamar o 
cuidado de manter a disciplina e a moralidade intactas, valorizando ainda mais 
o seu evento, o seu nome e o seu ideal. 
Tal conclusao e exatamente a mesma dos especialistas em marketing 
esportivo Bernard J. Mullin, Stephen Hardy e Willian A. Sutton, que sustentam 
que um dos melhores produtos da atualidade sao os denominados "jogos 
limpos": 
"Notoriamente, os eventos esportivos sao uma questao de vencedores e 
perdedores Nao ha como contornar isso. A simplicidade de reconhecer 
uma vit6ria ou uma derrota e o fator que faz com que interesses 
apaixonados afluam para os eventos e os atletas. Por outro lado, qualquer 
jogo requer algumas fronteiras para ser limpo. Afinal, normalmente, nao 
igualamos "trapaceiros" a "vencedores". As no<;6es de jogo limpo tem 
marcado os eventos esportivos desde epocas remotas como a da Grecia 
Antiga, que certamente apreciava a vit6ria tanto quanta qualquer 
civiliza<;ao. No seculo XIX, a tradi<;ao esportiva anglo-americana 
reprogramou o jogo limpo como "esportividade" (um termo que revela os 
fortes vfnculos entre o esporte e os "velhos camaradas"). Qualquer que 
seja o nome, a no<;ao parece estar bem cercada. Se o jogo limpo e basico 
para o valor de qualquer evento, devemos nos preocupar com o aumento 
dos comportamentos violentos em todos os nfveis"40 
39 NICOLINI, Henrique. 0 Evento Esportivo como Objeto de Marketing, p. 15. 
40 MULLIN, Bernard J.; HARDY, Stephen; SUTTON, Willian A., Marketing Esportivo, p. 96. 
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Ora, se o esporte se transformou em um produto, e os atletas em 
vendedores, e inegavel que as pessoas que trabalham neste meio, 
especialmente os administradores esportivos, independentemente do nivel 
hierarquico que possui, devem buscar a moralidade e a etica, o que, sem 
duvida alguma, e o principal objetivo da Justiga Desportiva. 
E se esses dirigentes conseguirem demonstrar que seu clube, que sua 
equipe ou que seus atletas possuem espirito de lealdade e valorizam o fair 
play, obviamente os resultados irao aparecer, seja nas pr6prias competigoes 
esportivas, seja no promissor mercado em que estamos mergulhados. 
Alem disso, oportuno destacar que esse mesmo mercado acaba 
fazendo com que a Justiga Desportiva tome algumas providencias que ate 
entao eram desconhecidas, como o aumento da punigao aos atletas que, ao 
comemorarem um gol, acabam cobrindo a cabega com o uniforme, impedindo 
que no principal momenta do evento esportivo, o nome de seu clube e a marca 
de seu patrocinador, nao possam ser observados pelo publico e pela midia. 
Desta maneira, esperando que a leitura tenha sido agradavel, e que a 
instituigao Justiga Desportiva possa ser vista sob outro prisma, esquecendo-se 
a nogao de que a mesma corresponde apenas ao 'Tapetao", encerramos o 
presente ensaio, apenas deixando o lembrete que, como todas as areas do 
direito e das ciencias humanas, esta tambem constantemente sofre mudangas 
e alteragoes, ate para buscar uma maior sintonia com a propria comunidade 
desportiva. 
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ANEXO I 
CODIGO BRASILEIRO DE JUSTI<;A DESPORTIVA 
(Text a Consolidado) 
LIVROI 
DA JUSTI<;A DESPORTIVA 
TiTULO I 
DA ORGANIZA<;AO DA JUSTI<;A E DO PROCESSO 
DESPORTIVO 
CAPiTULO I 
DA ORGANIZA<;AO DA JUSTI<;A 
Art. 1° A organiza<;ao, o funcionamento, as atribui<;6es da Justi<;a Desportiva e o 
Processo Desportivo, no que se referem ao desporto de pratica formal, regulam-se 
pela lei e par este Codigo, a que ficam submetidas, em todo o territorio nacional, as 
entidades compreendidas pelo Sistema Nacional do Desporto e todas as pessoas 
fisicas e juridicas que lhes forem direta ou indiretamente filiadas au vinculadas. 
(ALTERADO) 
Paragrafo unico. Na aplica<;ao do presente Codigo, sera considerado o tratamento 
diferenciado ao desporto de pratica profissional e ao de pratica nao profissional, 
previsto no inciso Ill do art. 217 da Constitui<;ao Federal. 
Art. 2° 0 presente Codigo observara os seguintes prindpios: 
I. ampla defesa; 
II. celeridade; 
Ill. contraditorio; 









XIII. publicidade; e 
XIV. razoabilidade. 
Art. 3° Sao orgaos da Justi<;a Desportiva, aut6nomos e independentesdas entidades 
de administra<;ao do desporto, com o custeio de seu funcionamento promovido na 
forma da Lei: 
I -o Superior Tribunal de Justi<;a Desportiva (ST JD), com a mesma jurisdi<;ao da 
correspondente entidade nacional de administra<;ao do desporto; 
II -os Tribunais de Justi<;a Desportiva (T JD), com a mesma jurisdi<;ao da 
correspondente entidade regional de administra<;ao do desporto; 
Ill -as Comiss6es Disciplinares Nacionais e Regionais (CON e CDR) colegiados de 
primeira instEmcia dos 6rgaos judicantes mencionados nos incises I e II deste artigo. 
(ALTERADO) 
Art. 4° 0 Superior Tribunal de Justi<;a Desportiva (ST JD) comp6e-se de 9 (nove) 
membros, denominados auditores, sendo: 
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I 2 (dois) indicados pela entidade nacional de administra<;ao do desporto; 
II 2 (dois) indicados pelas entidades de pratica desportiva que participem da principal 
competi<;ao da entidade Nacional de administra<;ao do Desporto; 
Ill -2 (dois) advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil; 
IV -1 (um) representante dos arbitros, indicado por entidade representativa; e 
V 2 (dois) representantes dos atletas, indicados por entidade representativa. 
(ALTERADO) 
Art. 5° Os Tribunais de Justi<;a Desportiva (T JD) compoem-se de 9 (nove) membros, 
denominados Auditores, sendo: 
I -2 (dois) indicados pela entidade regional de administra<;ao de desporto; 
II 2 (dois) indicados pelas entidades de pratica desportiva que participem da principal 
competi<;ao da entidade regional de administra<;ao do desporto; 
Ill -2 (dois) advogados indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, por intermedio 
da se<;ao correspondente a territorialidade; 
IV -1 (um) representante dos arbitros, indicado por entidade representativa; e 
V -2 (dois) representantes dos atletas, indicados por entidade representativa. 
(ALTERADO) 
Art. 6° Junto ao Superior Tribunal de Justi<;a Desportiva, para aprecia<;ao de questoes 
envolvendo competi<;oes interestaduais ou nacionais, como primeiro grau de jurisdi<;ao 
funcionarao tantas Comissoes Disciplinares Nacionais quantas se fizerem 
necessarias, compostas, cada uma, por cinco auditores que nao perten<;am ao referido 
6rgao judicante e que por este sejam indicados e, junto aos Tribunais de Justi<;a 
Desportiva para processar e julgar materias relativas as competi<;oes regionais e 
municipais, funcionarao, como primeiro grau de jurisdi<;ao, tantas Comissoes 
Disciplinares Regionais, quantas se fizerem necessarias, compostas, cada uma, por 
cinco auditores que nao perten<;am aos referidos 6rgaos judicantes e que por estes 
sejam indicados. (AL TERADO) 
Art. 7° Os 6rgaos judicantes s6 poderao deliberar e julgar com a maioria dos auditores. 
Art. 8° Os 6rgaos enumerados no art. 3° serao dirigidos por um Presidente e um Vice-
Presidente, eleitos pela maioria de seus membros. 
Paragrafo unico. Ficando vago qualquer dos cargos mencionados no caput deste 
artigo no curso do mandata, por impedimenta de qualquer natureza, desde que nao 
haja previsao no regimento interno, assumira a fun<;ao o Auditor mais antigo. 
(ALTERADO) 
CAPiTULO II 
DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTI<;A DESPORTIVA, DOS TRIBUNAlS 
E DAS COMISSOES DISCIPLINARES. 
Art. go Sao atribui<;6es do Presidente do ST JD ou do T JD, alem das que lhes forem 
conferidas pela lei, por este C6digo ou regimento interno: (AL TERADO) 
1 -zelar pelo perfeito funcionamento da Justi<;a Desportiva e fazer cumprir suas 
decisoes; 
II -ordenar a restaura<;ao de autos; 
Ill -dar imediata ciencia, por escrito, das vagas verificadas no Tribunal ao presidente 
da entidade indicante; 
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IV -determinar sindicancias e aplicar pena de advert€mcia e suspensao aos seus 
funcionarios; 
V -sortear ou designar os relatores dos processes; 
VI -dar publicidade as decisoes prolatadas; 
VII -representar o respective 6rgao judicante nas solenidades e atos oficiais, podendo 
delegar essa fun<;ao a qualquer dos auditores; 
VIII -designar dia e hora para as sessoes ordinarias e extraordinarias e dirigir os 
trabalhos; 
IX -dar posse aos auditores do respective 6rgao judicante e de suas Comissoes 
Disciplinares, aos Procuradores e aos Secretaries; 
X -exigir da entidade de administra<;ao o ressarcimento das despesas correntes e dos 
custos de funcionamento do Tribunal e prestar-lhe contas; 
XI- receber e processar os recursos; (AL TERADO) 
XII -conceder efeito suspensive a qualquer recurso, em decisao fundamentada, 
quando a simples devolu<;ao da materia possa causar prejufzo irreparavel ao 
recorrente; 
XIII -conceder licen<;a do exercfcio de suas fun<;oes aos auditores, inclusive aos das 
Comissoes Disciplinares, procuradores, secretaries e demais auxiliares. 
XIV- exercer outras atribui<;6es quando delegadas pelo 6rgao judicante (ST JD ou 
T JD); (AL TERADO) 
§ 1° Nas licen<;as dos auditores os 6rgaos que representam deverao indicar auditor 
substitute para a composi<;ao do colegiado durante o perfodo do afastamento. 
§ 2° Compete ao Presidente do 6rgao judicante recursal, examinar os requisites de 
admissibilidade do recurso proveniente da instancia imediatamente inferior. 
(ALTERADO) 
§ 3° 0 presidente do ST JD ou do T JD, perante seus 6rgaos judicantes e dentro da 
respectiva competencia, em casas excepcionais e no interesse do desporto, em ato 
fundamentado, podera permitir o ajuizamento de qualquer medida nao prevista neste 
C6digo, desde que requerida no prazo de 3 (tres) dias contados da decisao, do ato, do 
despacho ou da inequfvoca ciencia do fato, podendo conceder efeito suspensive ou 
liminar quando houver fundado receio de dano irreparavel. (AL TERADO) 
Art. 10 Compete ao Vice-Presidente: 
I -substituir o Presidente nos impedimentos eventuais e definitivamente quando da 
vacancia; 
II -representar o 6rgao judicante a que perten<;a nas solenidades e atos oficiais, 
quando delegada essa fun<;ao; 
Ill -exercer as fun<;6es de Corregedor, na forma que dispuser o regimento interne. 
CAPiTULO Ill 
DOS AUDITORES 
Art. 11 Os auditores serao empossados nos respectivos 6rgaos judicantes na 
conformidade do que dispuser o seu regimento interne. (AL TERADO) 
Art. 12 0 mandata dos auditores da Justi<;a Desportiva tera dura<;ao em conformidade 
com a Lei. (ALTERADO) 
Art. 13 A antiguidade dos auditores conta-se da data da posse; quando a posse 
houver ocorrido na mesma data, considera-se mais antigo o auditor que tiver maior 
numero de mandates; se persistir o empate, considera-se mais antigo o auditor mais 
idoso. 
Art. 14 Ocorre vacancia do cargo de auditor: 
I -pela morte ou renuncia; 
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II -pela condena<;:ao passada em julgado, na Justi<;:a Desportiva, ou na Justi<;:a Comum, 
quando importar incapacidade moral do agente; 
Ill -pelo nao comparecimento a 3 (tres) sess6es consecutivas ou 5 (cinco) 
intercaladas, salvo justa motivo, assim considerado pelo Tribunal; 
IV -por declara<_;:ao de incompatibilidade, decidida por 2/3 (dais ter<;:os) dos auditores. 
Art. 15 Ocorrendo a vacancia do cargo de auditor, o Presidente do 6rgao judicante 
(ST JD ou T JD) fara imediata comunica<;:ao da ocorrencia ao 6rgao indicante 
competente para preenche-la. 
Paragrafo unico. Se, decorridos 30 (trinta) dias do recebimento da comunica<;:ao, o 
6rgao indicante competente nao houver preenchido a vaga, o respectivo 6rgao 
judicante (ST JD ou T JD) designara substituto para ocupar, interinamente, o cargo ate 
a efetiva indica<;:ao. 
Art. 16 Respeitadas as exce<;:6es da lei, e vedado o exercfcio de fun<_;:ao na Justi<;:a 
Desportiva: aos membros do Conselho Nacional do Esporte; aos dirigentes das 
entidades de administra<;:ao do desporto; aos dirigentes das entidades de pratica do 
des porto. 
Art. 17 Nao podem integrar o mesmo 6rgao judicante auditores que tenham 
parentesco na linha ascendente ou descendente, nem auditor que seja conjuge, irmao, 
cunhado durante o cunhado, tio, sobrinho, sogro, padrasto ou enteado de outro 
auditor. 
Art. 18 0 auditor fica impedido de intervir no processo: 
I -quando for credor, devedor, avalista, fiador, s6cio, patrao ou empregado, direta ou 
indiretamente, de qualquer das partes; 
II -quando se houver manifestado, previamente, sabre fato concreto do objeto da 
causa em julgamento. 
§ 1° Os impedimentos a que se refere este artigo devem ser declarados pelo proprio 
auditor tao logo tome conhecimento do processo; se nao o fizer, podem as partes ou a 
Procuradoria argOi-los na primeira oportunidade em que se manifestarem no processo. 
§ 2° ArgOido o impedimenta, decidira o respectivo 6rgao judicante (ST JD, T JD ou a 
CD) em carater irrecorrfvel. 
§3° A declara<_;:ao de impedimenta nao prejudicara o quorum referido no art. 7°. 
(ALTERADO) 
Art. 19 Compete ao auditor, alem das atribui<;:6es conferidas por este C6digo e pelo 
respectivo regimento interno: 
I -comparecer, obrigatoriamente, as sess6es e audiencias com a antecedencia minima 
de 20 (vinte) minutos, quando regularmente convocado; 
II -empenhar-se no sentido da estrita observancia das leis, do contido neste C6digo e 
zelar pelo prestfgio das institui<;:6es desportivas; 
Ill - manifestar-se rigorosamente dentro dos prazos processuais; 
IV- representar contra qualquer irregularidade, infra<;:ao disciplinar ou sabre fatos 
ocorridos nas competi<;:6es dos quais tenha tido conhecimento; 
V -apreciar, livremente, a prova dos autos, tendo em vista, sobretudo, o interesse do 
desporto, fundamentando, obrigatoriamente, a sua decisao; 
Vl-devolver a Secretaria, em ate 48 (quarenta e oito) horas antes da sessao de 
julgamento, qualquer processo que tenha em seu poder e que esteja inclufdo em 
pauta. 
Art. 20 0 auditor tem livre acesso a todas as dependencias do local, seja publico ou 
particular, onde esteja sendo realizada qualquer competi<;:ao da modalidade do 6rgao 
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judicante a que pertenc;a, devendo ser-lhe reservado assento em setor designado para 
as autoridades desportivas ou nao. 
Paragrafo unico. 0 descumprimento do previsto no caput deste artigo devera ser 
imediatamente comunicado ao Presidente do ST JD, que podera interditar, 
liminarmente, o local para a pratica de qualquer atividade relativa a respectiva 
modalidade, intimando a entidade nacional de administrac;ao do Desporto para que, 
incontinenti, tome as medidas necessarias ao cumprimento da decisao, sob pena de 
suspensao ate que o fac;a. 
CAPiTULO IV 
DA PROCURADORIA DA JUSTICA DESPORTIVA 
Art. 21 A Procuradoria da Justic;a Desportiva destina-se a promover a responsabilidade 
das pessoas fisicas ou juridicas que violarem as disposic;oes deste c6digo, exercida 
por procuradores nomeados pelo respective 6rgao judicante (ST JD ou T JD), sendo um 
escolhido Procurador-Geral pelo presidente, com mandata identico ao estabelecido 
para os auditores, aos quais compete: (AL TERADO) 
I -oferecer denuncia, nos casas previstos em lei ou neste C6digo; (AL TERADO) 
II -dar parecer nos processes de competencia do 6rgao judicante ao qual esteja 
vinculado; (AL TERADO) 
Ill -formalizar as providencias legais e acompanha-las em seus tramites; (AL TERADO) 
IV -requerer vistas dos autos; (AL TERADO) 
V -interpor recursos nos casas previstos em lei ou neste c6digo ou propor medidas 
que visem a preservac;ao dos principios que regem a Justic;a Desportiva; (AL TERADO) 
VI -requerer a instaurac;ao de inquerito; (AL TERADO) 
VII- exercer outras atribuic;oes que lhes forem conferidas por lei, C6digo ou regimento 
interne. (AL TERADO) 
Art. 22 Aplicam-se aos procuradores o disposto no artigo 20, e no que couber, as 
incompatibilidades e impedimentos impastos aos auditores, assim declarados pelo 
respective 6rgao judicante, na forma do inciso IV do artigo 14. 
CAPiTULO V 
DA SECRET ARIA 
Art. 23 Sao atribuic;oes da Secretaria, alem das estabelecidas neste C6digo e no 
regimento interne do respective 6rgao judicante: (AL TERADO) 
I -receber, registrar, protocolar e autuar os termos da denuncia, queixa e outros 
documentos enviados ao 6rgao judicante e encaminha-los, imediatamente, ao 
presidente do respective tribunal (ST JD ou T JD), para determinac;ao procedimental; 
(ALTERADO) 
II -convocar os auditores para as sessoes designadas, bem como cumprir os atos de 
citac;oes e intimac;oes das partes, testemunhas e outros, quando determinados; 
(ALTERADO) 
Ill- atender a todos os expedientes do 6rgao judicante; (AL TERADO) 
IV- prestar as partes interessadas as informac;oes relativas ao andamento dos 
processes; (ALTERADO) 
V - ter em boa guarda, todo o arquivo da secretaria constante de livros, papeis e 
processes; (AL TERADO) 
VI -expedir certidoes por determinac;ao do presidente; (AL TERADO) 
VII- receber, protocolar e registrar os recursos interpostos. (AL TERADO) 
TiTULO II 




Art. 24 Os 6rgaos da Justi<;a Desportiva, nos limites da jurisdi<;ao territorial de cada 
entidade de administra<;ao do desporto e da respectiva modalidade, tern competencia 
para processar e julgar materias referentes as infra<;6es disciplinares e competi<;6es 
desportivas, praticadas por pessoas ffsicas ou juridicas mencionadas no artigo 1 o. 
CAPiTULO II 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI<;A DESPORTIVA 
Art. 25 Compete ao Superior Tribunal de Justi<;a Desportiva (ST JD): 
I -Processar e julgar, originariamente: seus auditores, os de suas Comiss6es 
Disciplinares e os procuradores; 
b)os litigios entre entidades regionais de administra<;ao do desporto; 
c)os membros de poderes e 6rgaos da entidade nacional de administra<;ao do 
desporto; 
d)os mandados de garantia contra atos dos poderes das entidades nacionais de 
administra<;ao do desporto e outras autoridades desportivas; 
e)a revisao de suas pr6prias decis6es e as de suas Comiss6es Disciplinares; 
f)os pedidos de reabilita<;ao; 
g)os conflitos de competencia entre Tribunais de Justi<;a Desportiva; 
h)os pedidos de impugna<;ao de partida, prova ou equivalente.(AL TERADO) 
II - Julgar, em grau de recurso: 
a)as decis6es de suas Comiss6es Disciplinares (CD) e dos Tribunais de Justi<;a 
Desportiva (T JD); 
b) os atos e despachos do Presidente do Tribunal; 
c) as penalidades aplicadas pelas entidades nacional de administra<;ao do desporto e 
de pratica desportiva, que lhe sejam filiadas, que imponham san<;ao administrativa de 
suspensao, desfilia<;ao ou desvincula<;ao. 
Ill- declarar os impedimentos e incompatibilidades de seus auditores e procuradores; 
IV - criar Comiss6es Disciplinares, indicar seus auditores, destitui-los e declarar a 
incompatibilidade; 
V -instaurar inqueritos; 
VI -estabelecer sumulas de sua jurisprudencia predominante; 
VII -requisitar ou solicitar informa<;6es para esclarecimento de materia submetida a sua 
aprecia<;ao; 
VIII -expedir instru<;6es aos Tribunais de Justi<;a Desportiva e as Comiss6es 
Disciplinares; 
IX -elaborar e aprovar o seu regimento interne; 
X -declarar a vacancia do cargo de seus auditores e procuradores; 
XI -deliberar sobre casos omissos. 
Paragrafo unico. A sumula dos julgados sera estabelecida por 2/3 (dois ter<;os) dos 
auditores do Superior Tribunal de Justi<;a Desportiva. 
CAPiTULO Ill 
DA COMISSAO DISCIPLINAR JUNTO AO ST JD 
Art. 26 Compete as Comiss6es Disciplinares junto ao ST JD: 
I -Processar e julgar as ocorrencias em competi<;6es interestaduais promovidas, 
organizadas ou autorizadas por entidade nacional de administra<;ao do desporto e em 
competi<;6es internacionais amistosas; 
II - Processar e julgar o descumprimento de resolu<;6es, decis6es ou delibera<;6es do 
ST JD ou infra<;6es praticadas contra seus membros; (AL TERADO) 
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Ill -declarar os impedimentos de seus auditores. (AL TERADO) 
CAPITULO IV 
DOS TRIBUNAlS DE JUSTI<;A DESPORTIVA 
Art. 27 Compete aos Tribuna is de Justi<;a Desportiva - T JD: 
I -processar e julgar, originariamente: 
a)os seus auditores, os de suas Comissoes Disciplinares e procuradores; 
b)os mandados de garantia contra atos dos poderes das entidades regionais de 
administra<;ao do desporto; 
c)os dirigentes da entidade regional de administra<;ao do desporto e das entidades de 
pratica desportiva; 
d)a revisao de suas pr6prias decisoes e as de suas Comissoes Disciplinares; 
e)os pedidos de reabilita<;ao. 
f)os pedidos de impugna<;ao de partida, prova ou equivalente. (AL TERADO) 
II -julgar em grau de recurso: 
a)as decisoes de suas Comissoes Disciplinares (CD); 
b)os atos e despachos do presidente do Tribunal; 
c)as penalidades aplicadas pela entidade regional de administra<;ao do desporto e de 
pratica desportiva que imponham san<;ao administrativa de suspensao, desfilia<;ao ou 
desvincula<;ao. 
Ill - Declarar os impedimentos e incompatibilidades de seus auditores e procuradores; 
IV- Criar Comissoes Disciplinares e indicar-lhes os auditores, podendo institui-las para 
que funcionem junto as Iigas constituidas na forma da legisla<;ao anterior; 
V- Declarar a incompatibilidade dos auditores das Comissoes Disciplinares; 
VI -lnstaurar inqueritos; 
VII -Requisitar ou solicitar informa<;oes para esclarecimento de materia submetida a 
sua aprecia<;ao; 
VIII - Elaborar e aprovar o seu Regimento Interne; 
IX -Deliberar sobre casos omissos. 
CAPiTULO V 
DA COMISSAO DISCIPLINAR JUNTO AO T JD 
Art. 28 Compete as Comissoes Disciplinares (CD) junto ao T JD, processar e julgar as 
infra<;Cies disciplinares praticadas em competi<;oes por pessoas fisicas ou juridicas, 
direta ou indiretamente subordinadas as entidades regionais de administra<;ao do 
desporto e de 
pratica desportiva, e declarar os impedimentos de seus auditores. 
CAPiTULO VI 
DOS DEFENSORES 
Art. 29 Qualquer pessoa maior e capaz podera funcionar como defensor, observados 
os impedimentos legais. 
Art. 30 A declara<;ao formalizada pela parte habilita o defensor a intervir no processo, 
ate o final e em qualquer grau de jurisdi<;ao, podendo as entidades de administra<;ao 
do desporto e de pratica desportiva credenciar defensores para atuar em seu favor, de 
seus dirigentes, atletas e outras pessoas que lhes forem subordinadas, salvo quando 
colidentes os interesses. 
Paragrafo unico. Ainda que nao colidentes OS interesses, e licita a qualquer das 
pessoas mencionadas neste artigo a nomea<;ao de outro defensor. 
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Art. 31 0 men or de 18 ( dezoito) a nos que nao tiver defensor sera defendido por 
pessoa designada pelo Presidente do 6rgao judicante. 
Art. 32. Os presidentes do ST JD e do T JD poderao nomear advogados ou estagiarios 
regularmente inscritos na OAB para o exercfcio da func;ao de defensor dativo. 
(ALTERADO) 
TiTULO Ill 
DO PROCESSO DESPORTIVO 
CAPiTULO I 
DAS DISPOSI<;OES GERAIS 
Art. 33 0 processo desportivo, instrumento pelo qual os 6rgaos judicantes aplicam o 
direito desportivo aos casas concretes, sera iniciado na forma prevista neste C6digo e 
sera desenvolvido por impulse oficial. 
Paragrafo unico. 0 presidente do ST JD ou T JD podera declarar extinto o processo 
quando exaurida sua finalidade ou perda do objeto. (AL TERADO) 
Art. 34 0 processo desportivo observara os procedimentos sumano ou especial, 
regendo-se ambos pelas disposic;6es que lhes sao pr6prias e aplicando-se-lhes, 
obrigatoriamente, os princfpios gerais de direito. 
§ 1 o 0 procedimento sum a rio aplica-se aos processes disciplinares. 
§ 2°0 0 procedimento especial aplica-se aos processes de: 
I inquerito; 
II -impugnac;ao; 
Ill mandado de garantia; 
IV -reabilitac;ao; 
V -dopagem; 
VI -infrac;oes punidas com eliminac;ao; 
VII- suspensao, desfiliac;ao ou desvinculac;ao imposta pelas 
entidades de administrac;ao ou de pratica desportiva; 
VIII- revisao; 
IX -demais medidas admitidas no § 3° do artigo 9°. 
CAPiTULO II 
DA SUSPENSAO PREVENTIVA 
Art. 35 Cabe suspensao preventiva quando a gravidade do ato ou fato infracional a 
justifique e desde que requerido pel a Procuradoria, salvo o previsto no art. 102. 
(ALTERADO) 
§ 1° 0 prazo da suspensao preventiva, limitado a trinta dias, devera ser compensado 
no caso de punic;ao. (AL TERADO) 
§ 2° A suspensao preventiva nao podera ser restabelecida em grau de recurso. 
(ALTERADO) 
CAPiTULO Ill 
DOS ATOS PROCESSUAIS 
Art. 36 Os atos do processo desportivo nao dependem de forma determinada senao 
quando este C6digo expressamente o exigir, reputando-se validos os que, realizados 
de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. 
Art. 37 Nao correm em segredo os processes em curso perante a Justic;a Desportiva, 
salvo as excec;6es previstas em lei. 
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Art. 38 Todas as decis6es deverao ser fundamentadas, mesmo que sucintamente. 
Art. 39 0 ac6rdao s6 sera redigido quando requerido pela parte e devera canter, 
resumidamente, relat6rio, fundamenta<;ao, parte dispositiva e, quando houver, a 
divergencia. 
Paragrafo unico. Os 6rgaos judicantes poderao utilizar meios eletr6nicos e 
procedimentos de tecnologia e informa<;ao para dar cumprimento ao principia da 
celeridade. 
Art. 40 As decis6es proferidas pelos 6rgaos da Justi<;a Desportiva devem ser 
publicadas na forma da lei, podendo, em face do princfpio da celeridade, ser feita via 
edital ou internet. 
Art. 41 A secretaria numerara e rubricara todas as folhas dos autos, e fara constar, em 
notas datadas e rubricadas, os termos de juntada, vista, conclusao e outros. 
CAPiTULO IV 
DOS PRAZOS 
Art. 42 Os atos relacionados ao processo desportivo serao realizados nos prazos 
previstos por este C6digo. 
§ 1° Quando houver omissao, o presidente do 6rgao judicante fixara o prazo, tendo em 
conta a complexidade da causa e do ato a ser praticado, que nao podera exceder a 3 
(tres) dias. 
§ 2° Nao havendo preceito normative nem fixa<;ao de prazo pelo presidente do 6rgao 
Judicante, sera de 3 (tres) dias o prazo para a pratica de ato processual a cargo da 
parte. 
Art. 43 Os prazos correrao da intima<;ao ou cita<;ao e serao contados excluindo-se o 
dia do come<;o e incluindo-se o dia do vencimento, salvo disposi<;ao em contrario. 
(ALTERADO) 
§ 1° Os prazos sao continuos, nao se interrompendo ou suspendendo no sabado, 
domingo e feriado. 
§ 2° Considera-se prorrogado o prazo ate o primeiro dia util se o infcio ou vencimento 
cair em sabado, domingo, feriado ou em dia em que nao houver expediente normal na 
sede do 6rgao judicante. 
Art. 44 Decorrido o prazo, extingue-se para a parte, independentemente de 
declara<;ao, o direito de praticar o ato. 
CAPiTULO V 
DA COMUNICA<;AO DOS ATOS 
Art. 45 Cita<;ao e o ato processual pelo qual a pessoa ffsica ou jurfdica e convocada 
para, perante os 6rgaos judicantes desportivos, comparecer e defender-se das 
acusa<;6es que lhe sao imputadas. 
Art. 46 lntima<;ao e o ato processual pelo qual se da ciencia a pessoa ffsica ou jurfdica 
dos atos e termos do processo, para que fa<;a ou deixe de fazer alguma coisa. 
Art. 47 A cita<;ao ou intima<;ao far-se-a por edital e, alternativamente, por telegrama, 
fac-simile ou offcio, dirigido a entidade a qual o destinatario estiver vinculado. 
(ALTERADO) 
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Paragrafo unico. Desde que possfvel a comprovac;ao de entrega, poderao ser 
utilizados outros meios eletr6nicos, para efeito do previsto no caput. 
Art.48 0 instrumento de citac;ao indicara o nome do citando, a entidade a que estiver 
vinculado, dia, hora e local de comparecimento e finalidade de sua convocac;ao. 
Art. 49 0 instrumento de intimac;ao indicara o nome do intimando, a entidade a que 
estiver vinculado, prazo para realizac;ao do ato e finalidade de sua intimac;ao. 
Art. 50 Feita a citac;ao, por qualquer das formas estabelecidas, o processo tera 
seguimento em todos os seus termos, independentemente do comparecimento do 
citado. 
Paragrafo unico. 0 comparecimento da parte supre a falta ou a irregularidade da 
citac;ao. Se a parte, ao comparecer, alegar que o faz para argui-las e a arguic;ao for 
acolhida, considerar-se-a feita a citac;ao na data do comparecimento, adiando-se o 
julgamento para a sessao subseqOente. 
Art. 51 0 intimado que deixar de cumprir a ordem expedida pelo 6rgao judicante fica 
sujeito as cominac;6es previstas por este C6digo. 
CAPiTULO VI 
DAS NULIDADES 
Art. 52 Quando a norma prescrever determinada forma, sem cominac;ao de nulidade, o 
6rgao judicante considerara valido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcanc;ar a 
finalidade. 
Art. 53 A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber 
a parte manifestar-se nos autos e s6 sera declarada se ficar comprovada a 
inobservancia ou violac;ao dos principios que orientam o processo desportivo. 
Paragrafo unico. 0 6rgao judicante, ao declarar a nulidade, definira os atos atingidos, 
ordenando as providencias necessarias, a fim de que sejam repetidos ou retificados. 
Art. 54 A nulidade nao sera declarada: 
I -quando se tratar de mera inobservancia de formalidade nao essencial; 
II -quando o processo, no merito, puder ser resolvido a favor da parte a quem a 
declarac;ao de nulidade aproveitaria; 
Ill - em favor de quem lhe houver dado causa. 
CAPiTULO VII 
DA INTERVEN<;AO DE TERCEIRO 
Art. 55 A intervenc;ao de terceiro podera ser admitida quando houver legftimo interesse 
e vinculac;ao direta com a questao discutida no processo, devendo o pedido ser 
acompanhado da prova de legitimidade e desde que requerido ate a vespera da 
sessao de julgamento. (AL TERADO) 
Paragrafo unico. Nao se admitira a intervenc;ao de terceiro na condic;ao de assistente 





DAS DISPOSI(;OES GERAIS 
Art. 56 Todos os meios legais, bem assim os moralmente legftimos, ainda que nao 
especificados neste C6digo, sao habeis para provar a verdade dos fatos alegados no 
processo desportivo. 
Art. 57 A prova dos fatos alegados no processo desportivo cabera a parte que a 
requerer, arcando esta com os eventuais custos de sua produc;ao. 
Paragrafo unico. lndependem de prova OS fatos: 
I -not6rios; 
II - alegados por uma parte e confessados pela parte contraria; 
Ill -que gozarem da presunc;ao de veracidade. 
Art. 58 A sumula e o relat6rio dos arbitros, auxiliares e representantes da entidade ou 
aquele que lhes fac;a as vezes, gozarao da presunc;ao relativa de veracidade. 
§ 1 o A presunc;ao de veracidade contida no caput deste artigo servira de base para a 
formulac;ao da denuncia pela procuradoria ou como meio de prova, nao constituindo 
verdade absoluta. 
§ 2° Quando houver indfcio de infrac;ao praticada pelas pessoas referidas no caput, 
nao se aplica o disposto neste artigo. 
Art. 59 A materia de prova pertinente a dopagem sera objeto de capitulo proprio. 
SE(;AO II 
DO DEPOIMENTO PESSOAL 
Art. 60 0 Presidente do 6rgao judicante pode, de offcio, ou a requerimento da 
procuradoria ou da parte interessada, determinar o comparecimento pessoal da parte 
a fim de ser interrogada sobre os fatos da causa. 
§ 1° 0 depoimento pessoal deve ser, preferencialmente, tornado no infcio da sessao 
de instruc;ao e julgamento. 
§ 2° A parte sera interrogada na forma determinada para inquiric;ao de testemunhas. 
SE(;AO Ill 
DA PROVA DOCUMENTAL 
Art. 61 Compete a parte interessada produzir a prova documental 
que entenda necessaria. 
SE(;AO IV 
DA EXIBI(;AO DE DOCUMENTO OU COISA 
Art. 62 0 Presidente do 6rgao judicante podera ordenar, de offcio ou a requerimento 
motivado da parte, a exibic;ao de documento ou coisa necessaria a apurac;ao dos 
fatos. 
SE(;AO V 
DA PROVA TESTEMUNHAL 
Art. 63 Toda pessoa pode servir como testemunha, exceto o incapaz, o impedido ou o 
suspeito, assim definidos na lei. 
§ 1° A testemunha assumira o compromisso de bem servir ao desporto, de dizer a 
verdade sobre o que souber e lhe for perguntado, devendo qualificar-se e declarar se 
tern parentesco ou amizade com as partes. 
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§ 2° Quando o interesse do desporto o exigir, o 6rgao judicante ouvira testemunha 
incapaz, impedida ou suspeita, mas nao lhe deferira compromisso e dara ao seu 
depoimento o valor que possam merecer. 
Art. 64 lncumbe a parte, ate o inicio da sessao de instruc;:ao e julgamento, apresentar 
suas testemunhas. 
§ 1° E. permitido a cada parte apresentar, no maximo, 3 (tres) testemunhas. 
§ 2° Nos processos com mais de 3 (tres) interessados, o numero de testemunhas nao 
podera exceder a nove 9 (nove). 
§ 3° As testemunhas deverao comparecer independentemente de intimac;:ao, salvo nos 
casas previstos nos procedimentos especiais. 
§ 4° E. vedado a testemunha trazer o depoimento par escrito, ou fazer apreciac;:6es 
pessoais sabre os fatos testemunhados, salvo quando inseparaveis da respectiva 
narrac;:ao. 
§ 5° Os auditores diretamente, a procuradoria e as partes par intermedio do 
presidente, poderao reinquirir as testemunhas. 
§ 6° 0 relator ouvira as testemunhas separada e sucessivamente; primeiro, as da 
procuradoria e, em seguida, as das partes, providenciando para que uma nao ouc;:a os 
depoimentos das demais. 
SECAO VI 
DOS MEIOS AUDIOVISUAlS 
Art. 65 As provas fotograficas, fonograficas, cinematograficas, de "video tape" e as 
imagens fixadas par qualquer meio ou processo eletr6nico serao apreciadas com a 
devida cautela, cabendo a parte que as quiser produzir o pagamento das despesas 
com as providencias que o 6rgao judicante determinar. 
Art. 66 As provas previstas no artigo anterior deverao ser requeridas pela parte ate o 
dia anterior ao da sessao de instruc;:ao e julgamento, quando serao produzidas. 
Art. 67 As provas referidas no artigo 65, quando nao houver motivo que justifique a 
sua conservac;:ao no processo, poderao ser restitufdas, mediante requerimento da 
parte, depois de ouvida a Procuradoria, desde que devidamente certificado nos autos. 
SECAO VII 
DA PROVA PERICIAL 
Art. 68 A prova pericial consiste em exame e vistoria. 
Paragrafo unico. 0 Presidente do 6rgao judicante indeferira a produc;:ao de prova 
pericial quando: 
I -o fato nao depender do conhecimento especial de tecnico; 
II -for desnecessaria em vista de outras provas produzidas ou passfveis de produc;:ao; 
Ill -for impraticavel; 
IV -for requerida com fins meramente protelat6rios. 
Art. 69 Deferida a prova pericial, o presidente do 6rgao judicante nomeara perito, 
formulara quesitos e fixara prazo para apresentac;:ao do laudo. 
§ 1° E. facultado as partes indicar assistente tecnico e formular quesitos, no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas. 
§ 2° A nomeac;:ao de perito devera recair sabre pessoa com qualificac;:ao tecnica 
comprovada. (ALTERADO) 
§ 3° 0 prazo para conclusao do laudo sera de 48 (quarenta e oito) horas, podendo o 




Art. 70 0 presidente do 6rgao judicante, de offcio, a requerimento da procuradoria ou 
da parte interessada, podera promover a realiza<_;ao de inspe<_;ao, a fim de buscar 
esclarecimento sobre fato que interesse a decisao da causa. 
Art. 71 Conclufda a inspe<_;ao, o presidente mandara lavrar auto circunstanciado, 
mencionando nele tudo quanta for util ao julgamento da causa. 
CAPiTULO IX 
DO REGISTRO E DA DISTRIBUI<;Ao 
Art. 72 0 registro e distribui<_;ao dos processes submetidos a Justi<;a Desportiva serao 
regulados no regimento interno do respective 6rgao judicante. 
TiTULO IV 
DAS ESPECIES DO PROCESSO DESPORTIVO 
CAPiTULO I 
DO PROCEDIMENTO SUMARIO 
Art. 73 0 procedimento sumario sera iniciado de offcio,mediante denuncia da 
procuradoria ou por queixa a ela endere<_;ada, formulada pela parte interessada. 
(ALTERADO) 
Art. 74 A queixa s6 podera ser formulada quando houver legftimo interesse e 
vincula<;ao direta com a questao a ser discutida no procedimento, devendo o pedido 
ser acompanhado da prova da legitimidade, do pagamento dos emolumentos e de 
informa<_;ao circunstanciada 
sobre o fato. (AL TERADO) 
Paragrafo unico. Ocorre a decadencia quando a parte nao exerce o direito de queixa 
no prazo de tres dias uteis, a contar da ocorrencia do ato ou conhecimento do fato que 
lhe deu causa. (ALTERADO) 
Art. 75 A sumula e o relat6rio da competi<;ao serao elaborados e entregues pelo arbitro 
e seus auxiliares dentro do prazo estipulado em lei ou, em sendo omissa, no 
regulamento. 
§ 1° A inobservancia do prazo previsto no caput nao impedirao inicio do processo pela 
procuradoria, independentemente de eventual puni<;ao dos responsaveis pelo atraso. 
§ 2° A entidade responsavel pela organiza<_;ao da competi<;ao dara publicidade aos 
documentos previstos no caput, na forma da lei. 
Art. 76 A entidade de administra<;ao do desporto, quando verificar existencia de 
qualquer irregularidade anotada nos documentos mencionados no artigo anterior, os 
remetera ao respective 6rgao judicante (ST JD ou T JO), no prazo de tres dias, contado 
do seu recebimento. (AL TERADO) 
Art. 77 Recebida e despachada a documenta<;ao, pelo presidente do 6rgao judicante 
(ST JD ou T JD), a secreta ria procedera ao registro, encaminhando-os a procuradoria 
para manifesta<_;ao no prazo de dois dias. 
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Art. 78 Se a Procuradoria requerer o arquivamento, o Presidente do 6rgao judicante 
(ST JD ou T JD), considerando procedentes as raz6es invocadas, determinara o 
arquivamento do processo, em decisao fundamentada. 
§ 1° Se o Presidente considerar improcedentes as raz6es invocadas, fara remessa dos 
autos a outro procurador para reexame da materia. 
§ 2° Mantida a manifesta<;ao contraria a denuncia, os autos serao arquivados. 
§ 3° Oferecida a denuncia, os autos serao conclusos ao presidente do respective 
6rgao judicante (ST JD ou T JD) que, no prazo de dois 2 (dais) dias a contar de seu 
recebimento: 
I -nomeara relator; 
II -analisara a incidencia da suspensao preventiva, caso ja nao tenha sido 
determinada; 
Ill -designara dia e hora da sessao de instruc;ao e julgamento; 
IV -determinara o cumprimento dos atos de comunicac;ao processual e demais 
providencias cabiveis. 
§ 4° Sendo de competencia da Comissao Disciplinar o processamento da denuncia 
sera a ela encaminhada, procedendo o Presidente da Comissao Disciplinar na forma 
dos incises I, Ill e IV do paragrafo anterior. 
Art. 79 A den uncia devera canter: 
I -descric;ao sumaria da infrac;ao; 
II -qualificac;ao do infrator; 
Ill-dispositive infringido. 
CAPiTULO II 
DO PROCEDIMENTO ESPECIAL 
SE<;Ao I 
DAS DISPOSI<;OES GERAIS 
Art. 80 Nos procedimentos especiais, o pedido inicial devera ser, obrigatoriamente, 
acompanhado do comprovante do pagamento do prepare, quando incidente, no valor 
e forma estabelecidos pelo regimento de emolumentos a ser editado pelo Superior 
Tribunal de Justic;a Desportiva de cada modalidade, sob pena de indeferimento. 
SE<;AO II 
DO INQUERITO 
Art. 81 0 inquerito tem por fim apurar a existencia de infrac;ao disciplinar e determinar 
a sua autoria, para subsequente instaurac;ao da ac;ao disciplinar, podendo ser 
determinado de oficio pelo presidente do 6rgao judicante competente (ST JD ou T JD), 
ou a requerimento da procuradoria ou da parte interessada. (AL TERADO) 
§ 1° 0 requerimento deve canter a indicac;ao de elementos que evidenciem suposta 
pratica de infra<;ao disciplinar, das provas que pretenda produzir, das testemunhas a 
serem ouvidas, se houver, sendo facultado ao presidente a determinac;ao de atos 
complementares. (ALTERADO) 
§ 2° Sendo o inquerito requerido pela parte interessada, ouvir-se-a obrigatoriamente a 
procuradoria, que podera: (AL TERADO) 
I -opinar pela rejei<;ao, caso a parte interessada nao apresente qualquer elemento 
previa de convic<;ao; (AL TERADO) 
II - acompanhar o feito ate final conclusao. (AL TERADO) 
Art. 82 Deferido o pedido, o presidente designara auditor processante, que tera o 
prazo de quinze dias para sua conclusao, prorrogavel por igual periodo. (AL TERADO) 
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§ 1° Realizadas as diligencias e ouvidas as testemunhas, nao havendo atos 
investigat6rios remanescentes, o inquerito, com o relat6rio, sera conclufdo por termo 
nos autos. (ALTERADO) 
§ 2° Caracterizada a existencia de infra<;ao e determinada sua autoria, os autos de 
inquerito serao remetidos a procuradoria, para as providencias cabfveis. (AL TERADO) 
§ 3° Nao restando caracterizada infra<;ao ou determinada a autoria, os autos de 
inquerito serao arquivados, por decisao fundamentada do presidente do tribunal. 
(ALTERADO) 
Art. 83 0 pedido de inquerito sera indeferido pelo presidente quando verificar a 
inexistencia dos elementos indispensaveis ao procedimento. 
SE<;AO Ill 
DA IMPUGNA<;AO DE PARTIDA, PROVA OU EQUIVALENTE 
Art. 84 0 pedido de impugna<;ao devera ser dirigido ao presidente do 6rgao judicante 
(ST JD ou T JD), em duas vias devidamente assinadas pelo impugnante ou por 
procurador com poderes especiais, acompanhado dos documentos que comprovem os 
fatos alegados e da prova do pagamento dos emolumentos, limitado as seguintes 
hip6teses: (ALTERADO) 
I - modifica<;ao de resultado; (AL TERADO) 
II - anula<;ao de partida, prova ou equivalente. (AL TERADO) 
§ 1° Sao partes legftimas para promover a impugna<;ao as pessoas ffsicas ou jurfdicas 
que tenham disputado a partida, prova ou equivalente em cada modalidade ou as que 
tenham imediato e comprovado interesse no seu resultado, desde que participante da 
mesma competi<;ao. 
§ 2° A peti<;ao inicial sera liminarmente indeferida pelo presidente do 6rgao judicante 
competente quando: 
I - manifestamente inepta; 
II - manifesta a ilegitimidade da parte; 
Ill - faltar condi<;ao exigida pelo C6digo para a iniciativa da impugna<;ao 
IV - nao comprovado o pagamento dos emolumentos. 
§ 3° 0 presidente do 6rgao judicante (ST JD ou T JD), ao receber a impugna<;ao, dara 
imediato conhecimento da instaura<;ao do processo ao presidente da entidade, para 
que nao aprove a partida, prova ou equivalente ate a decisao final da impugna<;ao. 
§ 4° Nao cabera pedido de impugna<;ao no caso de inclusao de atleta sem condi<;ao 
legal de participar de partida, prova ou equivalente. (AL TERADO) 
Art. 85 A impugna<;ao devera ser protocolada no 6rgao judicante competente, em ate 2 
(dois) dias depois da entrada da sumula na entidade de administra<;ao do desporto. 
Art. 86 Recebida a impugna<;ao, dar-se-a vista a parte contraria, pelo prazo de 2 (dois) 
dias, para pronunciar-se, indo o processo, em seguida, a procuradoria, por igual prazo, 
para manifesta<;ao. 
Art. 87 Decorrido o prazo da Procuradoria, o Presidente do 6rgao judicante (ST JD ou 
T JD) designara relator, incluindo o feito em pauta para julgamento. 
SE<;AOIV 
DO MANDADO DE GARANTIA 
Art. 88 Conceder-se-a mandado de garantia sempre que, ilegalmente ou com abuso 
de poder, alguem sofrer viola<;ao em seu direito lfquido e certo, ou tenha justo receio 
de sofre-la por parte de qualquer autoridade desportiva. 
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Paragrafo unico. 0 prazo para interposi<;ao do mandado de garantia extingue-se 
decorridos 20 (vinte) dias contados da pratica do ato ou decisao. 
Art. 89 Nao se concedera mandado de garantia contra ato ou decisao de que caiba 
recurso proprio e tenha sido concedido o efeito suspensivo. (AL TERADO) 
Art. 90 A peti<;ao inicial, dirigida ao presidente do 6rgao judicante (ST JD ou T JD) e 
acompanhada do comprovante do pagamento dos emolumentos, sera apresentada em 
duas vias, devendo os documentos que instruir a primeira via serem reproduzidos na 
outra. 
Paragrafo unico. Ap6s a apresenta<;ao da peti<;ao inicial nao poderao ser juntados 
novas documentos nem aduzidas novas razoes. 
Art. 91 Ao despachar a inicial, o presidente do 6rgao judicante ordenara que se 
notifique a autoridade coatora, a qual sera enviada uma via da inicial, com a c6pia dos 
documentos, para que, no prazo de 3 (tres) dias, preste informa<;6es. 
Art. 92 Em caso de urgencia, sera permitido, observados os requisitos desta se<;ao, 
impetrar mandado de garantia por telegrama, fac-simile ou meio eletr6nico que 
possibilite comprova<;ao de recebimento, desde que comprovada a remessa do 
original no prazo do paragrafo unico do artigo 88, sob pena de extin<;ao do processo, 
podendo o presidente do 6rgao judicante, pela mesma forma, determinar a notifica<;ao 
da autoridade coatora. 
Art. 93 Quando relevante o fundamento do pedido e a demora possa tornar ineficaz a 
medida, o presidente do 6rgao judicante, ao despachar a inicial, podera conceder 
medida liminar. 
Art. 94 A inicial sera, desde logo, indeferida quando nao for caso de mandado de 
garantia ou quando lhe faltar algum dos requisitos previstos neste C6digo. 
Paragrafo unico. Do despacho de indeferimento cabera recurso para o respectivo 
6rgao judicante. 
Art. 95 Findo o prazo para as informa<;6es, com ou sem elas, o Presidente do 6rgao 
judicante, depois de designar o relator, mandara dar vista do processo a procuradoria, 
que tera 2 (dais) dias para manifesta<;ao. 
Paragrafo unico. Restituidos os autos pela procuradoria, sera designada data para 
julgamento. 
Art. 96 Da decisao que julgar o pedido de mandado de garantia cabera recurso 
voluntario para a instancia imediatamente superior. 
Art. 97 Os processos de mandado de garantia tem prioridade sabre os demais. 
Art. 98 0 pedido de mandado de garantia podera ser renovado se a decisao 
denegat6ria nao lhe houver apreciado 0 merito. 
SE<;Ao V 
DA REABILITA<;AO 
Art. 99 A pessoa fisica que houver sofrido elimina<;ao podera pedir reabilita<;ao ao 
6rgao judicante que lhe imp6s a pena definitiva, se decorridos mais de 04 (quatro) 
anos do transito em julgado da decisao, instruindo o pedido com a documenta<;ao que 
julgar conveniente e, obrigatoriamente, com a prova do pagamento dos emolumentos, 
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com a prova do exercfcio de profissao ou de atividade escolar e com a declarac;ao de 
no minima, 3 (tres) pessoas vinculadas ao desporto, de not6ria idoneidade, que 
atestem plenamente as condic;oes de reabilitac;ao. 
Art. 100 Recebido o pedido, sera dada vista a procuradoria, pelo prazo de 3 (tres) dias, 
para emitir parecer, sendo o processo encaminhado ao Presidente que, designando 
relator, incluira em pauta de julgamento. 
SE<;AO VI 
DA DOPAGEM 
Art. 101 Dopagem e a utilizac;ao de substfmcia, metoda ou qualquer outro meio 
proibido, com o objetivo de obter modificac;ao artificial de rendimento mental ou fisico 
de um atleta, que agrida a saude ou o espirito de jogo, por si mesmo ou por intermedio 
de outra pessoa, devidamente configurado mediante processo regular de analise, 
observadas as normas nacionais e internacionais. 
Art. 102. Configurado o resultado anormal na analise antidopagem, o Presidente da 
entidade de administrac;ao do desporto ou quem o represente, em 24 (vinte e quatro) 
horas, remetera o laudo correspondente, acompanhado do laudo da contraprova, ao 
Presidente do 6rgao judicante (ST JD ou T JD), que decretara, tambem em 24 (vinte e 
quatro) horas, o afastamento preventivo do atleta, pelo prazo maximo de 30 (trinta) 
dias. 
§ 1° No mesmo despacho, assinara ao atleta, a entidade de pratica ou entidade de 
administrac;ao do desporto a que pertencer e aos demais responsaveis, quando 
houver, o prazo comum de 5(cinco) dias, para oferecer defesa escrita e as provas que 
tiver. 
§ 2° Esgotado o prazo a que se refere o paragrafo anterior, com defesa ou sem ela, o 
Presidente do 6rgao judicante competente, nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes, 
remetera o processo a Procuradoria para oferecer denuncia no prazo de 2 (dais) dias. 
Art. 103. Oferecida a denuncia, o Presidente do 6rgao judicante, nas 24 (vinte e 
quatro) horas seguintes, designara o auditor relator e marcara, desde logo, dia para a 
sessao de julgamento, que se realizara dentro de 10 ( dez) dias. 
Art. 104 Na sessao de julgamento nao sera permitida a produc;ao de novas provas e 
as partes terao o prazo maximo de 10 ( dez) minutos para sustentac;ao oral. 
Art. 105. Proclamado o resultado do julgamento, a decisao produzira efeitos a partir do 
dia imediato, independentemente da presenc;a das partes ou de seus procuradores, 
desde que regularmente intimados para a sessao de julgamento, cabendo detrac;ao 
nos casas de cumprimento do afastamento preventivo. 
Art. 106 A decisao proferida no processo fica sujeita a recurso voluntario. 
(ALTERADO) 
SE<;Ao VII 
DAS INFRA<;OES PUNIDAS COM ELIMINA<;AO 
Art. 107 Nos casas de den uncia por infrac;ao cuja pen a prevista seja de eliminac;ao, o 
denunciado sera citado para apresentar, no prazo de 3 (tres) dias, defesa escrita, e 
requerer diligencias, inclusive a audiencia das testemunhas que arrolar. 
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Art. 108 0 presidente do 6rgao judicante (ST JD ou T JD), ao receber a den uncia, 
podera decretar a suspensao preventiva do denunciado ate final julgamento, devendo 
decidir, no despacho em que receber a defesa, sobre as dilig€mcias requeridas. 
Paragrafo unico. Na hip6tese de indeferimento de qualquer diligencia o despacho sera 
fundamentado. 
Art. 109 As testemunhas que residam fora da sede do 6rgao judicante poderao ser 
ouvidas por precat6ria, perante auditor do 6rgao judicante deprecado, fixando-se prazo 
improrrogavel para devoluc;ao. (AL TERADO) 
Art. 110. Conclufdas as diligencias, o presidente do 6rgao judicante designara relator, 
marcando dia para a sessao de julgamento e determinando a intimac;ao do 
denunciado. 
SE<;Ao VIII 
DA SUSPENSAO, DESFILIA<;AO OU DESVINCULA<;AO 
IMPOST AS PELAS ENTIDADES DE ADMINISTRA<;AO 
OU DE PRATICA DESPORTIVA 
Art. 111 A imposic;ao das sanc;oes de suspensao, desfiliac;ao ou desvinculac;ao, pelas 
entidades desportivas, com o objetivo de manter a ordem desportiva, somente serao 
aplicadas ap6s decisao definitiva da justic;a desportiva. 
Paragrafo unico. 0 procedimento para os efeitos do caput sao os previstos nas alfneas 
c, incises II, dos artigos 25 e 27, deste C6digo, mediante remessa de offcio. 
SECAOIX 
DA REVISAO 
Art. 112 A revisao dos processes findos sera admitida: 
I - quando a decisao houver resultado de manifesto erro de fato ou de falsa prova; 
II - quando a decisao tiver sido proferida contra literal disposic;ao de lei ou contra a 
evidencia da prova; 
Ill -quando, ap6s a decisao, se descobrirem provas da inocencia do punido. 
Art. 113 A revisao e admissfvel ate 3 (tres) anos ap6s o transite em julgado da decisao 
condenat6ria, mas nao admite reiterac;ao ou renovac;ao, salvo se fundada em novas 
provas. 
Art. 114 Nao cabe revisao da decisao que importe em desclassificac;ao ou perda de 
pontes, de renda ou de mando de campo. (AL TERADO) 
Art. 115. A revisao s6 pode ser pedida pelo prejudicado, que devera formula-la em 
petic;ao escrita, desde logo instrufda com as provas que a justifiquem, nos termos do 
artigo 112. 
Art. 116 0 6rgao judicante, se julgar procedente o pedido de revisao, podera alterar a 
classificac;ao da infrac;ao, absolver o requerente, modificar a pena ou anular o 
processo. 
Art. 117 Em nenhum caso podera ser agravada a pena imposta na decisao revista. 
Art. 118 E obrigat6ria, nos pedidos de revisao, a intervenc;ao da procuradoria. 
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SE<;AO X 
DAS DEMAIS MEDIDAS 
Art. 119 As medidas admitidas na forma e prazo do § 3°. Do art. 9°, obedecerao ao 
procedimento estabelecido na legisla<;:ao pertinente. 
CAPiTULO Ill 
DA SESSAO DE INSTRU<;AO E JULGAMENTO 
Art. 120 Nas sess6es de instru<;:ao e julgamento sera observada a pauta previamente 
elaborada pela secretaria, de acordo com a ordem numerica dos processes. 
§ 1° Terao preferencia os processes especiais e os pedidos de preferencia das partes 
que estiverem presentes, com prioridade para as que residirem fora da sede do 6rgao 
judicante. 
§ 2° As sess6es de instru<;:ao e julgamento serao publicas, podendo o presidente do 
6rgao judicante, por motivo de ordem ou seguran<;:a, determinar que a sessao seja 
secreta, garantida, porem, a presen<;:a da procuradoria, das partes e seus 
representantes. 
§ 3° Na impossibilidade de comparecimento do relator, anteriormente designado, o 
processo podera ser redistribufdo e julgado na mesma sessao. 
Art. 121 No dia e hora designados, havendo quorum, o presidente do 6rgao judicante 
declarara aberta a sessao de instru<;:ao e julgamento. 
Art. 122 Podera ser lavrada ata na qual devera constar o essencial. 
Art. 123 Em cada processo, antes de dar a palavra ao relator, o presidente indagara 
das partes se tern provas a produzir. 
Art. 124 Durante a sessao de instru<;:ao e julgamento, ap6s a apresenta<;:ao do 
relat6rio, as provas deferidas serao produzidas na seguinte ordem: 
I - documental; 
II - cinematografica; 
Ill - fonografica; 
IV - depoimento pessoal; 
V -testemunhal; 
VI -outras pertinentes. 
Art. 125 Conclufda a fase instrut6ria, com a produ<;:ao das provas, sera dado o prazo 
de dez (1 0) minutes, sucessivamente, a procuradoria e cada uma das partes, para 
sustenta<;:ao oral. 
§ 1° Quando duas ou mais partes forem representadas pelo mesmo defensor, o prazo 
para sustenta<;:ao oral sera de quinze minutes. § 2° Em casos especiais, poderao ser 
prorrogados os prazos previstos neste artigo, a criteria do Presidente do 6rgao. 
Art. 126 Encerrados os debates, o presidente indagara dos auditores se pretendem 
algum esclarecimento ou diligencia e, nao havendo, manter o julgamento. 
§ 1° Se algum dos auditores pretender esclarecimento, este I he sera dado pelo relator. 
§ 2° As diligencias propostas por qualquer auditor e deferidas pelo 6rgao judicante, 
quando nao puderem ser cumpridas desde logo, adiarao o julgamento para a sessao 
seguinte. 
Art. 127 Ap6s os votos do relator e do Vice-Presidente, votarao os demais auditores, 
por ordem de antigOidade e, por ultimo, o Presidente. 
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Art. 128 0 auditor, na oportunidade de proferir o seu voto, podera pedir vista do 
processo e, quando mais de um o fizer, a vista sera comum. 
§ 1 o 0 pedido de vista nao impedira que o processo seja julgado na mesma sessao, 
ap6s o tempo concedido pelo Presidente para a vista. 
§ 2° Reiniciado o julgamento prosseguir-se-a na apurac;ao dos votos, podendo rever 
os ja proferidos. 
§ 3° Nenhum julgamento sera reiniciado sem a presenc;a do relator. 
Art. 129 0 auditor pode usar da palavra 2 ( duas) vezes sabre a materia em 
julgamento. 
Art. 130 S6 podera votar o auditor que tenha assistido ao relat6rio. 
Art. 131 Nos casas de empate na votac;ao, ao presidente e atribuido o voto de 
qualidade, salvo quando se tratar de imposic;ao de pena disciplinar, caso em que 
prevalecerao os votos mais favoraveis ao denunciado, considerando-se a pena de 
multa mais branda do que a de suspensao. 
Art. 132 Quando, na votac;ao para a quantificac;ao da pena, nao se verificar maioria, 
em virtude da diversidade de votos, considerar-se-a o auditor que houver votado por 
pena maior como tendo votado pela pena em concreto imediatamente inferior. 
(ALTERADO) 
Art. 133 Proclamado o resultado do julgamento, a decisao produzira efeitos a partir do 
dia imediato, independentemente de publicac;ao ou da presenc;a das partes ou de seus 
procuradores, desde que regularmente intimados para a sessao de julgamento. 
Paragrafo unico. Nenhum ato administrative podera afetar as decisoes proferidas 
pelos 6rgaos da Justic;a Desportiva. (AL TERADO) 
Art. 134 Os processes incluidos em pauta deverao estar na secretaria na vespera da 
sessao, sendo, caso contrario, adiado seu julgamento, desde que requerido pela parte. 
Art. 135 Se ate 30 (trinta) minutes ap6s a hora marcada para o inicio da sessao nao 
houver auditores em numero legal, desde que requerido pela parte, o julgamento do 
seu processo sera automaticamente adiado para a sessao seguinte, 




DAS DISPOSI<;OES GERAIS 
Art. 136. Das decis6es dos 6rgaos judicantes cabera recurso nas hip6teses previstas 
neste C6digo: 
§ 1° As decis6es do Superior Tribunal de Justic;a Desportiva (ST JD) sao irrecorriveis. 
§ 2° Sao igualmente irrecorriveis as decis6es dos Tribunais de Justic;a Desportiva 
(T JD) que impuserem multa de ate R$ 1.000,00 (mil reais). (AL TERADO) 
Art. 137 Os recursos poderao ser interpostos pelo punido, pela parte vencida, por 
terceiro interessado e pela procuradoria. Paragrafo unico. A Procuradoria nao podera 
desistir do recurso por ela interposto. 
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Art. 138 0 recurso voluntario sera interposto mediante oferecimento de razoes no 
prazo de 3 (tres) dias, contados da proclamac;ao do resultado do julgamento. 
(ALTERADO) 
§ 1° 0 recurso sera interposto para a instancia imediatamente superior, desde logo, 
acompanhado da prova do pagamento dos emolumentos devidos, sob pena de 
deserc;ao. (AL TERADO) 
§ 2° A parte contraria, tem o prazo comum de 3 (tres) dias para impugnar o recurso, a 
partir do despacho que lhe abrir vista do processo. 
§ 3° A procuradoria tera 3 (tres) dias para emitir parecer. 
§ 4° Decorrido o prazo previsto no paragrafo anterior mesmo que a procuradoria nao 
tenha se manifestado, o processo tera prosseguimento. (AL TERADO) 
Art. 139 Havendo urgencia o recurso podera ser interposto por telegrama, fac-simile, 
via postal ou e-mail, com as cautelas devidas, devendo ser comprovada a remessa do 
original no prazo do §2° do artigo anterior, sob pena de nao ser conhecido. 
Art. 140 No recurso voluntario, salvo se interposto pela procuradoria, a penalidade nao 
podera ser agravada. 
Art. 141 Ultimada a autuac;ao, a secretaria, no prazo de 2 (dois) dias, remetera o 
processo a instancia superior; que em igual prazo, o devolvera ao jufzo de origem, 
depois de passada em julgado a nova decisao. 
Art. 142 0 recurso devolve a instancia superior o conhecimento de toda a materia 
discutida no processo, salvo quando s6 tiver por objeto parte da decisao. 
Art. 143 (REVOGADO) 
I - (REVOGADO) 
II- (REVOGADO) 
Ill - (REVOGADO) 
Art. 144 (REVOGADO) 
Art. 145. (REVOGADO) 
CAPiTULO II 
(REVOGADO) 
DO RECURSO NECESSARIO 
(REVOGADO) 
CAPiTULO Ill 
DO RECURSO VOLUNTARIO 
Art. 146 Ressalvados os casas previstos neste C6digo, cabe recurso voluntario de 
qualquer decisao dos 6rgaos da Justic;a Desportiva, salvo decisoes do ST JD, as quais 
sao irrecorrfveis. 
CAPiTULO IV 
DOS EFEITOS DO RECURSO 
Art. 147 0 recurso nao tera efeito suspensive, salvo quando houver previsao legal, ou 
concedido nos termos do disposto no inciso XII do artigo go do presente C6digo. 
CAPiTULO V 
DO JULGAMENTO DO RECURSO 
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Art. 148 Os recursos serao julgados pela instEmcia superior, de acordo com a 
competemcia fixada neste C6digo. 
Art. 149 Protocolado o recurso na secretaria do 6rgao judicante, sera ele remetido ao 
tribunal competente para o devido processamento. (AL TERADO) 
Art. 150 Em instancia recursal nao sera admitida a produgao de novas provas. 
(ALTERADO) 
Art. 151 A secretaria dara ciencia aos interessados ou a seus defensores e a 
procuradoria, com a antecedencia minima de 2 (dois) dias, da inclusao do processo na 
pauta do julgamento. 
Art. 152 A sessao de julgamento sera realizada de acordo com o disposto neste 
C6digo. 
LIVRO II 
DAS MEDIDAS DISCIPLINARES 
TiTULO I 
DAS DISPOSI<;OES GERAIS 
Art. 153 E punfvel toda infragao disciplinar, tipificada no presente C6digo. 
Art. 154 Ninguem sera punido por fato que lei posterior deixe de considerar infragao 
disciplinar, cessando, em virtude dela, a execugao e os efeitos da punigao. 
Paragrafo unico. A lei posterior que, de outro modo favorega o infrator, aplica-se ao 
fato nao definitivamente julgado. 
Art. 155 Considera-se praticada a infragao no momenta da agao ou omissao, ainda 
que outro seja o momenta do resultado. 
TiTULO II 
DAINFRA<;AO 
Art. 156 lnfragao disciplinar, para os efeitos deste C6digo e toda agao ou omissao 
antidesportiva, tfpica e culpavel. 
Paragrafo unico. A omissao e juridicamente relevante quando o omitente deveria e 
poderia agir para evitar o resultado. 0 dever de agir incumbe precipuamente a quem: 
I -tenha, por offcio, a obrigagao de velar pela disciplina ou coibir violencias ou 
animosidades; 
II -com seu comportamento anterior, tenha criado o risco da ocorrencia do resultado. 
Art. 157 Diz-se a infragao: 
I -consumada, quando nela se reunem todos os elementos de sua definigao; 
II -tentada quando, iniciada a execugao, nao se consuma por circunstancias alheias a 
vontade do agente. 
111-dolosa, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; 
IV-culposa, quando o agente deu causa ao resultado por imprudencia, negligencia ou 
imperfcia. 
§ 1° Salvo disposigao em contrario, pune-se a tentativa com a pena correspondente a 
infragao consumada, reduzida da metade. 
§ 2° Nao se pune a tentativa quando, por ineficacia absoluta do meio ou por absoluta 
impropriedade do objeto, e impossfvel consumar-se a infragao. 
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Art. 158 0 agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execu<;ao ou impede 
que o resultado se produza, s6 responde pelos atos ja praticados. 
Art. 159 0 erro quanta a pessoa contra a qual a infra<;ao e praticada nao isenta o 
agente de pena. 
Art. 160 Se a infra<;ao e cometida em obediencia a ordem de superior hierarquico, nao 
manifestamente ilegal, ou sob coa<;ao comprovadamente irresistfvel, s6 e punfvel o 
autor da ordem ou da coa<;ao. 
Art. 161 Nao ha infra<;ao quando as circunstancias que incidem sobre o fato sao de tal 
ordem que impe<;am que do agente se possa exigir conduta diversa. 
TiTULO Ill 
DA RESPONSABILIZA<;AO PELA ATITUDE ANTIDESPORTIVA 
PRATICADA POR MENORES DE 14 (QUATORZE) ANOS 
Art. 1 162 Os menores de 14 ( quatorze) a nos sao considerados desportivamente 
inimputaveis, ficando sujeitos a orienta<;ao de carater pedag6gico. (AL TERADO) 
Paragrafo unico. Nos casos de reincidencia da pratica de atitude antidesportiva por 
menores de 14 (quatorze) anos, respondera o seu tecnico ou representante legal na 
respectiva competi<;ao, caso nao tenham sido adotadas as medidas cabfveis para 
orientar e inibir novas infra<;oes. (Al TERADO) 
TiTULO IV 
DO CONCURSO DE PESSOAS 
Art. 163 Quem, de qualquer modo, concorre para a infra<;ao, incide nas penas a esta 
cominadas, na medida de sua culpabilidade. 
TiTULO V 
DA EXTIN<;AO DA PUNIBILIDADE 
Art. 164 Extingue-se a punibilidade: 
I -pela morte do infrator; 
II -pela retroatividade da lei que nao mais considera o fato como infra<;ao; 
Ill -pela prescri<;ao ou decadencia; 
IV -pelo cumprimento da pena; 
V -pela reabilita<;ao. 
Art. 165 Prescreve a a<;ao em 30 (trinta) dias, contados da data do fato ou, nos casos 
de falsidade ideol6gica ou material e nas infra<;oes permanentes ou continuadas, 
contados do conhecimento da falsidade ou da cessa<;ao da permanencia ou 
continuidade, nao incidindo, em nenhuma hip6tese, a prescri<;ao intercorrente. 
(ALTERADO) 
Art. 166 (REVOGADO) 
Art. 167 (REVOGADO) 
Art. 168 lnterrompe-se a prescri<;ao: 
I -pela instaura<;ao de inquerito; (AL TERADO) 
II -pelo recebimento da denuncia ou queixa; (AL TERADO) 
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Ill -pela decisao condenat6ria; (AL TERADO) 
IV -pela transferencia para o exterior; (AL TERADO) 
V- pelo perfodo de recesso do 6rgao judicante. (AL TERDO) 
Art. 169 lnterrompida a prescri<_;:ao, todo o prazo come<_;:a a correr, novamente, do dia 





DAS ESPECIES DE PENALIDADES 




Ill -suspensao por partida; 
IV -suspensao por prazo; 
V -perda de pontes; 
VI -interdi<;:ao de pra<;:a de desportos; 
VII -perda de mando de campo; 
VIII -indeniza<_;:ao; 
IX -elimina<_;:ao; 
X -perda de renda; 
XI- exclusao de campeonato ou torneio. 
§1° As penas disciplinares nao serao aplicadas a menores de 14 (quatorze) anos. 
§2° As penas pecuniarias nao serao aplicadas a atletas de pratica nao profissional. 
§3° Atleta nao profissional e aquele definido nos termos da lei. 
Art. 171 A suspensao por partida sera cumprida na mesma competi<;:ao, torneio ou 
campeonato em que se verificou a infra<_;:ao. 
§ 1° Quando a suspensao nao puder ser cumprida na mesma competi<;:ao, 
campeonato ou torneio, devera ser cumprida na competi<;:ao subsequente realizada 
pela mesma entidade de administra<_;:ao ou, desde que requerido pelo punido e a 
criteria do presidente 6rgao judicante, na forma de medida de interesse social. 
(ALTERADO) 
§ 2° Quando resultante de infra<;:ao praticada em partida amistosa, a suspensao sera 
cumprida em partida da mesma natureza ou executada na forma de medida de 
interesse social. 
Art. 172 A suspensao por prazo priva o punido de participar de quaisquer competi<;:6es 
na respectiva modalidade desportiva, de ter acesso a recintos reservados de pra<_;:as 
de desportos, exclufda a entidade de pratica a que pertencer, de praticar atos oficiais 
referentes a respectiva modalidade desportiva e exercer qualquer cargo ou fun<_;:ao em 
poderes de entidades de administra<_;:ao do desporto da modalidade e na Justi<;:a 
Desportiva. 
Paragrafo unico. A criteria e na forma estabelecida pelo presidente do 6rgao judicante, 
e desde que requerido pelo punido ap6s o transite em julgado da decisao 
condenat6ria, ate metade da pena de suspensao por prazo podera ser cumprida 
mediante a execu<_;:ao de atividades de interesse publico, nos campos da assistencia 
social, desporto, cultura, educa<_;:ao, saude, voluntariado, alem da defesa, preserva<_;:ao 
e conserva<_;:ao do meio ambiente. (AL TERADO) 
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Art. 173 A suspensao por prazo, imposta a entidade de pr<Hica do desporto, impede 
sua participa<;:ao em qualquer partida, jogo ou prova no perfodo da suspensao e de 
exercer qualquer direito previsto em lei, estatuto ou regulamento. 
Paragrafo unico. A entidade que estiver disputando qualquer competi<;:ao mantera 
todos os resultados obtidos ate o inicio do cumprimento da puni<;:ao, e aos eventuais e 
futuros adversaries serao computados o que prever o regulamento da competi<;:ao para 
o caso de wo. 
Art. 174 A interdi<;:ao de pra<;:a de desportos impede que nela se realize qualquer 
partida da respectiva modalidade, ate que sejam cumpridas as exigencias impostas na 
decisao, a criteria do 6rgao judicante (ST JD ouT JD). 
Art. 175 A entidade de pratica punida com a perda de mando de campo fica obrigada a 
disputar suas partidas, provas ou equivalentes, na mesma competi<;:ao em que ocorreu 
a infra<;:ao. (AL TERADO) 
§ 1° Quando a perda de mando nao puder ser cumprida na mesma competi<;:ao, 
devera ser cumprida em competi<;:ao subsequente da mesma natureza, 
independentemente da forma de disputa. (AL TERADO) 
§ 2° A forma de cumprimento da pena de perda de mando de campo, imposta pela 
Justi<;:a Desportiva e de competencia e responsabilidade exclusivas da entidade 
organizadora da competi<;:ao, torneio ou equivalente, devendo constar, previa e 
obrigatoriamente, no respectivo regulamento. (AL TERADO) 
Art. 176 0 nao cumprimento de qualquer obriga<;:ao imposta pela Justi<;:a Desportiva, 
no prazo fixado pela decisao, acarretara suspensao automatica do infrator ate que o 
fa<;:a. (AL TERADO) 
§ 1° 0 recolhimento das penas pecuniarias devera ser efetuado a Tesouraria da 
entidade de administra<;:ao do desporto que tenha a mesma jurisdi<;:ao do 6rgao 
judicante (ST JD ou T JD), devendo a parte comprova-lo nos autos. (AL TERADO) 
§2° A criteria e na forma estabelecida pelo presidente do 6rgao judicante (ST JD ou 
T JD) e desde que requerido pelo punido, ate meta de da pen a pecuniaria imposta 
podera ser cumprida por meio de medida de interesse social. (AL TERADO) 
Art. 177 A pena de elimina<;:ao priva o punido de qualquer atividade desportiva na 
respectiva modalidade, em todo o territ6rio nacional. 
CAPiTULO II 
DA APLICA<;AO DA PENALIDADE 
Art. 178 0 6rgao judicante, na fixa<;:ao das penalidades entre limites minimos e 
maximos, levara em conta a gravidade da infra<;:ao, a sua maior ou menor extensao, os 
meios empregados, os motivos determinantes, os antecedentes desportivos do infrator 
e as circunstEmcias agravantes e atenuantes. 
Art. 179 Sao circunstEmcias que agravam a penalidade a ser aplicada, quando nao 
constituem ou qualificam a infra<;:ao: 
I -ter sido praticada com o concurso de outrem; 
II -ter sido praticada com o uso de instrumento ou objeto lesivo; 
Ill -ter o infrator, de qualquer modo, concorrido para a pratica de infra<;:ao mais grave; 
IV -ter causado prejuizo patrimonial ou financeiro; 
V -ser o infrator membra ou auxiliar da justi<;:a desportiva, membra ou representante 
das entidades; 
VI -ser o infrator reincidente. 
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§ 1° Verifica-se a reincidencia quando o infrator comete nova infrac;ao depois de 
transitar em julgado a decisao que o haja punido anteriormente. 
§ 2° Para efeito de reincidencia, nao prevalece a condenac;ao anterior se, entre a data 
do cumprimento ou execuc;ao da pena e a infrac;ao posterior tiver decorrido perfodo de 
tempo superior a 1 (urn) ano. (AL TERADO) 
Art. 180 Sao circunstancias que sempre atenuam a penalidade: 
I -ser o infrator menor de 18 (dezoito) anos, na data da infrac;ao; 
II -ter o infrator prestado relevante servic;o ao desporto; 
Ill -ter sido o infrator agraciado com premia conferido na forma das leis do desporto; 
IV -nao ter o infrator sofrido qualquer punic;ao nos doze meses imediatamente 
anteriores a data do julgamento; (AL TERADO) 
V -ter sido a infrac;ao cometida em desafronta a grave ofensa moral; 
VI -ter o infrator confessado infrac;ao atribufda a outrem. 
Art. 181 Havendo agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite 
indicado pelas circunstancias preponderantes observado o criteria fixado no art. 178. 
(ALTERADO) 
Art. 182 As penas previstas neste c6digo serao reduzidas pela metade quando a 
infrac;ao for cometida por atleta nao-profissional ou por entidade partfcipe de 
competic;ao que congregue exclusivamente atletas nao-profissionais.(AL TERADO) 
Paragrafo unico. Se a diminuic;ao da pena resultar em numero fracionado, aplicar-se-a 
o numero inteiro imediatamente inferior. (AL TERADO) 
Art. 183 Quando o agente, mediante uma unica ac;ao, pratica duas ou mais infrac;oes, 
a de pena maior absorve a de pena menor. 
Art. 184 Quando o agente mediante mais de uma ac;ao ou omissao, pratica duas ou 
mais infrac;oes, aplicam-se cumulativamente as penas. 
TiTULO VII 
DAS INFRACOES CONTRA AS PESSOAS 
CAPiTULO I 
DAS OFENSAS FiSICAS 
Art. 185 Praticar agressao ffsica, por fato ligado ao desporto: 
I -contra pessoa vinculada ao Conselho Nacional de Esporte e a Justic;a Desportiva; 
PENA: suspensao de 1 (um) a 2 (dois) anos. 
II -contra arbitro ou auxiliar ou contra pessoa vinculada a entidade de administrac;ao do 
desporto ou de pratica desportiva; 
PEN A: suspensao de 120 ( cento e vinte) a 720 ( setecentos e vinte) dias. 
Art. 186 Praticar ato hostil, por fato ligado ao desporto: 
I -contra pessoa vinculada ao Conselho Nacional de Esporte e a Justic;a Desportiva; 
PENA: suspensao de 60 (sessenta) a 480 (quatrocentos e oitenta) dias. 
II - contra arbitro ou auxiliar ou contra pessoa vinculada a entidade de administrac;ao 
ou de pratica desportiva; 
PENA: suspensao de 60 (sessenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias. 
CAPiTULO II 
DAS OFENSAS MORAIS 
Art. 187 Ofender moralmente: 
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I -pessoa subordinada ou vinculada a entidade desportiva, por fato ligado ao desporto; 
PEN A: suspensao de 30 (trinta) a 120 ( cento e vinte) dias. (AL TERAOO) 
II -<kbitro ou auxiliar em fun<;ao; 
PENA: suspensao de 30 (trinta) a 180 (cento e oitenta) dias. (AL TERAOO) 
Ill- membros de 6rgaos Judicantes ou autoridades publicas; 
PENA: suspensao de 60 (sessenta) a 360 (trezentos e sessenta dias) dias. 
(ALTERADO) 
§ 1° A ofensa moral, quando praticada por arbitro ou auxiliar em fun<;ao, sera punida 
com suspensao de 60 (sessenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias. (AL TERADO) 
§ 2° A ofensa moral que consistir em ato discriminat6rio decorrente de preconceito em 
razao de origem etnica, ra<;a, sexo, cor, idade, condi<;ao de pessoa idosa ou portadora 
de deficiemcia sera punida com suspensao de 01 (um) a 03 (tres) anos, nao se 
aplicando o disposto no paragrafo unico do art. 172 deste C6digo. (AL TERADO) 
§ 3° A entidade de pratica desportiva a que pertencer a pessoa fisica praticante da 
conduta descrita no paragrafo anterior, sera pun ida com multa de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e perda do mando de campo de uma a 
dez partidas, provas ou equivalentes quando participante de competi<;ao oficial e perda 
do dobro do numero de pontos previstos no regulamento da competi<;ao para o caso 
de vit6ria e, na reincidencia, a exclusao de campeonato ou torneio. (AL TERADO) 
§ 4° Nao sendo posslvel aplicar-se a regra prevista no paragrafo anterior em face da 
forma de disputa da competi<;ao, a entidade de pratica desportiva sera punida com a 
exclusao de competi<;ao ou torneio. (AL TERADO) 
§ 5° Na hip6tese da aplica<;ao da pena de perda do dobro do numero de pontos 
prevista no § 3° deste artigo, fica mantido o resultado da partida, prova ou equivalente 
para todos os efeitos previstos no regulamento da competi<;ao e a entidade de pratica 
desportiva que ainda nao tiver obtido pontos suficientes ficara com pontos negatives. 
(ALTERADO) 
Art. 188 Manifestar-se de forma desrespeitosa, ou ofensiva, contra membros do 
Conselho Nacional de Esporte (CNE); dos poderes das entidades desportivas ou da 
Justi<;a Desportiva, e contra arbitro ou auxiliar em razao de suas atribui<;oes, ou 
amea<;a-los. 
PENA: suspensao de 30 (trinta) a 180 (cento e oitenta) dias. 
Paragrafo unico. Quando a manifesta<;ao for feita por meio da imprensa, radio, 
televisao, internet ou qualquer meio eletr6nico, a pena sera de 60 (sessenta) a 360 
(trezentos e sessenta) dias. 
Art. 189 Atribuir fato inverldico a membros ou dirigentes do Conselho Nacional de 
Esporte (CNE), das entidades desportivas ou da Justi<;a Oesportiva. 
PENA: suspensao de 60 (sessenta) a 180 (cento e oitenta) dias. 
TiTULO VIII 
DAS INFRA<;OES REFERENTES A ORGANIZA<;AO, A 
ADMINISTRA<;AO DO DESPORTO E A COMPETI<;Ao 
CAPiTULO I 
DAS INFRA<;OES REFERENTES As ENTIDADES DE 
ADMINISTRA<;AO DO DESPORTO, ORGAOS PUBLICOS DO 
DESPORTO E A COMPETI<;Ao 
Art. 190 Manifestar-se de forma desrespeitosa ou ofensiva contra ato ou decisao de 
entidade de administra<;ao do desporto e da Justi<;a Desportiva. 
PENA: suspensao de 30 (trinta) a 360 (trezentos e sessenta) dias. 
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Pan3grafo (mico. Quando a manifesta<;ao for feita por meio de imprensa, radio ou 
televisao, a pena sera de 60 (sessenta) a 720(setecentos e vinte) dias. 
Art. 191 Deixar de cumprir delibera<;ao, resolu<;ao, determina<;ao ou requ1s1<;ao do 
Conselho Nacional de Esporte (CNE), ou de entidade de administra<;ao do desporto. 
PENA: suspensao de 30 (trinta) a 180 (cento e oitenta) dias com fixa<;ao de prazo para 
cumprimento da obriga<;ao, sob pena de suspensao automatica ate que o fa<;a. 
(ALTERADO) 
Art. 192 Deixar de enviar, sem justificativa, ao Conselho Nacional de Esporte (CNE) ou 
a entidade de administra<;ao do desporto, documenta<;ao exigida. 
PENA: multa de ate R$ 1.000,00 (mil reais) com fixa<;ao de prazo para cumprimento 
da obriga<;ao, sob pena de suspensao automatica ate que o fa<;a. (AL TERADO) 
Art. 193 Alterar e usar uniforme de competi<;ao, em evento desportivo oficial, sem 
previo consentimento da entidade de administra<;ao do desporto. 
PENA: multa de ate R$ 1.000,00 (mil reais) com fixa<;ao de prazo para cumprimento 
da obriga<;ao, sob pen a de suspensao automatica ate que o fa<;a. (AL TERADO) 
Art. 194 Usar propaganda proibida em uniforme de competi<;ao. 
PENA: multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 
com fixa<;ao de prazo para cumprimento da obriga<;ao, sob pena de suspensao 
automatica ate que o fa<;a. (AL TERADO) 
Art. 195 Usar em uniforme de competi<;ao, propaganda em desacordo com as normas 
existentes. 
PENA: multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fixa<;ao de 
prazo para cumprimento da obriga<;ao, sob pena de suspensao automatica ate que o 
fa<;a. (AL TERADO) 
Art. 196 Deixar de comunicar a entidade dirigente hierarquicamente superior, no prazo 
de 30 (trinta) dias, a elei<;ao de membro de seus poderes, qualquer altera<;ao neles 
verificada, reforma introduzida em seu estatuto ou mudan<;a de sua sede ou pra<;a de 
desportos. 
PENA: multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fixa<;ao de 
prazo para cumprimento da obriga<;ao, sob pena de suspensao automatica ate que o 
fa<;a. (ALTERADO) 
Art. 197 Deixar de cumprir ato ou decisao da entidade de administra<;ao do desporto a 
que estiver filiado ou vinculado, dificultar o seu cumprimento ou deixar de colaborar 
com as autoridades desportivas na apura<;ao de irregularidades ou infra<;6es 
disciplinares ocorridas em sua pra<;a de desporto, sede ou dependencia. 
PENA: multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais) com fixa<;ao de 
prazo para cumprimento da obriga<;ao, sob pena de suspensao automatica ate que o 
fa<;a. (AL TERADO) 
Art. 198 Deixar de comparecer a entidade de administra<;ao do desporto quando 
regularmente convocado. 
PENA: suspensao ate o comparecimento. 
Art. 199 Deixar de tomar providencias para o comparecimento a entidade de 
administra<;ao do desporto, quando convocadas por seu intermedio, pessoas que lhe 
sejam subordinadas. 
PENA: multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais). (AL TERADO) 
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Art. 200 Recusar, sem justa causa, a cessao de sua pra<;a de desportos, quando 
legalmente requisitada. 
PENA: interdi<;ao da pra<;a de desporto par 90 (noventa) dias. 
Art. 201 Recusar acesso em pra<;a de desporto, publica ou particular, aos membros do 
Conselho Nacional de Esporte (CNE) e aos membros de poderes da entidade de 
administra<;ao do desporto da modalidade que estiver sendo praticada. 
PENA: suspensao das atividades oficiais da respectiva modalidade na pra<;a pelo 
tempo em que durar a recusa. 
Art. 202 Nao assegurar ao representante de entidade de administra<;ao de desporto 
localiza<;ao adequada ao desempenho de suas fun<;6es. 
PENA: multa no valor de ate R$ 1.000,00 (mil reais), a ser imposta a entidade 
desportiva detentora do mando de jogo. (AL TERADO) 
Art. 203 Deixar de disputar, sem justa causa, partida, prova ou o equivalente na 
respectiva modalidade. 
Pena: perda dos pontos em disputa a favor do adversario na forma do regulamento e 
proibi<;ao de participar do subsequente campeonato, torneio ou equivalente da mesma 
entidade de administra<;ao. 
Art. 204 Abandonar a disputa de campeonato, torneio ou equivalente, da respectiva 
modalidade, ap6s o seu inicio. 
PENA: multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e 
proibi<;ao de participar dos dais pr6ximos campeonatos, torneios ou equivalentes, em 
qualquer entidade de administra<;ao do desporto da mesma modalidade, sendo as 
consequencias desportivas de abandono decorrentes dirimidas pelo respective 
regulamento. (AL TERADO) 
Art. 205 Dar causa a nao realiza<;ao ou impedir o prosseguimento de partida, prova ou 
equivalente que estiver disputando, par simula<;ao de contusao, par insuficiencia 
numerica intencional de seus atletas ou par qualquer outra forma. 
PENA: multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e 
perda de pontos em disputa a favor do adversario, na forma do regulamento, e 
proibi<;ao de participar do subsequente campeonato, torneio ou equivalente da mesma 
modalidade. (AL TERADO) 
Paragrafo unico. A entidade fica sujeita as penas deste artigo se a suspensao da 
partida tiver sido comprovadamente causada ou provocada par sua torcida. 
Art. 206 Dar causa ao atraso do inicio da realiza<;ao da competi<;ao marcada para sua 
pra<;a de desportos. 
PENA: multa de ate R$ 1.000,00 (mil reais) par minuto. (AL TERADO) 
Art 207 Ordenar ao atleta que nao atenda a requisi<;ao ou convoca<;ao feita par 
entidade de administra<;ao de desporto, para competi<;ao oficial ou amistosa, ou que 
se omita, de qualquer modo. 
PENA: suspensao de 180 (cento e oitenta) dias a 360 (trezentos e sessenta) dias. 
Art. 208 Nao restituir em perfeito estado de conserva<;ao trofeu ou qualquer material 
desportivo sob sua guarda temporaria. 
PENA: indeniza<;ao a ser fixada pelo 6rgao judicante. 
'! 
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Art. 209 Tomar atitudes, assumir compromissos ou adotar providencias, quando na 
chefia de delega<;ao em congresses ou competi<;oes internacionais, possiveis de 
comprometer a moralidade ou a reputa<;ao dos poderes publicos ou das entidades 
desportivas de grau superior, nacionais ou estrangeiras. 
PENA: suspensao de 360 (trezentos e sessenta) a 720 (setecentos e vinte) dias e 
elimina<;ao na reincidencia. 
Art. 210 Deixar de consignar em relat6rio as infra<;oes disciplinares e outros atos 
contraries a reputa<;ao do desporto brasileiro, praticados por membros de delega<;oes 
em congresses ou competi<;oes internacionais, ainda que essas infra<;oes e esses atos 
ja tenham sido apreciados pelo 6rgao competente da delega<;ao. 
PENA: suspensao de 60 (sessenta) a 120 (cento e vinte) dias. 
Art. 211 Deixar de manter o local que tenha indicado para realiza<;ao do evento com 
infraestrutura necessaria a assegurar plena garantia e seguran<;a para sua realiza<;ao. 
PENA: multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e interdi<;ao do 
local, quando for o caso, ate a satisfa<;ao das exigencias que constem da decisao. 
(ALTERADO) 
Paragrafo unico. lncide nas mesmas penas a entidade mandante que nao assegurar a 
delega<;ao visitante, livre acesso ao local da competi<;ao e aos vestiarios. 
(ALTERADO) 
Art. 212 Nao apresentar, quando indicante, o local para realiza<;ao de competi<;ao 
oficial de que participe regularmente marcado, ou nao oferecer ao arbitro o material 
desportivo necessaria, inclusive sobressalente, dando causa ao retardamento do inicio 
ou reinicio da competi<;ao, ou impossibilitando a sua realiza<;ao. 
PENA: multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais); se a partida, 
prova ou equivalente nao se realizar, alem da multa, o infrator perdera a sua parte na 
renda e seu adversario sera considerado vencedor da competi<;ao. (AL TERADO) 
Art. 213 Deixar de tamar providencias capazes de prevenir e reprimir desordens em 
sua pra<;a de desporto. (AL TERADO) 
PENA: multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e 
perda do mando de campo de uma a dez partidas, provas ou equivalente quando 
participante da competi<;ao oficial. (AL TERADO) 
§ 1° lncide nas mesmas penas a entidade que, dentro de sua pra<;a de desporto, nao 
prevenir e reprimir a sua invasao bem assim o lan<;amento de objeto no campo ou 
local da disputa do evento desportivo. (AL TERADO) 
§ 2° Caso a invasao ou o lan<;amento do objeto seja feito pela torcida da entidade 
adversaria, sofrera esta a mesma apena<;ao. (AL TERADO) 
§ 3° A comprova<;ao da identifica<;ao e deten<;ao do infrator com apresenta<;ao a 
autoridade policial competente e registro de boletim de ocorrencia, na hip6tese de 
lan<;amento de objeto, exime a entidade de responsabilidade. (AL TERADO) 
§ 4° A entidade cuja torcida manifestar ato discriminat6rio decorrente de preconceito 
em razao de origem etnica, ra<;a, sexo, cor, idade, condi<;ao de pessoa idosa ou 
portadora de deficiencia sera punida com a pena prevista no caput deste artigo e 
perda do dobra do numero de pontes previstos no regulamento da competi<;ao para o 
caso de vit6ria sendo, na reincidencia, excluida do campeonato ou torneio. 
(ALTERADO) 
§ 5° Nao sendo passive! aplicar-se a regra prevista no paragrafo anterior em face da 
forma de disputa da competi<;ao, a entidade de pratica desportiva sera punida com a 
exclusao de competi<;ao ou torneio. (AL TERADO) 
§ 6° Na hip6tese da aplica<;ao da pena de perda do dobra do numero de pontes 
prevista no § 4° deste artigo, fica mantido o resultado da partida, prova ou equivalente 
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para todos os efeitos previstos no regulamento da competi<;:ao e a entidade de pratica 
desportiva que ainda nao tiver obtido pontos suficientes ficara com pontos negatives. 
(ALTERADO) 
Art. 214 lncluir na equipe ou fazer constar da sumula ou documento equivalente, atleta 
que nao tenha condi<;:ao legal de participar de partida, prova ou equivalente. 
(ALTERADO) 
PENA: perda do dobro do numero de pontos previstos no regulamento da competi<;:ao 
para o caso de vit6ria e multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil 
rea is). 
§1° Fica mantido o resultado da partida, prova ou equivalente para todos os efeitos 
previstos no regulamento da competi<;:ao. 
§2° Nao sendo possivel aplicar-se a regra prevista no paragrafo anterior em face da 
forma de disputa da competi<;:ao, o infrator sera desclassificado. 
§3° A entidade de pratica desportiva que ainda nao tiver obtido pontos suficientes 
ficara com pontos negatives. 
§4° A a<;:ao disciplinar, nos casos previstos neste artigo, cabe privativamente a Justi<;:a 
Desportiva. 
Art. 215 Deixar de apresentar a sua equipe em campo ate a hora marcada para o 
inicio ou reinicio da partida, prova ou equivalente. 
PENA: multa de ate R$ 1.000,00 (mil reais) por minuto que atrasar. (AL TERADO) 
Paragrafo unico. Se o atraso for superior ao tempo previsto no regulamento de 
competi<;:ao da respectiva modalidade, o infrator respondera pelas penas previstas no 
artigo 203. 
CAPiTULO II 
DAS INFRA<;OES REFERENTES As ENTIDADES DE 
PRATICA DESPORTIVA 
Art. 216 Requerer inscri<;:ao por duas ou mais entidades de pratica desportiva. 
PENA: suspensao de 60 (sessenta) a 120 (cento e vinte) dias. 
Art. 217 Omitir, no pedido de inscri<;:ao, sua vincula<;:ao a outra entidade de pratica 
desportiva. 
PENA: suspensao de 120 (cento e vinte) a 360 (trezentos e sessenta) dias. 
Art. 218 Firmar o atleta profissional contratos de trabalho com duas ou mais entidades 
de pratica desportiva, por tempo de vigencia sobrepostos, levados a registro. 
PENA: suspensao de 120 (cento e vinte) a 360 (trezentos e sessenta) dias. 
Art. 219 Danificar pra<;:a de desportos, sede ou dependencia de entidade de pratica 
desportiva. 
PENA: suspensao de 30 (trinta) a 120 (cento e vinte) dias e indeniza<;:ao pelos danos 
causados, a ser fixada pelo 6rgao judicante competente. 
CAPiTULO Ill 
DAS INFRA<;OES REFERENTES A JUSTI<;A DESPORTIVA 
Art. 220 Deixar a autoridade desportiva que tomou conhecimento de falsidade 
documental de comunicar a infra<;:ao ao competente 6rgao Judicante. 
PENA: suspensao de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias, e, na reincidencia, elimina<;:ao. 
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Art. 221 Oferecer queixa infundada ou dar causa, por erro grosseiro ou sentimento 
pessoal, a instaurac;:ao de inquerito ou processo na Justic;:a Desportiva. 
PENA: suspensao de 90 (noventa) a 360 (trezentos e sessenta) dias a pessoa ffsica 
ou, tratando-se de entidade de administrac;:ao ou de prc:'ltica desportiva, multa de R$ 
1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais). (AL TERADO) 
Art. 222 Prestar depoimento false perante a Justic;:a Desportiva. 
PENA: suspensao de 90 (noventa) a 360 (trezentos e sessenta) dias e, na 
reincidencia, eliminac;:ao. 
Paragrafo unico. A infrac;:ao deixa de ser punfvel se o agente, antes do julgamento, se 
retrata e declara a verdade. 
Art. 223 Deixar de cumprir ou retardar o cumprimento de decisao, resoluc;:ao ou 
determinac;:ao da Justic;:a Desportiva. (AL TERADO) 
PENA: multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e 
suspensao ate que cumpra a decisao. 
Paragrafo unico. Quando o infrator for pessoa ffsica, a pena sera de suspensao de 90 
(noventa) a 360 (trezentos e sessenta) dias e, na reincidencia, eliminac;:ao. 
(ALTERADO) 
Art. 224 Deixar de comparecer, injustificadamente, ao 6rgao de Justic;:a Desportiva, 
quando regularmente intimado. 
PENA: suspensao de 30 (trinta) a 240 (duzentos e quarenta) dias. 
Art. 225 Deixar a entidade desportiva de tamar providencias para o comparecimento a 
6rgao da Justic;:a Desportiva, quando intimado por seu intermedio, de qualquer pessoa 
que lhe seja subordinada. 
PENA: multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais). (ALTERADO) 
Art. 226 Deixar a entidade de administrac;:ao do desporto da mesma jurisdic;:ao 
territorial de prover os 6rgaos da justic;:a desportiva dos recursos humanos e materiais 
necessaries ao seu plena e celere funcionamento quando devidamente notificado pelo 
presidente do 6rgao judicante (ST JD ou T JD), dentro do prazo fixado na notificac;:ao. 
PENA: Suspensao do Presidente da entidade desportiva ou de quem suas vezes o 
fizer ate o integral cumprimento da obrigac;:ao. 
Art. 227 Admitir ao exercfcio de cargo ou func;:ao, remunerados ou nao, quem estiver 
eliminado ou em cumprimento de pena disciplinar, na mesma modalidade. 
PENA: multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais). (AL TERADO) 
Art. 228 Exercer cargo, func;:ao ou atividade, na modalidade desportiva, durante o 
perfodo em que estiver suspenso por decisao da Justic;:a Desportiva. 
PENA: suspensao de 90 (noventa) a 180 ( cento e oitenta) dias, sem prejufzo da pen a 
anteriormente imposta. 
Art. 229 Dar ou oferecer vantagem a testemunha, perito, tradutor, interprete, para fazer 
afirmac;:ao falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perfcia, traduc;:ao, 
interpretac;:ao. 
PENA: suspensao de 2 (dais) a 4 (quatro) anos e eliminac;:ao na reincidencia. 
Art. 230 Nao devolver os autos a Secretaria no prazo estabelecido: 
PENA: multa de ate R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso. (AL TERADO) 
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Art. 231 Pleitear, antes de esgotadas todas as insti'mcias da Justiga Desportiva, 
materia referente a disciplina e competig6es perante o Poder Judiciario, ou beneficiar-
se de medidas obtidas pelos mesmos meios por terceiro. 
PENA: exclusao do campeonato ou torneio que estiver disputando e multa de R$ 
50.000,00 (cinqOenta mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). (AL TERADO) 
CAPiTULO IV 
DAS INFRAyOES POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAc;Ao 
Art. 232 Deixar de cumprir obrigagao assumida em qualquer documento referente as 
atividades desportivas, observada a competencia da Justiga Desportiva prevista em 
lei. (AL TERADO) 
PENA: multa de ate R$ 1.000,00 (mil reais) e cumprimento da obrigagao no prazo que 
for fixado, alem da indenizagao pelos prejuizos causados, quando requerida. 
(ALTERADO) 
Art. 233 Deixar de cumprir obrigagao legal por fato ligado ao desporto, observada a 
competencia da Justiga Desportiva prevista em lei. 
PENA: multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e suspensao 
ate o cumprimento da obrigagao. (AL TERADO) 
TiTULO IX 
DAS INFRAyOES CONTRA A MORAL DESPORTIVA 
CAPiTULO I 
DAS FALSIDADES 
Art. 234 Falsificar, no todo ou em parte, documento publico ou particular, omitir 
declaragao que nele deveria constar, inserir ou fazer inserir declaragao falsa ou 
diversa da que deveria ser escrita, para o fim de usa-lo perante a Justiga Desportiva 
ou entidade desportiva. 
PENA: suspensao de 180 (cento e oitenta) a 720 (setecentos e vinte) dias e 
eliminagao na reincidencia. 
§ 1° Nas mesmas pen as incorrera quem fizer uso do documento falsificado na forma 
deste artigo, conhecendo-lhe a falsidade. 
§ 2° No caso de falsidade de documento publico, apos o transite em julgado da 
decisao que a reconhecer, o presidente do orgao judicante encaminhara ao Ministerio 
Publico os elementos necessaries a apuragao da responsabilidade criminal. 
§ 3° Equipara-se a documento, para os efeitos deste artigo, as provas fotograficas, 
fonograficas, cinematograficas, de video tape e as imagens fixadas por qualquer meio 
eletr6nico. 
Art. 235 Atestar ou certificar falsamente, em razao da fungao, fato ou circunstancia que 
habilite atleta a obter registro, condigao de jogo, inscrigao, transferencia ou qualquer 
vantagem indevida. 
PENA: suspensao de 180 (cento e oitenta) a 720 (setecentos e vinte) dias e 
eliminagao na reincidencia. 
Art. 236 Usar, em atividade desportiva, como propria, carteira de atleta ou qualquer 
documento de identidade de outrem ou ceder a outrem, para que dele se utilize, 
documento dessa natureza, proprio ou de terceiro. 
PENA: suspensao de 180 (cento e oitenta) a 720 (setecentos e vinte) dias e 
eliminagao na reincidencia. 
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CAPiTULO II 
DA CORRUP<;AO, DA CONCUSSAO E DA PREVARICA<;AO 
Art. 237 Dar ou prometer vantagem indevida a quem exer<;:a cargo ou funyao, 
remunerados ou nE"10, em qualquer entidade desportiva ou 6rgao da Justi9a 
Desportiva, para que pratique, omita ou retarde ato de offcio ou, ainda, para que o fa9a 
contra disposiyao expressa de norma desportiva. 
PENA: suspensao de 2 (dais) a 4 (quatro) anos e eliminayao na reincidemcia. 
Art. 238 Receber ou solicitar, para si ou para outrem, vantagem indevida em razao de 
cargo ou funvao, remunerados ou nao, em qualquer entidade desportiva ou 6rgao da 
justi9a desportiva, para praticar, omitir ou retardar ato de offcio, ou, ainda, para faze-lo 
contra disposivao expressa de norma desportiva. 
PENA: suspensao de 2 (dais) a 4 (quatro) anos e eliminayao na reincidencia. 
Art. 239 Deixar de praticar ato de oficio, par interesse pessoal ou para favorecer ou 
prejudicar outrem ou pratica-lo, para os mesmos fins, com abuso de poder ou excesso 
de autoridade. 
PENA: suspensao de 120 (cento e vinte) a 360 (trezentos e sessenta) dias e 
eliminavao na reincidencia. 
Art. 240 Aliciar atleta aut6nomo ou pertencente a qualquer entidade desportiva: 
PENA: suspensao de 60 (sessenta) a 180 (cento e oitenta) dias. 
Paragrafo unico. Comprovado o comprometimento da Entidade Desportiva no 
aliciamento, sera ela punida com a pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). (AL TERADO) 
Art. 241 Dar ou prometer qualquer vantagem a arbitro ou auxiliar de arbitragem para 
que influa no resultado da partida, prova ou equivalente. 
PENA: eliminayao. 
Paragrafo unico. Na mesma pena incorrera: 
I -o intermediario; 
II -o arbitro e o auxiliar de arbitragem que aceitarem a vantagem. 
Art. 242 Dar ou prometer vantagem indevida a membra de entidade desportiva, 
dirigente, tecnico ou atleta, para que, de qualquer modo, influencie o resultado de 
partida, prova ou equivalente. 
PENA: elimina9ao. 
Paragrafo unico. Na mesma pena incorrera o intermediario. 
Art 243 Atuar, deliberadamente, de modo prejudicial a equipe que defende. 
PENA: suspensao de 180 (cento e oitenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias. 
§ 1 o Se o atleta cometer a infrayao mediante pagamento ou promessa de qualquer 
vantagem, a pena sera de suspensao de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e eliminayao na 
reincidencia. 
§ 2° 0 autor da promessa ou da vantagem sera punido com pena de eliminayao. 
CAPITULO Ill 
DAS INFRA<;OES POR DOPAGEM 
Art. 244 Ser flagrado, comprovadamente dopado, dentro ou fora da partida, prova ou 
equivalente. 
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PENA: suspensao de 120 (cento e vinte) a 360 (trezentos e sessenta) dias e 
elimina<_;:ao na reincidencia. 
§ 1° Se comprovada a participa<_;:ao direta da entidade desportiva a que perten<_;:a, o 
atleta, sera ela punida com a perda de pontos, eventualmente obtidos na partida, 
prova ou equivalente, alem de, no caso de desporto profissional, multa de R$ 
50.000,00 (cinqOenta mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e perda de sua 
parte na renda em favor do adversario, se houver. 
§ 2° Havendo reincidencia na hip6tese prevista no paragrafo anterior, a entidade 
desportiva sera exclufda da competi<;:ao, partida, prova ou equivalente. (AL TERADO) 
§ 3° Se comprovada a participa<;:ao direta de membro da comissao tecnica na 
dopagem sera ele punido com as mesmas penas previstas no caput deste artigo. 
(ALTERADO) 
§ 4° Se o atleta for praticante de modalidade integrante do programa olfmpico ou 
paraolfmpico, a pena sera comunicada ao respective Comite. (AL TERADO) 
§ 5° Nao ha prazo para a caracteriza<_;:ao da reincidencia nas infra<_;:6es por dopagem. 
(ALTERADO) 
§ 6° Presume-se dopado, para os efeitos deste artigo, o atleta que nao se submeter ao 
procedimento do controle de dopagem, quando regularmente notificado. (AL TERADO) 
§ 7° Considera-se a infra<_;:ao consumada, nos casos de controle de dopagem fora de 
competi<;:ao, quando o atleta, regularmente notificado nao se submeter ao 
procedimento do controle de dopagem. (AL TERADO) 
Art. 245 Violar embalagem, frasco ou recipiente em que estiverem contidas as 
amostras destinadas a exame. 
PENA: suspensao de 120 (cento e vinte) a 180 (cento e oitenta) dias e elimina<_;:ao na 
reincidencia. 
Paragrafo unico. Se da viola<;:ao resulta a inutiliza<;:ao da amostra, a pena sera de 180 
(cento e oitenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias de suspensao. 
Art. 246 Agir com negligencia ou imprudencia na guarda, transporte ou conserva<_;:ao 
da amostra, de modo a torna-la imprestavel para o fim a que se destina. 
PENA: suspensao de 90 (noventa) a 120 (cento e vinte) dias e elimina<_;:ao na 
reincidencia. 
Art. 247 Falsificar, no todo ou em parte, o resultado da analise fornecida pelo 
laborat6rio ou nele inserir ou fazer inserir declara<;:ao falsa. 
PENA : Elimina<_;:ao. 
Paragrafo unico. Nas mesmas penas incorrera quem fizer uso do resultado falsificado, 
se lhe conhecer a falsidade. 
Art. 248 Deixar de cumprir, no que se refere a dopagem, na forma ou nos prazos 
estabelecidos, as determina<;:6es deste C6digo,legisla<_;:ao federal, normas nacionais e 
internacionais e regras de cada modalidade, se da omissao resultar prejufzo para o 
controle da dopagem. 
PENA: suspensao de 30(trinta) a 90 (noventa) dias e elimina<_;:ao na reincidencia. 
Art. 249 Ministrar ou prescrever ao atleta substancia ou metodo proibido. 
PENA: Elimina<;:ao. 
§ 1° Fica sujeita a mesma pena qualquer pessoa que tenha concorrido, direta ou 
indiretamente, para a ministra<_;:ao ou prescri<;:ao. 
§ 2° Se o autor da ministra<_;:ao ou prescri<;:ao exercer profissao nas areas de atividade 
ffsica ou saude, o fato, com todas as suas circunstancias, sera comunicado, ap6s o 
transite em julgado da decisao, ao 6rgao de fiscaliza<_;:ao do exercfcio profissional 
respective, para as providencias previstas em lei e, em caso de indfcios de crime ou 
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contravenc;ao, imediatamente comunicado a Autoridade competente e ao Ministerio 
Publico. (AL TERADO) 
CAPiTULO IV 
DAS INFRA<;OES DOS ATLETAS 
Art. 250 Praticar ato desleal ou inconveniente durante a partida, prova ou equivalente. 
PENA: suspensao de uma a tn§s partidas, provas ou equivalentes. 
Art. 251 Reclamar, par gestos ou palavras, contra as decisoes da arbitragem ou 
desrespeitar o arbitro e seus auxiliares. 
PENA: suspensao de 1 (uma) a 4 (quatro) partidas, provas ou equivalentes. 
Art 252 Ofender moralmente o arbitro, seus auxiliares ou qualquer outro participante 
do evento desportivo.(AL TERADO) 
PENA: suspensao de 2 (duas) a 6 (seis) partidas, provas ou equivalentes. 
§ 1° Para todos os efeitos, o arbitro e seus auxiliares sao considerados em func;ao 
desde a escalac;ao ate o termino do prazo fixado para a entrega dos documentos da 
competic;ao na entidade. (AL TERADO) 
§ 2° A ofensa moral que consistir em ato discriminat6rio decorrente de preconceito em 
razao de origem etnica, rac;a, sexo, cor, idade, condic;ao de pessoa idosa ou portadora 
de deficiencia sera punida com suspensao de 01 a 03 anos, nao se aplicando o 
disposto no paragrafo unico do art. 172 deste C6digo. (AL TERADO) 
§ 3° A entidade de pratica desportiva a que pertencer o atleta praticante da conduta 
descrita no paragrafo anterior, sera punida com a pena prevista no caput do art. 213 e 
perda do dobra do numero de pontos previstos no regulamento da competic;ao para o 
caso de vit6ria sendo, na reincidencia, exclufda do campeonato ou torneio. 
(ALTERADO) 
§ 4° Nao sendo possfvel aplicar-se a regra prevista no paragrafo anterior em face da 
forma de disputa da competic;ao, a entidade de pratica desportiva sera punida com a 
exclusao da competic;ao ou torneio. (AL TERADO) 
§ 5° Na hip6tese da aplicac;ao da pena de perda do dobra do numero de pontos 
prevista no § 3° deste artigo, fica mantido o resultado da partida, prova ou equivalente 
para todos os efeitos previstos no regulamento da competic;ao e a entidade de pratica 
desportiva que ainda nao tiver obtido pontos suficientes ficara com pontos negativos. 
(ALTERADO) 
Art. 253 Praticar agressao ffsica contra o arbitro ou seus auxiliares, ou contra qualquer 
outro participante do evento desportivo. 
PENA: suspensao de 120 (cento e vinte) a 540 (quinhentos e quarenta) dias. 
§ 1° Se da agressao resultar lesao corporal grave, a pena sera de suspensao de 240 
(duzentos e quarenta) a 720 (setecentos e vinte) dias. 
§2° Na hip6tese do agredido permanecer impossibilitado da pratica da atividade par 
forc;a da agressao sofrida, continuara o agressor suspenso ate total recuperac;ao do 
agredido, respeitado o prazo maximo de 720 (setecentos e vinte) dias. (AL TERADO) 
Art. 254 Praticar jogada violenta. 
PENA: suspensao de 2 (duas) a 6 (seis) partidas, provas ou equivalentes. 
Art. 255 Praticar ato de hostilidade contra adversario ou companheiro de equipe: 
PENA: suspensao de 1 (uma) a 3 (tres) partidas, provas ou equivalentes. 
Art. 256 Desistir de disputar partida, depois de iniciada, par abandono de campo, 
simulac;ao de contusao, ou tentar impedir, par qualquer meio, o seu prosseguimento. 
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PENA: suspensao de 120 (cento e vinte) a 360 (trezentos e sessenta) dias. 
Paragrafo unico. Se a infra<;:ao for praticada em virtude de cumprimento de ordem 
superior, ficara o autor da ordem sujeito a pena de suspensao de 01 (um) a 4 (quatro) 
a nos. 
Art. 257 Participar de rixa, conflito ou tumulto, durante a partida, prova ou equivalente. 
PENA: suspensao de 2 (duas) a 10 (dez) partidas, provas ou equivalentes. 
Paragrafo unico. As entidades de pratica desportiva cujos atletas tenham participado 
da rixa, conflito ou tumulto, perderao os pontes e suas respectivas partes na renda. 
Art. 258 Assumir atitude contraria a disciplina ou a moral desportiva, em rela<;:ao a 
componente de sua representa<;:ao, representa<;:ao adversaria ou de espectador. 
PENA: suspensao de 1 (uma) a 10 (dez) partidas, provas ou equivalentes. 
CAPiTULO V 
DAS INFRA<;OES DOS ARBITROS, AUXILIARES E DELEGADOS 
Art. 259 Deixar de observar as regras da modalidade. 
PEN A: suspensao de 30 (trinta) a 120 ( cento e vinte) dias e, na reincid€mcia, 
suspensao de 120(cento e vinte) a 240 (duzentos e quarenta) dias. 
Paragrafo unico. A partida, prova ou equivalente podera ser anulada se ocorrer, 
comprovadamente, erro de direito. 
Art. 260 Omitir-se no dever de prevenir ou de coibir violencia ou animosidade entre os 
atletas, no curso da competi<;:ao. 
PENA: suspensao de 60 (sessenta) a 180 ( cento e oitenta) dias e, na reincidencia, 
suspensao de 180 ( cento e oitenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias. 
Art. 261 Nao se apresentar devidamente uniformizado ou apresentar-se sem o 
material necessaria ao desempenho das suas atribui<;:6es: 
PENA: suspensao de 10 (dez) a 90 (noventa) dias. 
Art. 262 Deixar de apresentar-se, sem justo motive, no local destinado a realiza<;:ao da 
partida, prova ou equivalente com a antecedencia mfnima exigida no regulamento para 
o infcio da competi<;:ao. 
PENA: multa de ate R$ 1.000,00 (mil reais). (AL TERADO) 
Art. 263 Deixar de comunicar a autoridade competente, em tempo oportuno, que nao 
se encontra em condi<;:6es de exercer suas atribui<;:6es. 
PENA: suspensao de 10 (dez) a 90 (noventa) dias. 
Art. 264 Nao conferir documento de identifica<;:ao das pessoas ffsicas constantes da 
sumula ou equivalente. 
PENA: suspensao de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias. 
Paragrafo unico. Quando da omissao resultar a anula<;:ao da partida, prova ou 
equivalente ou desclassifica<;:ao do atleta, a pena sera de suspensao de 60 (sessenta) 
a 120 (cento e vinte) dias. 
Art. 265 Deixar de entregar ao 6rgao competente, no prazo legal, os documentos da 
partida, prova ou equivalente, regularmente preenchidos. 
PENA: suspensao de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias. 
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Art. 266 Deixar de relatar as ocorr€mcias disciplinares da partida, prova ou equivalente, 
ou faze-lo de modo a impossibilitar ou dificultar a puni<;ao de infratores, deturpar os 
fatos ocorridos ou fazer constar fatos que nao tenha presenciado. 
PENA: suspensao de 60 (sessenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias. (AL TERADO) 
Art. 267 Deixar de solicitar as autoridades competentes as providencias necessarias a 
seguran<;a individual de atletas e auxiliares ou deixar de interromper a partida, caso 
venham a faltar essas garantias. 
PENA: suspensao de 60 (sessenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias. (AL TERADO) 
Art. 268 Dar infcio a partida, prova ou equivalente, ou nao interrompe-la quando, no 
local exclusive destinado a sua pratica, houver qualquer pessoa que nao as previstas 
nas regras das modalidades, regulamentos e normas da competi<;ao. 
PENA: suspensao de 120 ( cento e vinte) a 360 (trezentos e sessenta) dias. 
Paragrafo unico. Quando da infra<;ao resultarem ocorrencias graves a pena sera de 
suspensao de 1 (um) a 2 (dois) anos. 
Art. 269 Recusar-se, injustificadamente, a iniciar a partida, prova ou equivalente, ou 
abandona-la antes do seu termino. 
PENA: suspensao de 60 (sessenta) a 180 (cento e oitenta) dias. 
Art. 270 Dar publicidade a documento sem que esteja autorizado a faze-lo. 
PENA: suspensao de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias. 
Art. 271 Manifestar-se, publicamente, de forma desrespeitosa ou ofensiva sobre a 
atua<;ao de arbitros ou auxiliares, bern como sobre o desempenho de atletas e 
equipes. 
PENA: suspensao de 60 (sessenta) a 120 (cento e vinte) dias. 
Art. 272 Assumir em pra<;as desportivas, antes, durante ou depois da partida, atitude 
contraria a disciplina ou a moral desportiva. 
PENA: suspensao de 60 (sessenta) a 120 (cento e vinte) dias. 
Art. 273 Praticar atos com excesso ou abuso de autoridade. 
PENA: suspensao de 60 (sessenta) a 180 (cento e oitenta) dias. 
CAPiTULO VI 
DAS INFRA<;OES EM GERAL 
Art. 274 lnvadir local destinado a equipe de arbitragem, ou a partida, prova ou 
equivalente, durante sua realiza<;ao, inclusive no intervale regulamentar ou nele 
ingressar sem a necessaria autoriza<;ao. (ALTERADO) 
PENA: suspensao de 120 (cento e vinte) a 720 (setecentos e vinte) dias. (AL TERADO) 
Art. 275 Proceder de forma atentat6ria a dignidade do desporto, com o fim de alterar 
resultado de competi<;ao. 
PENA: elimina<;ao. 
Paragrafo unico. Se do procedimento resultar a altera<;ao pretendida, o 6rgao judicante 
anulara a partida, prova ou equivalente. 
Art. 276 Dar ou transmitir instru<;6es a atletas, durante a realiza<;ao de partida, prova 
ou equivalente, em local proibido pelas regras ou regulamento da modalidade 
desportiva. 
PENA: suspensao de 30 (trinta) a 120 (cento e vinte) dias. 
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Art. 277 Constranger alguem, mediante vioiE~ncia, grave amea9a ou por qualquer outro 
meio, a nao fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela proibe. 
PENA: suspensao de 30 (trinta) a 120 (cento e vinte) dias. 
Art. 278 Amea9ar alguem, por palavra, escrito ou, gestos ou por qualquer outro meio, 
causar-lhe mal injusto ou grave. 
PENA: suspensao de 30 (trinta) a 120 (cento e vinte) dias. 
Art. 279 lncitar publicamente a pratica de infra9ao. 
PENA: Suspensao pelo prazo de 1 (um) a 2 (dois) anos. 
Art. 280 Submeter crian9a ou adolescente, sob sua autoridade, guarda ou vigiiEmcia, a 
vexame ou a constrangimento, sendo, nesse caso, os autos remetidos ao Conselho 
Tutelar da Crian9a e do Adolescente. 
Pena: Suspensao pelo prazo de 1 (um) a 2 (dois) anos. 
Paragrafo unico. Nas mesmas penas incorre, na medida de sua culpabilidade, o 
tecnico responsavel pelo atleta desportivamente reincidente na mesma competi9ao. 
TiTULO X 
DAS DISPOSI<;OES GERAIS, TRANSITORIAS E FINAlS 
CAPiTULO I 
DAS DISPOSI<;OES GERAIS 
Art. 281 Nao existindo ou, se existindo, deixar de funcionar o 6rgao judicante, a 
entidade de administra9ao do desporto designara os seus representantes, que 
procederao na forma do paragrafo unico do art. 15 deste C6digo. 
Art. 282 A interpreta9ao das normas deste C6digo far-se-a com observancia das 
regras gerais de hermeneutica, visando a defesa da disciplina e da moralidade do 
des porto. 
Art. 283 Os casos omissos e as lacunas deste c6digo serao resolvidos com a ado9ao 
dos principios gerais de direito e dos princfpios que regem este C6digo, vedadas, na 
defini9ao e qualifica9ao de infra96es, as decis6es por analogia e a aplica9ao 
subsidiaria de legisla9ao nao desportiva. (AL TERADO) 
Art. 284 Ap6s o transite em julgado das decis6es condenat6rias, serao elas remetidas, 
quando for o caso, aos respectivos 6rgaos de fiscaliza9ao do exercicio profissional, 
para as providencias que entenderem necessarias. 
CAPiTULO II 
DISPOSI<;OES TRANSITORIAS E FINAlS 
Art. 285 Os mandates dos atuais auditores e procuradores ficam mantidos ate o seu 
termino. (ALTERADO) 
Art. 286 Este C6digo e suas altera96es entram em vigor na data de sua publica9ao, 
mantidas as regras anteriores aos processes em curso. (AL TERADO) 
Art. 287 Ficam revogadas as Portarias MEC n° 702, de 17 de dezembro de 1981; n° 25 
de 24 de janeiro de 1984; n° 328, de 12 de maio de 1987; relativas ao C6digo 
Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF); Portarias MEC n° 629, de 2 de setembro de 
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1986; n° 877, de 23 de dezembro de 1986, relativas ao C6digo Brasileiro de Justi<;:a e 
Disciplina Desportivas (CBJDD), e as Resolu<;:oes de Diretoria das entidades de 
administra<;:ao do desporto que se tenham incorporado as Portarias ora revogadas, e 
demais disposi<;:6es em contrario. 
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TiTULO XII- DAS INFRA<;:OES CONTRA A ORGANIZA<;:AO E ADMINISTRA<;:AO DESPORTIVAS 
CAPITULO I- DAS INFRAC::OES CONTRA ENTIDADES PARTICIPANTES, ORGANIZADORAS E 
COMISSOES DO EVENTO 
CAPITULO II - DAS INFRAC::OES RELA TIV AS As COMPETIC::OES PROPRIAMENTE DIT AS 
CAPITULO Ill- DAS INFRA(OES CONTRA A JLISTI(A DESPORTIV A 
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AN EX OS 
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ANEXO II- DICIONARIO DE TERMOS TltCNICOS 
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ANEXO Ill- LEI 9.615/98- NORMAS GERAIS SOBRE DESPORTO- ATUALIZADA ATE A LEI N" 
10.672/03 
ANEXO IV- LEI N" 10.671/03- ESTATUTO DE DEFESA DO TORCEDOR 
CODIGO DE ORGANIZA<;AO DA JUSTI<;A E 
DISCIPLINA DESPORTIVA 
LIVRO I 
DA ORGANIZA(:AO DA JUSTI(:A E DO 
PROCESSO DISCIPLINAR DESPORTIVO 
TITULO I- DAS DISPOSI<;:OES PRELIMINARES 
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ART. 1"- A ORGANIZA<;:AO DA .IUSTI<;:A DESPORTIVA, 0 PROCESSO E AS MEDIDAS DISCIPLINARES 
REGULAM-SE POR ESTE CODIGO, A QUE FICAM SUBMETIDAS, EM TODO 0 TERRITORIO DO 
EST ADO DO PARANA, AS PESSOAS FlSICAS, .IURlDICAS OU EQUIPARADAS QUE DE FORMA DIRETA 
OU INDIRETA INTERVEM OU PARTICIPAM DOS EVENTOS ESPORTIVOS SOB A ORGANIZA(:AO, 
COORDENA(:AO E/OU SUPERVISAO DA PARANA ESPORTE. 
PARAGRAFO 1"- PARA EFEITOS OESTE CODIGO SAO CONSIDERADAS EQUIVALENTES AS 
EXPRESSOES SECRETARIA DE EST ADO DA EDUCA(AO- SEED. PARANA ESPORTE OU PRES. 
PARAGRAFO 2" - INTEGRAM 0 PRESENTE ('()[)[(iO OS DISPOSITIVOS LEGAlS E 
REGULAMENTARES QUE LHE rOREM A. PLICA VEIS, FSPECIAI"viFNTE AS NORMAS GERAIS 
DA LEI FEDERAL No 9.615, DE 24 DE MAR~X) DE 1998 E ALTERA<;:C)ES POSTERIORES, 
ESPECIFICAMENTE NOS TERMOS DO SEU ART 25. 
PARAGRAFO 3o - A .IURISDI<;:AO E A COMPETENC:IA QUANTO A APLICABILIDADE DO 
PRESENTE CODIGO FICAM CONDICIONADAS A PREVISAO EXPRESSA NO REGULAMENTO 
DA RESPECTIV A COMPETI<;:AO. 
TITULO II- DA ORGANIZA<;:AO DA JUSTI<;:A DESPORTIV A 
CAPITULO I- DOS TRIBUNAlS DESPORTIVOS 
ART. 2o - FICAM INSTITUlDOS OS SEGUINTES TRIBUNAlS DESPORTIVOS, AOS QUAIS COMPETE A 
APLICA<;:AO DO COD IGO DE ORGANIZA<;:AO DA .IUSTI<;:A E DISCIPLINA DESPORTIV A: 
I- TRIBUNAL ESPECIAL DE .IUSTI<;:A DESPORTIVA (TEJD); 
II- TRIBUNAL PERMANENTE DE JUSTI~:A DESPORTIV !\ (TPJD); 
Ill- TRIBUNAL DE RECURSOS DE Jl!STI(A DESPORTIVA (TR.ID). 
ART. 3o- OS TRIBUNAlS ESPECIAIS DE .ILJSTI<;:A DESPORTIV A, COM SEDE ESPECIAL E .IURISDI~:AO 
DURANTE A REALIZA<;:AO DOS EVENTOS ESPEClFICOS, ORGANIZADOS, COORDENADOS E/OU 
SUPERVISIONADOS PELA PARANA ESPORTE, SAO CONSTITUlDOS DE 03 (TRES) AUDITORES 
EFETIVOS. 
PARAGRAFO PRIMEIRO. EXCEPCIONALMENTE, OS TRIBUNAlS ESPECIAIS VINCULADOS AS FASES 
REGIONAIS DOS .lOGOS OFICIAIS PODERAO SER CONSTITUlDOS, MINIMAMENTE, DE 02 (DOIS) 
AUDITORES, OU CONVERT! DOS Ei'vl ORGAO SINGULAR COMPOST() POR 0 I (UM) AUDITOR. 
PARAGRAFO SEGUNDO. OS TRIBUNAlS ESPECIAIS DAS fASES FINAlS DOS .lOGOS OFICIAIS 
DEVERAO CONTAR COM A COMPOSI<;:AO DE 05 (CINCO) AUDITORES EFETIVOS 
ART. 4o - 0 TRIBUNAL PERMANENTE DE .IUSTI<;:A DESPORTIV A, COM SEDE NA CAPITAL DO 
EST ADO E JURISDI<;:AO EM TODO 0 TERRITORIO DO PARANA, E CONSTITUiDO DE 05 AUDITORES 
EFETIVOS. 
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ART. 5" - 0 TRIBUNAL DE RECURSOS DE JUSTI(A DESPORTIVA. COM SEDE NA CAPITAL DO 
ESTADO E JURISDI(AO EM TODO 0 TERRITORIO DO PARANA, E CONSTITUIDO DE 05 (CINCO) 
AUDITORES EFETIVOS. 
ART. 6"- OS AUDITORES DOS TRIBUNAlS DESPORTIVOS ACIMA INSTITUIDOS SERAO NOMEADOS 
PELA COMISSAO ESPECIAL DE JUSTI(A DESPORTIV A QUE FUNCIONA JUNTO AO CONSELHO 
ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER, MEDIANTE DELEGA(:AO DO DIRETOR PRESIDENTE DA PARANA 
ESPORTE ATRAVES DE ATO ADMINISTRATIVO PRC)PRIO, COM MANDATO FIXADO NO RESPECTIVO 
TERMO DE NOMEA(AO. 
PARAGRAFO 1" - OS AlJDITORES DUS TRIBUNAlS DE JUSTI(,'A DESPORTIVA SERAO 
INTEGRANTES DO QUADRO GERAL DA JlJSTI(A DESPORTIV A. 
PARAGRAFO 2"- 0 QUADRO GERAL DA Jl!STI(A DESPORTIVA SERA ORGANIZADO PELA 
COMISSAO ESPECIAL DE JUSTI(:A DESPORTIVA QUE FUNCIONA JUNTO AO CONSELHO 
ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER, SENDO COMPOSTO POR PROFISSIONAIS E ACADEMICOS 
DAS AREAS DE DIREITO E DE EDUCAC::AO FISICA QUE JA TENHAM ATUADO NA JUSTI(:A 
DESPORTIVA DO ESTADO, OU QUE TENHAM PARTIC!PADO DE CURSO Ol! CAPACITA(AO 
PARA 0 EXERcfC!O DA FUN(:AO, ORGANIZADOS OU HOMOLOGADOS PELA REFERIOA 
COMISSAO ESPECIAL. 
ART. 7" - AOS MEMBROS DOS ORGAOS INSTITUIDOS NO ART. 2", SERA GARANTIDO LIVRE 
!NGRESSO EM TODOS OS LOCAlS ONDE SE REAL!ZAREM OS EVENTOS REAUZADOS, 
COORDENADOS E/OU SUPERVISIONADOS PELA PARANA ESPORTE. 
ART. 8" - OS TRIBUNAlS DESPORTIVOS S() PODERAO DELIBERAR E JULGAR COM A MAIORIA 
SIMPLES DE SEUS MEMBROS, A EXCE(AO DAS 1-!IPOTESES PREVISTAS NO ARTIGO 30, § PRIMEIRO 
OESTE COD I GO. 
PARAGRAFO UNICO. A COMISSAO ESPECIAL DE JUSTI(,'A DESPORTIVA PODERA NOMEAR 
MEMBROS SUPLENTES, RESPEITADOS OS MESMOS REQLJISITOS IMPOSTOS AOS MEMBROS 
EFETIVOS, PARA 0 EXERCiCIO DE QUALQUER FUN(AO NOS TRIBUNAlS DESPORTIVOS, NO CASO 
DE INSUFICIENCIA DE MEMBROS E PARA AS HIPCYfESES LEGALMENTE PREVISTAS DE VACANCIA, 
IMPEDIMENTO OU SUSPEI(AO. 
ART. 9"- OCORRERA V ACANCIA NOS CARGOS DOS AUDITORES PELA: 
I- MORTE, REN(JNCIA OU EXONERA(AO; 
II - CONDENA(AO TRANSIT ADA EM JULGADO, NO AMBITO DA JUSTI(~A DESPORTIV A OU 
CRIMINAL; 
Ill - NAO COMPARECIMENTO A DUAS (02) SESSOES CONSECUTIVAS OU TRES (03) 
INTERCALADAS, SALVO JUSTO MOTIVO ASSIM CONSIDERADO PELO TRIBUNAL E 
HOMOLOGADO PELA COMISSAO ESPECIAL DE JUSTI(A DESPORTIVA. 
ART. 10- O(S) Al!DITOR(ES) FICA(M) IMPEDIDO(S) DE ATUAR NO PROCESS() QUANDO: 
1- EM RELA(AO A PARTE. OCORREREM OS VINCULOS DE PARENTESCO E AFINIOADE; 
II- FOR(EM) INIMIGO(S) OU AMIGO(S) INTIMO(S) DA PARTE: 
HI- PREJULGAR(EM) A CAUSA. 
PARAGRAFO 1" - OS IMPEDIMENTOS A QUE SE REFERE ESTE ARTIGO DEVEM SER 
DECLARADOS PELO PR(}PRIO AUDITOR, TAO LOGO TOME CONHECIMENTO DO PROCESSC); 
SE 0 AUDITOR NAO 0 FIZER, PODEM AS PARTES ARGOI-LOS, NA PRIMEIRA 
OPORTUNIDADE EM QUE SE MANIFESTAREM NOS AUTOS. 
PARAGRAFO 2" - ARGOIOO 0 IMPEDIMENTO, DECIDIRA 0 TRIBUNAL EM C:ARATER 
IRREC:ORRIVEL. 
ART. 11 - OS MEMBROS DOS TRIBUNAlS DE JUSTIC::A DESPORTIVA SERAO REMUNERADOS DE 
ACORDO COM RESOLU(AO OU PORT ARIA DO DIRETOR PRESIDENTE DA PARANA ESPORTE. SENDO 
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SERVIDOR PUBLICO TERA ABONADAS SUAS FALTAS AO TRABALl-10 E SENDO ACADEMIC() NAS 
RESPECTIV AS INSTITUI(OES DE ENSING. 
SE:(:AO I- DOS PRE:SIDENTES DOS TRIBUNAlS DESPORTIVOS 
ART. 12 - UM DOS AUDITORES COMPONENTES DOS RESPECTIVOS TRIBUNAlS DE JUSTI(:A 
DESPORTIVA PREVISTOS NO ARTIGO 2o OESTE CODIGO SERA NOMEADO PRESIDENTE, AO QUAL 
CABERA AS SEGUINTES ATRIBUI(OES: 
I- ZELAR PELO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA JUSTI(A DESPORTIV A E FAZER CUMPRIR 
A DECISAO DO RESPECTIVO ORGAO; 
II- DETERMINAR A INST AURA(AO DE SINDICANCIA OU SEU ARQUIV AMENTO; 
Ill- DAR A IMEDIATA CIENCIA, POR ESCRITO, DA VACANCIA NO TRIBUNAL A COMISSAO 
ESPECIAL DE JUSTI(A DESPORTIV A; 
IV- REPRESENTAR 0 TRIBUNAL NAS SOLENIDADES E ATOS OFICI;\IS, PODENDO DELEGAR 
ESTA ATRIBUI(AO A OUTRO AUDITOR; 
V - COMPARECER OBRIGATORIAMENTE A TODAS AS SESSOES, SALVO JUSTO MOTIVO, 
MANTENDO SUA PERMANENCIA, QUANDO DA ATUA(AO EM TRIBUNAlS ESPECIAIS, ATE 0 
FINAL DO EVENTO QUE OCORRERA PELA 1-IOMOLOGA(_:Ao DO RESULTADO DA ULTIMA 
PARTIDA OU PROVA, A NAO SER QUE I-IAJA LIBERA<;:AO MEDIANTE AlJTORIZA(i\0 
EXPRESSA DA COMISSAO ESPECIAL DE JUSTI(A DESPORTIV A; 
VI - DESIGNAR DIA E I-lORA PARA AS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E 
DIRIGIR OS TRABALI-IOS; 
VII -NOM EAR 0 AUDITOR RELATOR; 
VIII- VOTAR E, SE NECESSARIO, PROFERIR VOTO DE QUALIDADE, DURANTE AS SESSOES, 
I-IAVENDO EMPATE NA VOTA(AO; 
IX- DETERMINAR A INSTAURA<;:AO E PRESIDIR OS PROCESSOS DESPORTIVOS; 
X- DECLARAR-SE IMPEDIDO OU SUSPEITO, QUANDO FOR 0 CASO; 
XI - DECLARAR A INCOMPETENCIA DO TRIBUNAL; 
XII- RECORRER DE OFICIO NOS CASOS EXPRESSOS NESTE CODIGO; 
XIII- EMPENI-IAR-SE NO SENTIDO DA ESTRITA OBSERVANCIA DAS LEISE DO PRESTIGIO 
DAS INSTITUI(OES DESPORTIV AS; 
XIV- SUSPENDER PREVENTIV A MENTE; 
XV- APRESENTAR, A COMISSAO ESPECIAL DE JlJSTI('A DESPORTIVA, RELATOR!() DAS 
ATIVIDADES DO ()RGAO NO TERMO FINAL DO MANDATO; 
XVI- PRATICAR OS DEMAIS ATOS DEFERIDOS POR ESTE CODIGO OU AFETOS A FUN(AO. 
PARAGRAFO UNICO- NA AUSENCIA OU IMPEDIMENT() DO PRESIDENTE, OS MEMBROS DO 
RESPECTIVO TRIBUNAL ESCOLHERAO DENTRE SEUS PARES, lJM (0 l) PARA PRESIDI-LO 
INTERINAMENTE. 
SE:(:AO II- DOS AUDITORES 
ART. 13- SAO ATRIBUI(OES DOS DEMAIS AUDITORES, ALEM DAS DEFINIDAS NO ART. 12, INCISOS 
V, X, XIII E XV: 
I- REQUERER VISTAS DOS AUTOS; 
II- REQUERER A DECLARA(AO DE INCOMPETENCIA DO TRIBUNAL; 
Ill- REQUERER A INSTAURA(AO DE SINDICANCIA DO TRIBUNAL; 
IV- ESTAR PRESENTE DO INICIO AO FINAL DE TODAS AS SESSOES DE INSTRU(AO E 
JULGAMENTO, SALVO NAS HIPOTESES EXCEPCIONADAS NESTE CODIGO 
V- VOTAR, FlJNDAMENTADAMFNTE, NOS PROCFSSOS DFSPORTIVOS. 
PARAGRAFO (JNICO - QUANDO DA ATUA(AO EM TRIBUNAlS ESPECIAIS, 0 AUDITOR 
DEVERA MANTER A SUA PERMANENCIA E 0 EXERCJCIO DE SUAS ATRIBUI(OES AT!~ 0 
ENCERRAMENTO DO EVENTO, QUE DEVERA OCORRER COM A HOMOLOGA<;:AO DO 
RESULTADO DA ULTIMA PARTIDA OU PROVA, A NAO SER QUE HAJA LIBERA(AO 
MEDIANTE AUTORIZA(AO EX PRES SA DA COMISSAO ESPECIAL DE JlJSTI(A DESPORTIV A. 
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CAPITULO II- DOS ORGAOS AUXILIARES 
ART. 14 - FICAM INSTITUIDOS OS SEGUINTFS ORGAOS AUXILIARES, ClJJA COMPETENCIA F 
DFFINIDA NESTE C(JDIGO: 
I- PROCURADORIA DESPORTIV A; 
II- DEFENSORIA PUBLICA; 
Ill- SECRET ARIA. 
ART. 15 - OS ORGAOS AUXILIARES SERAO REPRESENT ADOS POR UM (0 1) MEMBRO EFETIVO 
VINCULADO A CADA UM DOS TRIBUNAlS DE JUST!(: A DESPORTIV A PREVISTOS NESTE COD I GO. 
PARAGRAFO UNICO - PODERAO SER NOMEADOS, PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL, 
MEMBROS ASSISTENTES OU AD HOC. 
ART. 16- OS MEMBROS DOS ORGAOS AUXILIARES SERAO NOMEADOS PELA COMISSAO ESPECIAL 
DE JUSTI(:A DESPORTIVA, MEDIANTE DELEGA(:AO DO DIRETOR PRESIDENTE DA PARANA 
ESPORTE ATRAVES DE ATO ADMINISTRATIVO PROPRIO, COM MANDATO FIXADO NO RESPECTIVO 
TERMO DE NOMEA(:AO. 
PARAGRAFO UNICO - A NOMEA(:AO DOS MEMBROS DOS ()RGAOS AUXILIARES PRFVISTOS NO 
ART. 14, INCISOS I E 11, DEVERA RECAIR, PREFERENCIALMENTL SOBRE PESSOA 1-IABILITADA 
PARA 0 EXERC[CIO DA ADVOCACIA. 
ART. 17- APLICA-SE AOS MEMBROS DOS ClRGAOS AUXILIARES 0 DISPOSTO NOS ARTIGOS 7°, 9° E 
11 OESTE COD I GO. 
SE(:AOl-DOSPROCURADORES 
ART. 18- SAO ATRIBUI(:QES DOS PROCURADORES, ALEM DAS DEFINIDAS NO ART. 12, INCISOS V, 
Xlll E XV: 
l- APRESENTAR AO TRIBUNAL COMPETENTE, NO PRAZO LEGAL, DENUNCIA OU PARECER 
SOBRE OS FATOS NARRADOS NOS RELATORIOS DOS .lOGOS, BEM COMO SOBRE TODA E 
QUALQUER IRREGULARIDADE OU INFRA(:AO DA QUAL PRESENCIE OU TENHA 
CONHECIMENTO; 
II - FORMALIZAR AS PROVIDENCIAS LEGAlS E ACOMPANHA-LAS EM SEUS TRAMITES, 
MANTENDO SUA PERMANENCIA, QUANDO DA ATUA(:AO EM TRIBUNAlS ESPECIAIS, ATE 0 
FINAL DO EVENTO QUE OCORRERA PELA 1-IOMOLOGAC:'AO DO RESULTADO DA ULTIMA 
PARTIDA OU PROVA. A NAO SER QUE 1-IAJA LIBERA(:AO MEDIANTE AUTORIZA(:AO 
EXPRESSA DA COMISSAO ESPECIAL DE JUSTI(A DESPORTIV 1\; 
Ill- MANIFESTAR-SE NOS PRAZOS; 
lV- SUSTENT AR ORALMENTE, DURANTE AS SESS(JES; 
V- REQUERER VISTAS DOS AUTOS; 
Vl- APRESENTAR CONTRA-RAZQES AOS RECURSOS INTERPOSTOS; 
Vll- INTERPOR RECURSOS NOS CASOS PREVISTOS NESTE COD I GO; 
Vlll- REQUERER A DECLARA(:AO DE INCOMPETENCIA DO TRIBUNAL; 
lX- REQUERER A INSTAURA(:AO DE SINDICANCIA. 
SE<;:AO II- DOS DEFENSORES PUBLICOS 
ART. 19 - SAO ATRIBUI(:QES DOS DEFENSORES PUBLICOS, ALEM DAS DEFINIDAS NO ART. 12, 
INCISOS V, XIII E XV. 
l- FORMALIZAR AS PROVIDENCIAS E ACOMPANHA-LAS EM SEUS TRAMITES, MANTENDO 
SUA PERMANENCIA, QUANDO DA ATUA(:AO EM TRIBUNAlS ESPECIAIS, ATE 0 FINAL DO 
EVENTO QUE OCORRERA PELA HOMOLOGA(:AO DO RESULTADO DA (JLTIMA PARTIDA OU 
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PROV A, A NAO SER QUE I-IAJA LIBERA(AO MEDIANTE AUTORIZA(AO EXPRESSA DA 
COMISSAO ESPECIAL DE JUST!( A DESPORTIV A; 
ll- MANIFESTAR-SE NOS PRAZOS; 
Ill - SUSTENTAR ORALMENTE, DURANTE AS SESSOES, AS RAZOES DE DEFESA; 
IV- REQUERER VISTA DOS AUTOS; 
V- APRESENTAR CONTRA-RAZOES AOS RECURSOS INTERPOSTOS; 
VI- INTERPOR RECURSOS NOS CASOS PREVISTOS NESTE COD!GO; 
VII- REQUERER A DECLARA(AO DE !NCOMPETENC!A DO TRIBUNAL; 
VIII- REQUERER A !NST ALIRA~:AO DE SINDICf\NClA. 
SE(:AO Ill- DOS SECRETARIOS 
ART. 20- SAO ATRIBLII(OES DOS SECRETARIOS DOS TRIBUNAlS ALEM DAS DEF!NIDAS NO ART. 
\2, INC!SOS V, XIII E XV: 
I- RECEBER, REGISTRAR, PROTOCOLAR E AUTUAR OS TERMOS DA DEN(JNCIA, QUEIXA E 
OUTROS DOCUMENTOS ENVIADOS AO TRIBUNAL E ENCAMINI-IA-LOS IMED!ATAMENTE, 
AO PRESIDENTE DO RESPECTIVO ORGAO, PARA DETERM!NA(AO PROCEDIMENTAL; 
II- CONVOCAR OS AUD!TORES PARA AS SESSOES DESIGNADAS, BEM COMO CUMPR!R OS 
ATOS DE C!TA(OES E INTIMA(OES DAS PARTES, TESTEMUNHAS E OUTROS, QUANDO 
DETERMINADOS; 
Ill- A TENDER A TODOS OS EXPEDIENTES DO TRIBUNAL; 
IV- PRESTAR AS PARTES !NTERESSADAS AS !NFORMA(OES RELATIVAS AO ANDAMENTO 
DOS PROCESSOS; 
V- TER EM BOA GUARDA, TODO 0 ARQUIVO DA SECRETARIA CONSTANTE DE LIVROS, 
PAPEIS E PROCESSOS; 
VI- EXPED!R CERTIDOES POR DETERMINA(;\O DO PRF:SIDFNTT; 
VII- RECEBER, PROTOCOLAR 1: REGISTRAR OS RECliRSOS INTERPOSTOS; 
PARAGRAFO UNICO - APLICA-SE 0 D!SPOSTO NESTE ARTIGO AO SECRETARIO DO 
TRIBUNAL DE RECURSO DE Jl!STI~:A DESPORTIVA, NAQUILO EM QUE FOR PERTINENTE. 
TITULO Ill- DA COMPETENCIA DOS TRIBUNAlS DESPORTIVOS E ORGAOS AUXILIARES 
CAPITULO I-DA COMPETENCIA DOS TRIBUNAlS DESPORTIVOS 
SE(:AO I-DA COMPETENCIA DO TRIBUNAL ESPECIAL DE JUSTI<;:A DESPORTIVA 
ART. 21- COMPETE AO TRIBUNAL ESPECIAL DE JUSTI(A DESPORTIV A PROCESSAR E .IULGAR: 
I - AS PESSOAS FlSICAS OU JURlDICAS QUE !NFRINGIREM, DURANTE A REALIZA(AO DO 
EVENTO ESPEClFICO, SOB A ORGANIZA(AO, COORDENA(AO E/OU SUPERVISAO DA 
PARANA ESPORTE, AS DISPOSI(OES CONTIDAS NESTE COD!GO E/OU REGULAMENTO DO 
EVENTO; 
II- OS EMBARGOS DECLARATC)RIOS INTERPOSTOS SOBRE SL;AS DEC!SOES; 
Ill- OS MANDADOS DE GARANT! A, DURANTE A REALIZA<;AO DOS E:VENTOS: 
IV- AS !MPUGNA(OES DE PARTIDA OU PROVA, MOD/\LIDADF COLETIV/\ Ol! !ND!VIDliAL, 
NOS TERMOS DEF!NIDOS NESTE COD! GO; 
V -OS !MPED!MENTOS OPOSTOS AOS SEUS MEMBROS; 
VI - OS CASOS OMISSOS DE NATUREZA D!SC!PLINAR, DURANTE A REALIZA(AO DE 
EVENTO ESPEclF!CO 
SE(:AO II- DA COMPETENCIA DO TRIBUNAL PERMANENTE DA JUSTI(:A DESPORTIV A 
ART. 22- COMPETE AO TRIBUNAL PERMANENTE DE .IUSTI(A DESPORT!VA PROCESSAR E .IULGAR: 
I - AS !RREGULARIDADES QUE INFR!NGIREM AS DISPOS!(OES OESTE COD!GO, 
COMETIDAS POR PESSOAS FlSICAS OU JURlDICAS, QUANDO OS EVENTOS ORGAN!ZADOS, 
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COORDENADOS E/OlJ SUPERVISIONADOS PELA PARANA ESPORTE NAO ESTIVEREM 
OCORRENDO, OU QUE DECORRAM DE EVENTO ESPECIFICO, APOS 0 ENCERRAMENTO DOS 
TRABALHOS DO TRIBUNAL ESPECIAL DE JUSTI(A DESPORTIV A; 
II- OS EMBARGOS DECLARATORIOS INTERPOSTOS SOBRE SUAS DECISC)ES; 
Ill -OS PEDIDOS DE REABILIT A<;:AO; 
IV - OS MANDADOS DE GARANTIA, SEMPRE QUE 0 EVENTO ESPECiFICO NAO ESTEJA SE 
REALIZANDO; 
V- OS IMPEDIMENTOS OPOSTOS AOS SEUS MEMBROS. 
VI- OS CASOS OMISSOS DE NATUREZA DISCIPLINAR, RES SAL V ADA A HIPOTESE PREVISTA 
NO ART.21, VI. 
SE(AO II- DA COMPETENCIA DO TRIBUNAL DE RECURSOS DE .JUSTI(-A DESPORTIVA 
ART. 23- COMPETE AO TRIBUNAL DE RCCURSOS DE JliSTic;'A DESPORTIV c\ PROCCSSAR E JULGAR: 
I - OS RECURSOS INTERPOSTOS AS DECIS(lFS DO TRIBUNAL ESPECIAL DE JUSTI(A 
DESPORTIVA E DO TRIBUNAL PERMANENTE DE JUSTI(A DESPORTIVA, OBSERVADAS AS 
DISPOSI(QES OESTE COD I GO; 
II - OS MEMBROS DO TRIBUNAL ESPECIAL DE JUSTI(A DESPORTIV A PELA PRA TICA DE 
INFRA<;:AO PREVISTA NESTE CODIGO; 
Ill -OS EMBARGOS DECLARATORIOS INTERPOSTOS SOBRE SUAS DECISQES; 
IV- OS CONFLITOS DE COMPETENCIA ENTRE ORGAOS DE JUSTI(A DESPORTIVA; 
V- OS RECURSOS DE REVISAO, DE CONFORMIDADE COM AS DISPOSI(QES OESTE CODIGO. 
CAPITULO II- DA COMPETENCIA DOS ORGAOS AUXILIARES 
SE(-AO I- DA COMPETENCIA DA PROCURADORIA 
ART. 24- COMPETE A PROCURADORIA PROMOVER A RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS FiSICAS, 
JURfDICAS OU EQUIPARADAS QUE VIOLAREM AS DISPOSI(QES OESTE CODIGO E/OU 
REGULAMENTO DE EVENTO ESPECiFICO E, A TODO TEMPO. FISCi\LIZAR 0 CUMPRIMENTO E 
EXECU(AO DAS NORMAS DESPORTIV AS. 
SE(-AO II- DA COMPETENCIA DA DEFENSORIA PUBLICA 
ART. 25 - COMPETE A DEf'ENSORIA PUBLICA PROMOVER 0 ASSESSORAMENTO E A DEf'ESA DOS 
DIREITOS DAS PESSOAS FiSICAS, JURiDICAS OU EQUIPARADAS CONTRA AS QUAIS FOR 
INSTAURADO PROCESSO DISCIPLINAR OU PELA INTERPOSI(AO DE IMPUGNA(AO DE PARTIDA OU 
PROVA, CONFORME 0 CASO, DESDE QUE NAO DESCONSTITUiDA, PODENDO ATUAR EM CONJUNTO 
COM 0 DEFENSOR CONSTITUIDO PELA PARTE. 
SE(-AO Ill- DA COMPETENCIA DA SECRET ARIA 
ART. 26- COMPETE A SECRETARIA DOS TRIBUNAlS DESPORTIVOS 0 TRABALHO DE EXECU(AO 
CARTORIAL DOS ATOS E TERMOS PROCESSUAIS. 
PARAGRAFO UNICO- NAS ATIVIDADES CARTORIAIS DE ORGANIZA(AO E FUNCIONAMENTO DOS 
TRIBUNAlS DESPORTIVOS PODERAO SER UTILIZADOS SERVI(OS DE TERCEIROS, MEDIANTE 
CONTRATO OU CONVENIO FIRMADO ENTRE A PARANA FSPORTE E INSTITUI(QES PLJBLICAS OU 
PRIVADAS. CASO HA.IA NECESSIDADE DOS REFERIDOS SERVI(OS SEREM REMUNERADOS, TAL 
ENCARGO SERA DE EXCLUSIVA RFSPONSABILID/\DE DA PARANA ESPORTI:. 
TITULO IV- DO PROCESSO DESPORTIVO 
CAPITULO 1- DAS DlSPOSl(-OES GERAIS 
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ART. 27 - 0 PROCESSO DESPORTIVO E 0 INSTRUMENT() PELO QUAL OS ()RGAOS JUDICANTES 
APLICAM 0 DIREITO DESPORTIVO AOS CASOS CONCRETOS, SERA INICIADO N/\ FORMA PREVISTA 
NESTE COD IGO ESE DESENVOLVERA POR IMPULSO OFICIAL. 
ART. 28 - 0 PROCESSO DESPORTIVO ORIENTAR-SE-A PELOS PRINClPIOS DA LEGALIDADE, 
MORALIDADE, PUBLICIDADE, IMPESSOALIDADE, EFICIENCIA, OFICIALIDADE, CONTRADITORIO, 
AMPLA DEFESA, VERDADE REAL, ORALIDADE, LEALDADE, ECONOMIA PROCESSUAL, Dl!PLO 
GRAU DE JURISDI(AO, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E SUPREMACIA DO INTERESSE 
PUBLICO. 
ART. 29-0 TRAMITE DO PROCESSO DESPORTIVO RESPEITARA OS PROCEDIMENTOS SUMARIO OU 
ESPECIAL, REGENDO-SE AMBOS PELAS DISPOSI(OES QUE LI-lES SAO PROPRIAS E APLICANDO-SE-
LI-IES, SUBSIDIARIAMENTE, OS PRINclPIOS OESTE CODIGO E OS PRINclPIOS GERAIS DE DIREITO 
PROCESSUAL. 
PARAGRAFO PRIMEIRO. 0 PROCEDIMENTO SUMARIO DESTINA-SE AOS PROCESSOS 
DISCIPUNARES. 
PARAGRAFO SEGUNDO. 0 PROCEDIMENTO ESPECIAL DESTINA-SE AO MANDADO DE GARANTIA, 
IMPUGNA(AO DE PARTIDA OU PROVA E REABILITA(AO. 
CAPITULO II- DOS ATOS PROCESSUAIS 
ART. 30- OS ATOS DO PROCESSO DESPORTIVO NAO DEPENDEM DE FORMA DETERMINADA SENAO 
QUANDO ESTE COD! GO EXPRESSAMENTE A EXIGIR, REPUTANDO-SE V ALI DOS OS QUE, 
REALIZADOS DE OUTRO MODO, LI-IE PREENCHAM A FINAL! DADE ESSENCIAL. 
ART. 31- OS ATOS DO PROCESSO DESPORTIVO SAO PUBUCOS. CORREM, TODAVIA, EM SEGREDO, 
OS PROCESSOS: 
I - EM QUE 0 INTERESSE PUBLICO EXIGIR, DESDE QUE ASSIM DEFINIDO POR DECISAO 
FUNDAMENTADA DO PRESIDENTE DO ORGAO JUDICANTE COMPETENTE PARA 0 
JULGAMENTO; 
II- EM QUE A DEMAND A ENVOLV A INTERESSE DE CRIAN(A OU ADOLESCENTE. 
PARAGRAFO lJNICO- NOS PROCESSOS DESPORTIVOS QUE TRAMITAREM EM SEGREDO: 
I - A COMUNICA<.;:AO P(JBLICA DEVE SER FEITA DE MANEIRA CIFRADA, 
PERMITINDO A COML!NICA(AO DOS ATOS APENAS As PARTES; 
II- DOS ACC)RD,\OS, SERA PLIRUCM);\ Al'f N/\S A CONCU !SAO; 
Ill - OS MEMBROS DOS ()RGAOS JlJDICANTES E SELJS AlJXILIARES, A 
PROCURADORIA, AS PARTES E SEUS PROCURADORES TEM 0 DEVER DE ZELAR 
PELO SIGILO DE TODO 0 CONTIDO NO PROCESSO. 
ART. 32- EM TODOS OS ATOS DO PROCESSO E OBRIGATORIO 0 USO DO VERNACULO. 
ART. 33 - TODAS AS DECISOES SERAO REDIGIDAS, DATADAS E ASSINADAS PELOS AUDITORES 
QUE AS PROFERIREM. QUANDO FOREM PROFERIDAS VERBALMENTE, A SECRET ARIA AS 
REGISTRARA, SUBMETENDO-AS AOS AUDITORES PARA REVISAO E ASSINATURA. 
ART. 34- OS ACORDAOS SERAO PROFERIDOS COM OBSERV ANCIA DOS SEGUINTES REQUISITOS 
ESSENCIAIS: 
I - 0 RELATORIO, QUE CONTERA 0 NOME DAS PARTES, A SUMA DO PEDIDO E DA 
RESPOSTA, BEM COMO 0 REGISTRO DAS PRINCIPAlS OCORRENCIAS 1-IAVIDAS NO 
ANDAMENTO DO PROCESSO; 
II- OS FUNDAMENTOS, EM QUE OS AlJDITORES ANAI.ISARAO AS QUESTC)ES DE fC'ATCl E 
DE DIREITCJ: 
Ill - Cl DISPCJSITIVCJ. EM QUE OS Al!DITCJRES DECIDIRAO AS Ql!ESTC)ES QUE 
FUNDAMENT ARAM 0 PROCESSO. 
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PARAGRAFO UNICO - TODAS AS DEMAIS DECISOES PROFERIDAS NO CURSO DO 
PROCESSO SERAO FUNDAMENT ADAS, AINDA QUE DE MODO CONCISO. 
ART. 35 - AS DECISC)ES PROFCRIDAS PELOS TRIBUNAlS DE JlJSTI(A DESPORTIV A <)RGAOS DA 
.IUSTI(A DESPORTIV A DEVEM SER. EM QUALQLJER HIPOTESE. MOTIV ADAS E PlJBLICADAS. 
ART. 36- SALVO DISPOSI(AO EM CONTRARIO, A SECRETARIA ENCAMINHARA AO PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL TODO 0 DOCUMENTO NAO ENDERE(ADO A UM PROCESSO ESPEClFICO, PARA QUE SEJA 
DEFINIDA SUA DESTINA(AO. 
ART. 37- A SECRETARIA NUMERARA E RUBRICARA TODAS AS f'OU-IAS DOS AUTOS, ASSIM COMO 
FARA CONSTAR EM NOTAS DATADAS E RUBRICADAS OS TERMOS DE JUNTADA, VISTA, 
CONCLUSAO E OUTROS SEMELHANTES. 
CAPITULO lJI- DOS PRAZOS 
ART. 38- OS ATOS RELACIONADOS AO PROCESSO DESPORTIVO REALIZAR-SE-AO NOS PRAZOS 
LEGAlS PREVISTOS POR ESTE COD IGO E PELAS NORMAS APLICA VEIS. QUANDO ESTES FOREM 
OMISSOS, 0 PRESIDENTE DO ORGAO .JUDICANTE FIXARA OS PRAZOS DE OFICIO, TENDO EM 
CONTA A COMPLEXIDADE DA CAUSAE DO ATO A SER PRATICADO. 
PARAGRAFO PRIMEIRO - OS PRAZOS DE OFlCIO FIXADOS PELOS PRESIDENTES DOS 
TRIBUNAlS ESPECIAIS DE .lliST!(A DESPORTIVA NAO PODERAO SUPLANTAR VINTE E 
QUATRO (24) HORAS. 
PARAGRAFO SEGUNDO - OS PRAZOS DC OFfCIO FIXADOS PELOS PRESIDENTES DOS 
TRIBUNAlS PERMANENTE E DE RECURSOS DE JlJST!(A DESPORTIV A NAO PODERAO 
SUPLANTAR QUATRO (04) DIAS. 
PARAGRAFO TERCEIRO - NAO 1-IAVENDO PRECEITO NORMATIVO, NEM FIXA(AO DE 
PRAZO PELO PRESIDENTE DO RESPECT!VO TRIBUNAL. SERAO APLICADOS OS PRAZOS 
MAXIMOS PREVISTOS NOS PARAGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO OESTE ARTIGO, PARA A 
PRAT!CA DE ATO PROCESSUAL A CARGO DA PARTE. 
ART. 39- SALVO DISPOSI(AO EM CONTRARIO E SEMPRE QUE APLICAVEL, COMPUTAR-SE-AO OS 
PRAZOS EXCLUINDO 0 DIA DO COME(O E INCLUINDO 0 DIA DO VENCIMENTO. 
PARAGRAFO PRIMEIRO - OS PRAZOS SAO CONTINUOS, NAO SE INTERROMPENDO OU 
SUSPENDENDO NOS DIAS FERIADOS. 
PARAGRAFO SEGUNDO - CONSIDERA-SE PRORROGADO 0 PRAZO ATE 0 PRIMEIRO DIA 
UTIL SE 0 VENCIMENTO CAIR EM DIA EM QUE NAO I-lOUVER EXPEDIENTE NORMAL NA 
SEDE DO TRIBUNAL COMPETENTE. 
PARAGRAFO TERCEIRO - SALVO CASOS EXPRF:SSOS. OS PRAZOS CORRERAO DA 
INT!MA(AO DA PARTE Oli DE SEU RF:PRCSENTANTE. 
ART. 40 - DECORRIDO 0 PRAZO, EXT!NGLJE-SE PARA A PARTE. INDEPENDENTEMENTE DE 
DECLARA(AO, 0 DIREITO DE PRA TIC AR 0 ATO. 
PARAGRAFO UNICO - 0 DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS IMPROPRIOS, PELOS 
AUD!TORES, ARBITROS, REPRESENTANTES DAS ENT!DADES DE ADMINISTRA(AO, 
PROCURADORES OU SECRETARIOS, NAO ACARRETA NENHUMA CONSEQUENCIA 
PROCESSUAL, MAS SUJEITA 0 AGENTE A PROCESSO DISCIPUNAR PELA INOBSERVANCIA 
INJUSTIFICADA. 
ART. 41 - 0 PRAZO PARA 0 ARBITRO E, QUANDO fOR 0 CASO, PARA 0 COORDENADOR DA 
MODALIDADE ENTREGAR A SUMULA E 0 RELATORIO NA COMISSAO DIRIGENTE E DE ATE DUAS 
(02) HORAS CONTADAS DO ENCERRAMENTO DO PERfODO. 
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ART. 42- 0 PRAZO PARA A COMISSAO DIRIGENTE REMETER A SUMULA E 0 RELATORIO, QUE 
CONSUBSTANCIE INFRA(OES, A PROCURADORIA, E DE ATE DUAS (02) HORAS, CONTADAS DO SEU 
RECEBIMENTO. 
ART. 43 - 0 PRAZO PARA A LAVRATURA DE ACORDAO E DE VINTE E QUATRO (24) HORAS, 
CONTADO DA FORMALIZA(AO DA DECISAO. 
ART. 44- NO CASO DE DEFENSOR CONSTITUIDO PEL/\ PARTE 0 PRAZO PARA A .IUNTADA DA 
PROCURA(AO E DE ATE SETENTA E DUAS (72) HORAS. 
CAPiTULO IV- DAS COMUNICA(OES DOS ATOS 
ART. 45 - CITA(AO E 0 ATO PROCESSUAL PELO QUAL A PESSOA FISICA OU .IURIDICA E 
CONVOCADA PARA, PERANTE OS TRIBUNAlS DE JUSTI(A DESPORTIVA, COMPARECER E 
DEFENDER-SF DAS ACUSA(OES QUE LHE SAO IMPUTADAS. 
ART. 46- INTIMA(AO E 0 ATO PROCESSUAL PELO QUAL SE DA CIENCIA A PESSOA FlSICA OU 
JURiDICA DOS ATOS E TERMOS DO PROCESSO, PARA QUE FA(A OU DEIXE DE FAZER ALGUMA 
COISA. 
ART. 47 - AS CITA(OES OU INTIMA(OES DAS PESSOAS FlSICAS E JURiDICAS FAR-SE-AO 
PESSOALMENTE, POR TELEGRAMA, POR TELEX, POR FAC-SIMILE, POR OFICIO, POR E-MAIL OU, 
EXCEPCIONALMENTE, POR EDIT AL. 
PARAGRAFO UNICO- AS CITA(OES E INTIMA(OES DAS PESSOAS FlSICAS E JURIDICAS 
PODERAO SER DIRIGIDAS AOS REPRESENTANTES CREDENCIADOS DAS DELEGA(OES A 
QUE PERTENCEM Oll As ENTIDADES QUE OS REPRESENT AM. 
ART. 48-0 INSTRUMENT() DE CITA(AO INDICARA 0 NOME DO CITANDO, SUA QUALiriCA(AO, A 
ENTIDADE A QUE ESTIVER VINCliLADO, DIA, HORAE LOCAL DE COMPARECIMENTO, FINALIDADE 
DE SUA CONVOCA(AO, COPIA DA DECISAO QUE DETERMINOU A CITA(AO, PRAZO DA DEFESA E A 
COMINA(AO, SE HOUVER. 
ART. 49 - 0 INSTRUMENT() DE INTIMA(AO INDICARA 0 NOME DO INTIMANDO, SUA 
QUALIFICA(AO, A ENTIDADE A QUE ESTIVER VINCULADO, PRAZO PARA REALIZA(AO DO ATO, 
FINALIDADE DE SUA INTIMA(AO E A COMINA(AO, SE HOUVER. 
ART. 50- 0 CITADO QUE NAO APRESENTAR DEFESA ESCRITA OU ORAL, PESSOAUviENTE OU 
ATRAVES DE DEFENSOR PUBLICO OU PARTICULAR, SERA CONSIDERADO REVEL, DESDE QUE SEJA 
DESCONSTITUiDA A DEFENSORIA PUBLICA. 
PARAGRAFO UNICO. A REVELIA IMPORTA, COMO CONSEQUENCIA .ILIRIDICA, EM CONriSSAO 
QUANTO A MATERIA DE FATO. 
ART. 51- 0 INTIMADO QUE DEIXAR DE CLJMPRIR A ORDEM EXPEDIDA PELO C)RGAO .ILJDICANTE 
FICA SU.IEITO As COMINA(,'<)ES PREVISTAS POR FSTE CC)[)IGO. 
ART. 52-0 COMPARECIMENTO ESPONTANEO DA PARTE SUPRE A FALTA OU A IRREGULARIDADE 
DACITA(AO. 
CAPiTULO V- DAS NULIDADES 
ART. 53 - QUANDO A NORMA PRESCREVER DETERMINADA FORMA, SEM COMINA(AO DE 
NULIDADE, 0 ORGAO .IUDICANTE CONSIDERARA V ALIDO 0 ATO SE, REALIZADO DE OUTRO 
MODO, LHE ALCAN(AR A FINAL! DADE. 
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ART. 54 - A NULIDADE DOS ATOS DEVE SER ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE 
COUBER A PARTE MANIFESTAR..:SE NOS AUTOS E SO SERA DECLARADA SE FICAR CONSTAT ADA A 
INOBSERV ANCIA OU VIOLA(:AO DOS PRINclPIOS QUE ORIENT AM 0 PROCESSO DESPORTIVO. 
PARAGRAFO UNICO. 0 PRESIDENTE TRIBUNAL, AO DECLARAR A NULIDADE, DEFINIRA OS ATOS 
ATINGIDOS, POR TERMO NOS AUTOS, ORDENANDO AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS, A FIM DE 
QUE SE.IAM REPETIDOS OU RETIFICADOS. 
ART. 55- A NULIDADE NAO SERA DECLARADA: 
1- QUANDO SE TRATAR DE MERA INOBSERVANCIA DE FORMALIDADE NAO ESSENCIAL, 
QUE IMPE(:A A BUSCA DA VERDADE; 
II- QUANDO 0 PROCESSSO, NO MERITO, PUDER SER RESOLVIDO A FAVOR DA PARTE A 
QUEM A DECLARA(:AO DE NlJLIDADE APROVEITARIA; 
III- EM FAVOR DE QUEM UIE HOUVER DADO CAUSA. 
CAPiTULO VI- DO LITISCONSORCIO E OA ASSISTENCIA 
ART. 56 - PODERAO FIGURAR NO PROCESSO DESPORTIVO, EM CON.IUNTO, NO POLO A TIVO OU 
PASSIVO DA RELA(:AO PROCESSUAL, DUAS OU MAIS PESSOAS QUANDO: 
I - ENTRE ELAS HOUVER COMUNHAO DE DIREITOS OU DE OBRIGA(:OES RELATIV AS A 
DEMAND A; 
II- OS DIREITOS OU AS OBRIGA(:C)ES DERIVEM DO MESMO FUNDAMENTO DE FATO OU DE 
DIREITO. 
ART. 57 - 0 TERCEIRO QUE COMPROV AR INTERESSE .IURlDICO NO RESUL TADO DA CAUSA 
PODERA SER ADMITIDO A INTER VIR NO PROCESSO DESPORTIVO PARA ASSISTIR QUAISQUER DAS 
PARTES. 
PARAGRAFO UNICO. 0 ASSISTENTE PODE SER ADMITIDO EM QUALQUER FASE DO 
PROCEDIMENTO, MAS RECEBE 0 PROCESSO NO EST ADO EM QUE SE ENCONTRA. 
CAPiTULO VII- DAS PROVAS 
SE(:AO I- DAS OISPOSI(:OES GERAIS 
ART. 58 - TODOS OS MEIOS LEGAlS, BEM COMO OS MORALMENTE LEGlTIMOS, AINDA QUE NAO 
ESPEC!FICADOS NESTE COD I GO, SAO HABEIS PARA PROV AR A VERDADE DOS FA TOS A LEG ADOS 
NO PROCESSO DESPORTIVO. 
ART. 59- A PROVA DOS FATOS ALEGADOS NO PROCESSO DESPORTIVO, CABERA A PARTE QUE OS 
FORMULAR. 
PARAGRAFO UNICO- NAO DEPENDEM DE PROVA OS FATOS: 
I - NOTORIOS; 
II- FORMULADOS POR UMA PARTEE CONFESSADOS PELA PARTE CONTRARIA; 
III -QUE GOZAREM DA PRESUN(:AO DE VERACIDADE. 
ART. 60- A SUMULA, 0 RELATORIO DO ARBITRO, AUXILIARES OU COORDENADORES TECNICOS, 
BEM COMO OS RELATORIOS ELABORADOS PELA COMISSAO ORGANIZADORA Ol! MEMBROS DA 
.IUSTI(:A DESPORTIV A GOZARAO DA PRESUN(AO DE VERACIDADE. 
PARAGRAFO l"- A PRESUNC,'AO DE VERACIDADE CONTIDA NO "CAPUT" DFSTE ARTIGO 
N.i\0 CONSTITUI VERDADE Al3SOUJTA, PODENDO SER DE:SCARACTERIZADA DURANTE A 
INSTRU(AO. 
PARAGRAFO 2" - NAO SE AI'LICA 0 DISPOSTO NESTE ARTIGO QUANDO SE TRATAR DE 
INFRA(:.i\0 PRATICADA PELOS SIGNATARIOS DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS. 
SE(:AO II- DO DEPOIMENTO PESSOAL 
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ART. 61 - 0 PRESIDENTE DO TRIBUNAL PODE, DE OFiC!O OU A REQUERIMENTO DA 
PROCURADORIA OU DA PARTE INTERESSADA, DETERMINAR 0 COMPARECIMENTO PESSOAL DA(S) 
PARTE(S) A FIM DE INTERROGA-LA SOBRE OS FATOS DA CAUSA. 
PARAGRAFO 1"- 0 DEPOIMENTO PESSOAL DEVE SER, PREFERENCIALMENTE, TOMADO 
NO INJCIO DA SESSAO DE INSTRU<;:AO E JULGAMENTO. 
PARAGRAFO 2" - A PARTE SERA INTERROGADA NA FORMA DETERMINADA PARA 
INQUIRI<;:AO DE TESTEMUNHAS. 
SE<;:AO Ill- DA EXIBI<;:AO DE DOCUMENTO Oll COISA 
ART. 62-0 PRESIDENTE DO TRIBUNAL PODERA ORDENAR QUE A PARTE OU PESSOA VINCULADA 
AO EVENTO EXIBA DOCUMENTO OU COISA QUE SE ACHE EM SEU PODER. 
PARAGRAFO UNICO - AO DETERMINAR A EXIBI<;:AO, 0 PRESIDENTE INDIVIDUAL!ZARA 0 
DOCUMENTO OU A CO! SA E DETERMINARA A RAZAO DA SUA A PRESENT AC,~AO. 
SE(:AO IV- DA PRODLJ(:AO DA PROVA DOCUMENTAL 
ART. 63 - COMPETE A PROCURADORIA OU A PARTE INTERESSADA INSTRUIR SUAS PE<;:AS 
PROCESSUAIS COM OS DOCUMENTOS DESTIN ADOS A PROVAR-LHES AS ALEGA<;:OES. 
PARAGRAFO UNICO- E LlCITO As PARTES, ATE 0 TERMING DA FASE DE INSTRU<;:Ao, 
JUNTAR AOS AUTOS DOCUMENTOS NOVOS, DEST!NADOS A FAZER PROVA DOS FATOS 
PERT!NENTES A CAUSA. 
ART. 64- 0 PRES I DENTE DO TRIBUNAL REQUISIT ARA As COMISSQES DO EVENTO. DOCUMENTOS 
DE INTERESSE DA JUSTIC,'A DESPORTIVA. 
SE(:AO V- DA PRODLI(:AO DA PROVA TESTEMLINHAL 
ART. 65 - A PRODUC,~AO DA PROV A TESTEMUNHAL SERA SEMPRE ADM!T!DA NO PROCESSO 
DESPORT!VO, EXCETO QUANDO 0 FATO A SER PROVADO, DEPENDER, EXCLUSIVAMENTE, DE 
PROVA DOCUMENTAL OU PERICIAL. 
ART. 66 - PODEM DEPOR COMO TESTEMUNHAS TODAS AS PESSOAS, EXCETO OS INCAPAZES, 
IMPEDIDOS OU SUSPEITOS: 
PARAGRAFO 1"- SAO INCAPAZES: 
I- 0 QUE, ACOMET!DO POR ENFERMIDADE, OU DEBILIDADE MENTAL, AO TEMPO 
EM QUE OCORRERAM OS FATOS, NAO PODIA DISCERNi-LOS, OU, AO TEMPO EM 
QUE DEVE NAO ESTA 1-IABIL!TADO A TRANSMITIR AS PERCEP<;:OES: 
II - 0 MENOR DE CATORZE ( 14) ANOS; 
Ill- 0 CEGO E 0 SURDO, QUANDO A CIENCIA DO FATO DEPENDER DOS SENT! DOS 
QUE LI-lES FALTAM. 
PARAGRAFO 2" - SAO IMPEDIDOS 0 CON.IUGE, BEM COMO 0 ASCENDENTE E 0 
DESCENDENTE EM QLALQUER GRAU, OU COLATERAL, !\ n'~ 0 TERC:EIRO GRAll, DE 
ALGUMA DAS PARTES, POR CONSANGUI'NIDADI: Oll !\FINIDADE, SALVO SE 0 EXIGIR 0 
INTERESSE P(JBL!CO. 
PARAGRAFO 3"- SAO SUSPEITOS: 
I - 0 CONDENADO POR CRIME DE FALSO TESTEMUNHO, HAVENDO TRANSIT ADO 
EM JULGADO A SENTEN<;:!\; 
II - 0 QUE, POR SEUS COSTUMES, NAO FOR DIGNO DE FE; 
Ill- 0 INIMIGO DA PARTE, OU 0 SEU AMIGO fNTIMO; 
IV- 0 QUE T!VER INTERESSE NA CAUSA. 
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PARAGRAFO 4"- QUANDO 0 INTERESSE DO DESPORTO 0 EX!GIR, 0 TRIBUNAL OUVIRA 
TESTEMUNHAS INCAPAZES, IMPEDIDAS OU SUSPE!TAS, MAS NAG LI-lES DEFERIRA 
COMPROMISSO E DARA AOS SEUS DEPOIMENTOS 0 VALOR QUE POSSAM MERECER. 
ART. 67 - A TESTEMUNHA NAG E OBRIGADA A DEPOR SOBRE F ATOS A CUJO RESPE!TO, POR 
EST ADO OU PROF!SSAO DEV A GUARDAR SIGILO. 
ART. 68 - INCUMBE A PARTE, ATE 0 INICIO DA SESSAO DE !NSTRU<;:AO E JULGAMENTO, 
APRESENTAR 0 ROL DE TESTEMUNI-!AS, QUAL!FICANDO-AS. 
PARAGRAFO 1" - E PERMIT! DO A CADA PARTE APRESENTAR, NO MAXIMO TRES (03) 
TESTEMUNI-!AS. 
PARAGRAFO 2"- NOS PROCESSOS COM MAIS DE TRES (03) INTERESSADOS, 0 NUMERO 
DE TESTEMUNHAS NAG PODERA EXCEDER A NOVE (09). 
PARAGRAFO 3" - AS TESTEMLJNHAS ARROLADAS PODERAO SER SUBST!TUIDAS, A 
CRITERIO DA PARTE QUE AS ARROLOl, ATE 0 INfCIO D~\ SESSAO DE !NSTRU<;:AO E 
.IULGAMENTO. 
PARAGRAFO 4"- 0 TRIBUNAL PODERA, EM CASOS EXCEPCIONA!S, OUVIR TESTEMUNHAS 
DEV!DAMENTE ARROLADAS, ANTES DA SESSAO DA INSTRU<;:AO E .IULGAMENTO, DESDE 
QUE AS PARTES INTERESSADAS TENHAM SIDO INT!MADAS PARA ACOMPANHAR 0 
DEPOIMENTO. 
PARAGRAFO 5"- NOS PROCESSOS DE COMPETENCIA DO TRIBUNAL ESPECIAL DE JUST!<;:A 
DESPORT!V A, AS TESTEMUNHAS ARROLADAS, EXCETO AS DA PROCURADOR!A, DEVERAO 
COMPARECER INDEPENDENTEMENTE DE INTIMA(AO, E SO EM CASOS EXCEPCIONAIS, 
ASSIM CONS!DERADOS PELO PRES !DENTE DO TRIBUNAL, SERAO INT!MADAS. 
SE<,:AO VI- DA PROV A PERICIAL 
ART. 69- A PROV A PERIC!AL CONSISTE EM EXAME E VISTORIA. 
PARAGRAFO UNICO - 0 PRES!DENTE INDEFERIRA A PRODU(AO DE PROVA PER!CIAL 
QUANDO: 
1-0 FATO NAO DEPENDER DO CONHECIMENTO FSPECU\1. DF: TECNICO: 
II - FOR DESNECESSARIA EM VISTA DE OUTRAS PROV AS PRODUZIDAS OU 
PASSlVE!S DE PRODU(AO: 
Ill - FOR IMPRA TIC A VEL; 
IV- FOR REQUERIDA COM FINS MERAMENTE PROTELATORIOS. 
ART. 70 - SEN DO DEFER!DA A PROV A PERICIAL, 0 PRES I DENTE DO ORGAO NO MEARA 0 PERITO, 
FIXARA OS QUESITOS E DETERM!NARA 0 PRAZO PARA A APRESENTA(AO DO LAUDO. 
PARAGRAFO 1"- E FACULTADO As PARTES INDICAR ASS!TENTE TECNICO E FORMULAR 
QUESITOS. 
PARAGRAFO 2"- A NOMEA(AO DE PERITOS DEVERA, NECESSARIAMENTE RECAIR SOBRE 
AGENTE PUBLICO COM QUAL!FICA<;:AO TECNICA. 
PARAGRAFO 3" - 0 PRAZO PARA CONCLUSAO DO LAUDO SERA, NOS PROCESSOS DE 
COMPETENCIA DO TRIBUNAL ESPECIAL DE .IUST!(A DESPORT!V A, DE QUARENTA E OITO 
( 48) HORAS E, NOS PROCESSOS DE COMPETENCIA DO TRIBUNAL PERMANENTE, DE 
SETENTA E DUAS (72) HORAS PODENDO 0 PRESIDENTE PRORROGA-10 A PEDIDO DO 
PERITO, EM CASOS EXCEPCIONAIS. 
PARAGRAFO 4"- OS CUSTOS PERICIAIS RECAIRAO SOBRE A PARTE QUE REQUISITA-LA. 
SE<,:AO VII - DA INSPE<,:AO 
ART. 71 - 0 PRESIDENTE DO TRIBUNAL, DE OFICIO OU A REQUERIMENTO DA PROCURADORIA, 
PODE, ATE 0 TERMING DA FASE DE INSTRU(AO, INSPECIONAR PESSOAS OU COISAS, A f!M DE SE 
ESCLARECER SOBRE FATO QUE INTERESSE A DECISAO DA CAUSA. 
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PARAGRAFO (JNICO- 0 PRESIDENTE DO TRIBUNAL FARA A INSPE(AO DIRETAMENTE OL! 
COM 0 AUXILIO DE PESSOA HABILITADA. 
ART. 72- CONCLUIDA A INSPE<:;:AO. 0 PRES !DENTE MANDARA LAVRAR AUTO CIRCUNST ANCIADO, 
MENCIONANDO NELE TUDO QUANTO FOR UTIL AO JULGAMENTO DA CAUSA. 
CAPITULO VIII- DO PROCESSO DISCIPLINAR 
SE(:AO I- DO PROCEDIMENTO SUMARIO 
ART. 73- 0 PROCESSO DISCIPLINAR SERA INICIADO POR: 
I- DENUNCIA DA PROCURADORIA; 
II- QUEIXA DA VITIMA, DA PARTE INTERESSADA OU DE QUEM TIVER QUALIDADE PARA 
REPRESENT A-LAS. 
ART. 74- A SUMULA E 0 RELATORIO DA ARBITRAGEM OL! COORDENA(AO DE MODAL! DADE, QUE 
CONSUBST ANCIEM INFRA(AO DISCIPLINAR, SERAO ENCAMINHADOS ;\ PROC:URADORIA, POR 
INTERMEDIO DA COMISSAO DIRIGENTE, NO PRAZO LEGAL, PARA AS PROVIDENC:IAS CABIVEIS. 
ART. 75 - QUALQUER PESSOA VINCULADA AO EVENTO DESPORTIVO PODERA PROVOCAR A 
INICIATIVA DA PROCURADORIA, FORNECENDO-LHE INFORMA(AO SOBRE 0 FATO E A AUTORIA, 
INDICANDO 0 TEMPO, 0 LUGAR E OS ELEMENTOS DE CONVIC(AO. 
ART. 76 - A SECRET ARIA PROCEDERA 0 REGISTRO DO DOCUMENTO, ENCAMINHAND0-0 AO 
PRES !DENTE. 
ART. 77- AO RECEBER INFORMA(:AO, RELATORIO OU QL!EIXA, 0 PRESIDENTE DETERMINARA, 
APOS AUTUA(:AO, A INST AURA(:AO DE SINDICANCIA OU ENCAMINHARA OS DOCUMENTOS A 
PROCURADORIA, PARA PROVIDENCIAS DE OFERECIMENTO DE DENUNCIA, EMISSAO DE PARECER, 
REQUERIMENTO DE DILIGENCIAS OU REQUERIMENTO DE INSTAURA(:AO DE SINDICANCIA. 
ART. 78- SE 0 ORGAO DA PROCURADORIA, AO INVES DE APRESENTAR A DENUNCIA, REQUERER 
0 ARQU!V AMENTO DA INFORMA(AO, DO RELATORIO OU DA QUE! X A, E 0 PRES I DENTE 
CONSIDERAR PROCEDENTES AS RAZC)ES INVOCADAS, DETERMINARA 0 ARQlJIV AMENTO DO 
PROCESSO, EM DEC I SAO FUNDAMENT ADA. 
ART. 79- SE 0 ORGAO DA PROCURADORIA, AO INVES DE APRESENTAR A DEN(JNCIA, REQUERER 
0 ARQUIV AMENTO DA INFORMA('AO, DO RELATCJRIO OU DA QUCIXA, 0 PRES !DENTE DO 
TRIBUNAL, NO CASO DE CONSIDERAR IMPROCEDENTES AS RAZOES INVOCADAS, NOMEARA 
DENTRE OS AUDITORES UM PROCURADOR AD HOC E LHE FARA REMESSA DOS AUTOS. 0 
PROCURADOR AD HOC OFERECERA A DEN UNCIA OU INSISTIRA NO PEDIDO DE ARQUIV A MENTO, 
AO QUAL SO ENTAO ESTARA 0 PRESIDENTE OBR!GADO A A TENDER. 
ART. 80 - A PROCURADORIA PODERA MANTER, AD IT AR, RETIFICAR OU OPINAR PELO 
ARQUIVAMENTO DA QUE!XA, ASSIM COMO INTERVIR EM TODOS OS TERMOS DO PROCESSO 
!N!C!ADO PELA QUEIXA, FORNECER ELEMENTOS DE PROV A, MANIFESTAR-SE NA AUDIENC!A DE 
INSTRU(AO E JULGAMENTO E !NTERPOR RECURSOS. 
PARAGRAFO UNICO- A QUEIXA SERA REJEITADA NAS SEGUINTES 1-l!POTESES: 
1-0 FATO RELATADO NAO CONSTITU!R !NFRA(AO; 
II- JA ESTIVER EXTINTA A PUNIBILIDADE, 
ART. 81 - A DENLJNC!A OL' A QliEIXA SERAO DIRIGIDAS AO TRIBUNAL COMPETENTE E 
CONTERAO: 
I- A QUALIFICA(AO DO REQUERENTE; 
II- OS FATOS E OS FUNDAMENTOS JURlDICOS DO PEDIDO; 
Ill- AS PROV AS QUE 0 REQUERENTE PRETENDE PRODUZIR: 
IV- 0 REQUERIMENTO PARA A CITA(AO DO DENUNCIADO OU QUERELADO. 
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ART. 82 - RECEBIDA A DENUNCIA OU A QUEIXA ANALISADA PELA PROCl!RADORIA, OS AUTOS 
SERAO CONCLUSOS AO PRESIDENTE PARA: 
I- NOMEA(AO DE RELATOR; 
II - ANALISE DA INCIDENCIA DA SUSPENSAO PREVENTIVA. CASO NAO TENHA SIDO 
DETERMINADA ANTES OESTE MOMENTO PROCESSUAL: 
Ill- DESIGNA(AO DE DIA E f-lORA DA SESSAO DE INSTRU(:AO E JULGAMENTO; 
IV - DETERMINA(AO DO CUMPRIMENTO DOS ATOS DE COMUNICA(AO PROCESSUAL E 
DEMAIS PROVIDENCIAS CABlVEIS. 
ART. 83 - CUMPRIDOS OS ATOS DE COMUNICA(AO PROCESSUAL A QUE SE REFERE 0 ARTIGO 
ANTERIOR, REALIZAR-SE-A A SESSAO DE INSTRU(AO E JULGAMENTO. 
SE<;:AO II- DA SINDICANCIA 
ART. 84 - A SINDICANCIA TEM POR FIM APURAR A EXISTENCIA DE INFRA<;:AO DISCIPLINAR E 
DETERMINAR A SUA AUTORIA, PARA SUBSEQUENTE INSTAURA(AO DO PROCESS() DISCIPLINAR. 
PARAGRAFO UNICO - SC) HAVERA INSTAURA<;:AO DE SINDICANCIA, COMO 
ANTECEDENTE NECESSARIO DO PROCESSO DISCIPLINAR, QUANDO NAO FOR CONI-IECIDA 
A AUTORIA OU OS ELEMENTOS NF:C[SSARIOS A IDIC:NTIFICA(AO DA INFRA(';\0. 
ART. 85- A INSTAURA<;:AO DA SINDICANCIA SERA DETERMINADA DE OFlCIO PELO PRESIDENTE 
DO TRIBUNAL COMPETENTE, A PEDIDO DA PROCURADORIA OU DA PARTE INTERESSADA. 
PARAGRAFO PRIMEIRO- AO FORMULAR 0 PEDIDO DE INSTAURA(:AO DE SINDICANCIA, 
A PROCURADORIA OU A PARTE INTERESSADA REQUERERA AS DILIGENCIAS 
NECESSARIAS E A OITIV A DAS TESTEMUNHAS, SE !-lOUVER, SEN DO F ACUL T ADO AO 
PRES I DENTE A DETERMINA<;:AO DE ATOS COMPLEMENT ARES. 
PARAGRAFO SEGUNDO- SENDO A SINDICA.NCIA REQUERIDA PELA PARTE INTERESSADA, 
OUVIR-SE-A OBRIGATORIAMENTE A PROCURADORIA, QUE PODERA: 
I- OPINAR PELA REJEI(:AO DA SINDICANCIA, CASO A PARTE INTERESSADA NAO 
APRESENTE QUALQUER ELEMENTO PREVIO DE CONVIC(:AO 
II- ACOMPANHAR 0 FEITO ATE FINAL CONCLUSAO. 
ART. 86 - REALIZADAS TODAS AS DILIGENCIAS E OUVIDAS AS TESTEMUNHAS, NAO HA VENDO 
ATOS INVESTIGATORIOS REMANESCENTES, A SINDIC:ANCIA SERA CONCLUlDA POR TERMO NOS 
AUTOS. 
PARAGRAFO PRIMEIRO. A SINDICANCIA DEVERA ESTAR CONCLUlDA NO I'RAZO DE DEZ DIAS A 
CONTAR DE SUA INSTAURA(AO. 
PARAGRAFO SEGUNDO. CONCLUlDA A SINDICANC:IA NA FORMA DO CAPUT, OS AUTOS SERAO 
ENCAMINHADOS A PROCURADORIA PARA MANIFESTA<;:AO. 
ART. 87- CARACTERIZADA QUALQUER INFRA(:AO E D[TERMINADA SUA AUTORIA, OS AUTOS DE 
SINDICANCIA SERAO REMETIDOS A PROCURADORIA, PARA FORMULA(AO DA DENUNCIA. 
ART. 88- NAO RESTANDO CARACTERIZADA INFRA(AO OU DETERMINADA A AUTORIA, OS AUTOS 
DE SINDICANCIA SERAO ARQUIVADOS, POR DECISAO FUNDAMENTADA DO PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL. 
SE<;:AO HI- DA SUSPENSAO PREVENT IV A 
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ART. 89 - QUANDO A DECISAO JUSTIFICADAMENTE NAO PUDER SER PROFERIDA DESDE LOGO, 
MAS HOUVER INDICIOS VEE MENTES CONTRA PESSOA FISICA PELA PRA TIC A DE INFRA(:AO 
DISCIPLINAR, 0 PRESIDENTE DO TRIBUNAL COMPETENTE PODERA SUSPENDE-LA, 
PREVENTIV AMENTE, POR PRAZO NAO SUPERIOR A DEZ (I 0) DIAS. 
PAMGRAFO PRIMEIRO - 0 PRAZO DA SUSPENSAO PREVENTIVA, DEVIDAMENTE 
CUMPRlDO, SERA COMUT ADONA SUSPENSAO DEFINITIV A. 
PARAGRAFO SEGUNDO A SUSPENSAO PREVENTIV A CONSTITUI MEDIDA 
EXCEPCIONALISSIMA E REQUER ANALISE CRITERIOSA DA SUA NECESSIDADE, NAO 
SENDO SUFICIENTE A MOTIVA~:AO DECORRENTE DE FALTA DE PLANEJAMENTO NA 
ORGANIZA(AO DA PAUTA DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL. 
SE:<;:AO IV- DA SE:SSAO DE: INSTRU<;:AO E: JULGAMENTO 
ART. 90 - NAS SESSQES DE INSTRU(:AO E JULGAMENTO SERA OBSERVADA A PAUTA 
PREV!AMENTE ELABORADA PELA SECRETARIA, DE ACORDO COM A ORDEM NUMERICA DOS 
PROCESSOS, RESSALV ADOS OS PROCESSOS ESPECIAIS E OS PEDIDOS DE PREFERENCIA DAS 
PARTES QUE ESTIVEREM PRESENTES, COM PRIORIDADE PARA AS QUE RESIDIREM FORA DA SEDE 
DO ORGAO JUDICANTE. 
PARAGRAFO UNICO - AS SESSQES DE INSTRU(:AO E JULGAMENTO SERAO PUBLICAS, 
PODENDO 0 PRESIDENTE DO ORGAO JUDICANTE, POR MOTIVO DE ORDEM OU 
SEGURAN(:A, DETERMINAR QUE A SESSAO SEJA SECRET A, GARANTIDA, POREM, A 
PRESEN(:A DAS PARTES E SEUS REPRESENT ANTES. 
ART. 91- NO DIA E HORA DESIGNADOS, DEFINIDA A PAUTA E APOS CONFERENCIA DO QUORUM, 0 
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DECLARARA ABERTA A SESSAO DE INSTRU(AO E JULGAMENTO, 
MANDANDO APREGOAR AS PARTES. 
ART. 92 - OS ATOS REALIZADOS DURANTE A SESSAO DF INSTRU(AO E JlJLGAMENTO SERAO 
REDUZIDOS A TERMO, DO QUAL CONSTARA APENAS 0 ESSENCIAL. 
ART. 93 - EM CADA PROCESSO, ANTES DE DAR A PALAVRA AO RELATOR, 0 PRESIDENTE 
INDAGARA DAS PARTES SE TEM PROVAS A PRODUZIR, INCLUSIVE TESTEMUNHAIS, MANDANDO 
ANOTAR AS QUE FOREM INDICADAS, PARA OS DEVIDOS EFEITOS. 
ART. 94 - DURANTE A SESSAO DE INSTRU(AO E JULGAMENTO, APOS A APRESENTA(AO DO 
RELATORIO, AS PROVAS SERAO PRODUZIDAS NA SEGUINTE ORDEM: 
1- PRO VAS CINEMATOGRAFICAS OU DE VIDEO-TAPE; 
II- PROV AS FONOGRAFICAS; 
Ill- DEPOIMENTO DO QUERELANTE, SE HOUVER; 
IV- DEPOIMENTO DO DENUNCIADO; 
V- OITIV A DAS TESTEMUNHAS DE ACUSA(AO; 
VI- OITIV A DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA. 
PARAGRAFO PRIMEIRO- t LICITO AS PARTES, ATE 0 TERMINO DA FASE DE INSTRU(AO, 
JUNTAR AOS AUTOS DOCUMFNTOS NOVOS. DESTINADOS A FAZER PROVA DOS FATOS 
PERTINENTES A CAUSA. 
PARAGRAFO SEGUNDO- SE PRESENTES RAZQES DE INTERESSE PlJBLICO, 0 PRESIDENTE 
DO TRIBUNAL POD ERA PROC:EDER A INVERSAO DA PRODU(AO DE PROV AS, DECLINANDO 
AS RAZGES DA PROVIDENCIA E A ORDEM A SER ADOTADA. 
ART. 95 - CONCLUiDA A FASE INSTRUTORIA, COM A PRODU(AO DAS PROV AS DEFERIDAS, SERA 
DADO 0 PRAZO DE DEZ (I 0) MINUTOS, SUCESSIVAMENTE, A PROCURADORIA E CADA UMA DAS 
PARTES, PARA AS SUAS RAZGES FINAlS. 
PARAGRAFO PRIMEIRO - QUANDO DUAS OU MAIS PARTES FOREM REPRESENTADAS 
PELO MESMO DEFENSOR, 0 PRAZO DE RAZQES FINAlS SERA DE VINTE MINLJTOS. 
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PAR,\GRAFO SEGUNDO - EM CASOS ESPECIAIS, PODERAO SER PRORROGADOS OS 
PRAZOS PREVISTOS NESTE ARTIGO. 
ART. 96- 0 PRESIDENTE, ENCERRADOS OS DEBATES, INDAGARA DOS AUDITORES SE ESTAO EM 
CONDI(:OES DE VOTAR E, NO CASO AFIRMATIVO, DARA A PALAVRA AO RELATOR PARA PROFERIR 
0 SEU VOTO. 
PARAGRAFO PRIMEIRO - SE ALGUM DOS AUDITORES PRETENDER ESCLARECIMENTO, 
ESTE LHE SERA DADO PELO RELATOR. 
PARAGRAFO SEGUNDO - AS DILIGENCIAS PROPOSTAS POR QUALQUER AUDITOR E 
DEFERIDAS PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL, QUANDO NAO PUDEREM SER CUMPRIDAS 
DESDE LOGO, ADIARAO 0 JULGAMENTO PARA A SESSAO SEGUINTE. 
ART. 97 - APOS 0 VOTO DO RELATOR, VOT ARAO, POR ORDEM DETERMINADA PELO PRES !DENTE 
DO TRIBUNAL, OS AUDITORES EFETIVOS E, EM SEGUIDA. QUANDO FOR 0 CASO, OS AUDITORES 
SUBSTITUTOS, VOT ANDO POR (ILTIMO 0 PRES !DENTE. 
ART. 98- 0 AUDITOR, NA OPORfLINIDADE DE PROFERIR 0 SEU VCHO, PODERA PEDIR VISTA DO 
PROCESSO E, QUANDO MAIS DE UM 0 FIZER, A VISTA SERA COMUM. 
PARAGRAFO PRIMEIRO- 0 PEDIDO DE VISTA, POREM, NAO IMPEDIRA QUE 0 PROCESSO 
SEJA JULGADO NA MESMA SESSAO, APOS 0 TEMPO CONCEDIDO PELO PRESIDENTE PARA 
A VISTA PEDIDA. 
PARAGRAFO SEGUNDO - E VEDADO AOS AUDITORES, MESMO QUE ENTRE Sl, A 
DISCUSSAO SOBRE SUAS RAZOES DE CONVENCIMENTO ANTES DA PROLA(:AO DOS 
VOTOS. 
ART. 99-0 AUDITOR PODE, SEM SER INTERROMPIDO, USAR DA PALAVRA 2 (DUAS) VEZES SOBRE 
A MATERIA EM .IULGAMENTO, INCLUSIVE PARA MODIFICA(:AO DEVOTO. 
ART. 100- OS AUDITORES PRESENTES A SESSAO E QUE HAJAM ASSISTIDO AO RELATORIO SERAO 
OBRIGADOS A VOT AR. 
PARAGRAFO (JNICO- NAO PODERA VOTAR 0 AUDITOR QUE NAO TENHA ASSISTIDO AO 
RELATORIO. 
ART. 101- OS VOTOS DOS AUDITORES DEVEM SER FUNDAMENT ADOS .. 
ART. 102- NOS CASOS DE EMPATE NA VOTA(:;\0 PARA TIPICA(:AO DO FATO, AO PRESIDENTE E 
ATRlBUlDO 0 VOTO DE QUALIDADE, DESDE QUE 0 VOTO DO PRESIDENTE NAO SEJA DIVERGENTE 
DOS VOTOS EMP AT ADOS. 
PARAGRAFO UNICO- NA HIPOTESE DO PRESIDENTE PROFERIR VOTO DIVERGENTE DOS 
VOTOS EMPATADOS, AO AUDITOR RELATOR SERA ATRIBUlDO 0 VOTO DE QUALIDADE. 
ART. 103- QUANDO, NA VOTA(:AO PARA A APLICA(:;\0 DA PENA, NAO SE VERIFICAR MAIORIA, 
EM VIRTUDE DA DIVERSIDADE DE VOTOS, CONSIDERAR-SE-A 0 AUDITOR QUE HOUVER VOTADO 
POR PENA MAIOR COMO TENDO VOT ADO PELA PENA EM CONCRETO IMEDIAT A MENTE INFERIOR. 
ART. 104 - PROCLAMADO 0 RESULTADO DO .IULGAMENTO, A DECISAO PRODUZIRA EFEITOS 
IMEDIATOS, INDEPENDENTEMENTE DA PRESEN(A DAS PARTES OU DE SEUS PROCURADORES, 
DESDE QUE REGULARMENTE C:OMl!NICADOS PARA A S[SSAO DE .IULG!\IviENTO. 
ART. 105- COMPETE AO AUDITOR RELATOR OU AQUELE QUE PROFERil' 0 VOTO VENCEDOR, NA 
PROPRIA ASSENTADA DE .IULGAMENTO, FAZER A REDA(_';\0, AINDA QUE SUCINTA, DOS 
FUNDAMENTOS DA DECISAO, QUE SERA, ENTAO, PROCLAMADA PELO PRESIDENTE. 
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ART. 106- A LAVRATURA DO ACORDAO SERA DE RESPONSABILIDADE DO AUDITOR RELATOR, A 
SER ELABORADA NO PRAZO MAXIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DA FORMALIZA(AO DA 
DECISAO E CONTERA, MINil\1/\MFNTE, A EMENT:\, SINTESE DAS RAZ(JES FINAlS DA DEFESA E 
PROCURADORIA, VOTO VENCEDUR, VOTO DIVERGENTE (SF FOR 0 CASO) E A DECISAO. 
PARAGRAFO 1 o - 0 REGISTRO DA PLJNI('AO, QUANDO APLICADA, SERA EFETUADO NO 
QUADRO DE PUNI('OES OU DOCUMENT() EQUIVALENTE. 
PARAGRAFO 2o- A DATA DE INlCIO PARA CUMPRIMENTO DA PENA OCORRERA A PARTIR 
DA DATA DO JULGAMENTO DO PROCESSO DISCIPLINAR, OU, DA DATA DE OCORRENCIA 
DO FATO SE ASSIM DISPUSER EXPRESSAMENTE 0 PRESIDENTE DO RESPECTIVO ORGAO 
JUDICANTE. 
PARAGRAFO 3" - A DATA DE INICIO DE NOVA PlJNI<;AO PARA DENUNCIADOS EM 
CUMPRIMENTO DE PENA, DEVERA SER ASSENTADA EM DATA IMEDIATAMENTE 
POSTERIOR AO TERMING DA ULTIMA PUNI(AO APLICADA. 
CAPiTULO IX- DOS PROCESSOS ESPECIAIS 
SE(:AO I- DO PROCEOIMENTO ESPECIAL 
ART. 107. CONSIDERAM-SE PROCESSOS ESPECIAIS A REABILITAC,'AO. 0 MANDADO DE GARANT!/\ 
E A IMPUGNA(AO DE PARTIDA OU PROVA, RESPEITADOS OS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS 
NAS SE(OES SEGUINTES. 
SE(:AO II- DA REABILITA(:AO 
ART. 108 - 0 DESPORTISTA QUE HOUVER SOFRIDO PENA DE ELIMINA(AO PODERA PEDIR 
REABILITA(AO AO TRIBUNAL PERMANENTE DE JUSTI(A DESPORTIVA, INSTRUINDO 0 PEDfDO 
COM A DOCUMENTA(AO QUE JULGAR CONVENIENTE E, OBRIGATORIAMENTE, COM A PROVA DO 
EXERClCIO DE PROFISSAO OU ATIVIDADE ESCOLAR E COM A DECLARA(AO DE QUATRO (04) 
PESSOAS DE NOTORIA IDONEIDADE VINCULADAS AO DESPORTO, QUE ATESTEM PLENAMENTE AS 
SUAS CONDI(OES DE REABILITA(AO. 
PARAGRAFO 1" - 0 REQUERIMENTO DE REABILITA(AO SO PODERA SER FORMULADO 
DECORRIDOS DOIS (02) ANOS APOS 0 TRANSITO EM JULGADO DA DECISAO. 
PARAGRAFO 2"- A REABILITA(AO SO SERA CONCEDIDA UMA UNICA VEZ. 
ART. 109 - RECEBIDO 0 REQUERIMENTO, SERA CONCEDIDO VISTAS A PROCLJRADORIA PELO 
PRAZO DE CINCO (05) DIAS, PARA EMITIR PARECER, SENDO OS AUTOS, EM SEGUIDA, INCLUlDOS 
EM PAUTA PARA JULGAMENTO. 
SE(:AO Ill- DO MANDA DO DE GARANTIA 
ART. 110 - CONCEDER-SE-A MANDADO DE GARANTIA SEMPRE QUE, ILEGALMENTE OU COM 
ABUSO DE PODER, ALGUEM SOFRER VIOLA(AO DE DIREITO LlQLJIDO E CERTO OLJ TENHA JUSTO 
RECEIO DE SOFRE-LA, POR PARTE DE QUALQUER AUTORIDADE DESPORTIVA. 
PARAGRAFO UNICO - PARA EFEITOS OESTE CODIGO, CONSIDERA-SE AUTORIDADE 
DESPORTIV A, QUALQUER PES SOA FlSICA QUE DETENHA PODER DECISORIO EM 
QUALQUER FUN(AO DURANTE 0 EVENTO. 
ART. 111- NAO SE CONCEDERA MANDADO DE GARANTIA TENDO POR OBJETO: 
I - ATO OU DECISAO DA JUSTI(A DESPORTIV A QUANDO HOUVER RECLJRSO PREVISTO 
NESTE COD! GO; 
II -A SUSPENSAO DE PENA DISCIPLINAR. 
ART. 112- A PETI(AO INICIAL, DIRIGIDA AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL, SERA APRESENTADA EM 
DUAS VIAS, COM OS DOCLJMENTOS QUE!\ INSTRl'iRFM. 
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PARAGRAFO UNICO - APOS A APRESENTA(AO DA PETI(AO, NAO PODERAO SER 
JUNT ADOS NOV OS DOCUMENTOS NEM ADUZIDAS NOV AS RAZGES. 
ART. 113 - AO DESPACI-IAR A INICIAL, 0 PRESIDENTE DO TRIBUNAL ORDENARA QUE SE 
NOTIFIQUE A AUTORIDADE COATORA, A QUAL SERA ENVIADA UMA DAS VIAS DA PETI(AO 
INICIAL, JUNTAMENTE COM COPIA DOS DOCUMENTOS, A PIM DE QUE PRESTE INPORMA(_'C)ES NO 
PRAZO FIXADO PELO PRESIDENTE DO ORGAO, QUE SERA DE CINCO (05) DIAS NOS PROCESSOS DE 
COMPETENCIA DO TRIBUNAL PERMANENTE DE Jl!STI( A DESPORTIVA E DE VINTE E Ql.'ATRO (24) 
HORAS NOS DE COMPETENCIA DO TRIBUNAL ESPECIAL DE Jl!STI(_~A DESPORTIVA. 
ART. 114 - EM CASO DE URGENCIA, SERA PERMITIDO, OBSERVADOS OS REQUISITOS DESTE 
COD I GO, IMPETRAR MAN DADO DE GARANTIA POR TELEGRAM A, F AC-SlMILE, TELEX OU E-MAIL, 
PODENDO 0 PRESIDENTE DO TRIBUNAL, PELA MESMA FORMA, DETERMINAR A NOTIFICA(AO DA 
AUTORIDADE COATORA. 
ART. 115- QUANDO FOR RELEV ANTE 0 FUND A MENTO DO PEDIDO, E A DEMORA POSSA TORNAR 
INEF!CAZ A MEDIDA, 0 PRESIDENTE DO TRIBUNAL, AO DESPACI-IAR A INICIAL, PODERA 
CONCEDER MEDIDA L!MINAR. 
PARAGRAFO UNICO- NAO CABERA CONCESSAO DE L!MINAR SEMPRE QUE SE TRATAR 
DE PEDIDO QUE VENHA, DE QUALQUER MODO, ALTERAR TABELA OU A REAL!ZA(AO DE 
EVENTOS OF!C!A!S. 
ART. 116- A !N!CIAL SERA DES DE LOGO INDEFERIDA QUANDO NAO FOR C ASO DE MAN DADO DE 
GARANT! A OU QUANDO LI-IE FAL TAR ALGUM DOS REQUISn;os PREVISTOS NESTE CC)OIGO. 
PARAGRAFO UNICO - DO DESPACHO DE INDEFERIMFNTCJ DO MANDADO CABERA 
RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO PARA 0 TRIBUNAL COMPFHNTE. 
ART. 117 - FINDO 0 PRAZO PARA APRESENTA(AO DE INFORMA(GES, 0 PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL CONCEDERA VISTA AO PROCURADOR PARA PRONUNCIAR-SE. 
PARAGRAFO 1" - RESTITUlDOS OS AUTOS DO PROCESSO PELO PROCURADOR, SERA 
DES!GNADA SESSAO DE JULGAMENTO, TENI-IAM OU NAO SIDO PRESTADAS AS 
!NFORMA(GES REQUERIDAS A AUTORIDADE COATORA. 
PARAGRAFO 2"- 0 PRESIDENTE DO TRIBUNAL, PARA 0 JULGAMENTO DO MANDADO DE 
GARANT!A !MPETRADO, PODERA CONVOCAR, SE NECESSARIO, SESSAO 
EXTRAORD!NARIA. 
ART. 118- OS PROCESSOS DE MAN DADO DE GARANT! A TEM PR!ORIDADE SOBRE OS DEMA!S. 
ART. 119- 0 MANDADO DE GARANTIA PODERA SER RENOVADO SE A DECISAO DENEGATOR!A 
NAO LHE I-lOUVER APRECIADO 0 MER ITO. 
SE<;:AO IV- DA IMPUGNA<;:AO DE PARTIDA OU PROVA 
ART. 120 - E ADM!TIDA A IMPUGNA(AO DE PARTIDA OU PROVA, OlJ AL TERA(_'AO DE SEU 
RESULT ADO, DE CONFORMIDADE COM 0 PROCEDIMENTO ADOTADO NESTE CAPITULO. 
ART. 121 - 0 PEDIDO DE IMPUGNA<;AO DE PARTIDA, MODALIDADE COLETIVA OU 0 SEU 
RESULTADO, SERA DIRIGIDO AO TRIBUNAL COMPETENTE, EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E 
FORMA E, OBR!GATORIAMENTE, SUBSCRITO PELO CI-IEFE DE DELEGA(AO DA AUTORIDADE 
REQUERENTE, NO PRAZO DE ATE DUAS (02) l-IORAS A CONTARDO ENCERRAMENTO DA PARTIDA. 
PARAGRAFO to - PROTOCOLADO E REGISTRADO 0 PEDIDO DE IMPUGNA(AO NO 
TRIBUNAL COMPETENTE, OS AUTOS SERAO REMETIDOS, EM CARATER DE URGENCIA, AO 
PRES!DENTE DO ORGAO, QUE IMEDIATAMENTE DARA VISTAS AO PROCURADOR PARA 
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EMITIR PARECER, SENDO EM SEGUIDA INCLUlDO EM PAUTA PARA JULGAMENTO, EM 
SESSAO ORDINARIA, SE POSSlVEL, OU EXTRAORDINARIA. 
PARAGRAFO 2o - PROCESSADO 0 FEITO, 0 TRIBUNAL DECIDIRA, EM CARATER 
IRRECORRlVEL. 
ART. 122-0 PEDIDO DE IMPUGNA<;:AO DE PROVA OU PARTIDA, MODALIDADE INDIVIDUAL OU 0 
SEU RESULTADO, SERA DIRIGIDO A JUNTA DE DECISAO, VERBALMENTE OU POR ESCRITO E, 
OBRIGATORIAMENTE, FORMULADA PELO TECNICO RESPONSAVEL PELA EQUIPE, NO PRAZO DE 
ATE UMA (0 1) I-lORA, A CONT AR DO ANUNCIO OFICIAL DO RESULT ADO. 
PARAGRAFO 1" - A JUNTA DE DECISAO A QUE ALUDE 0 "CAPUT" DESTE ARTIGO E 
CONSTITUlDA DE rRES (03) MEMBROS CFETIVOS E LIM (0 1) SUPLENTF:. 
PARAGRAFO 2" - A CONSTITUI<;:AO DF: QUE TRATA 0 PARAGR!\fO 1" DESTE 1\RTIGO, 
RECAIRA SOBRE 0 COORDENADOR DE MODAL! DADE, UM (0 1) REPRESENTANTE DA 
JUSTI<;:A DESPORTIVA E DOIS (02) TECNICOS ESCOLHIDOS ENTRE SEUS PARES, SENDO UM 
(0 1) EFETIVO E OUTRO SUPLENTE. 
PARAGRAFO 3" - A ESCOLHA DOS TECNICOS QUE INTEGRARAO A JUNTA DE DECISAO 
SERA RENOV ADA NO INlCIO DE CADA PERlODO DE REALIZA<;:AO DA MODAL! DADE, NAO 
SENDO VEDADA A RECONDU<;:AO DOS MESMOS TECNICOS PARA OS PERlODOS 
SUBSEQUENTES. 
PARAGRAFO 4o- FORMULADA A IMPUGNA<;:AO, A JUNTA DECIDIRA DE CONFORMIDADE 
COM AS LEISE NORMAS PERTINENTES PODENDO, APOS SUA DECISAO, 0 LEGITIMAMENTE 
INTERESSADO FORMULAR IMPUGNA<;:AO AO TRIBUNAL COMPETENTE, QUE DECIDIRA EM 
CARATER IRRECORRfVEL. 
ART. 123- SAO PARTES LEGlTIMAS PAR!\ FORMULAR IMPUGNA<;:AO A ENTIDADE DIRETAMENTE 
LESADA OU TERCEIRA QUE TENHA LEGfTIMO E COMPROV ADO INTERESSE. 
ART. 124- 0 PEDIDO DE IMPUGNA<;:AO SERA LIMINARMENTE INDEFERIDO PELO PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL OU PELO MENOS DA JUNTA DE DECISAO; SE MANIFEST A A ILEGITIMIDADE DO 
REQUERENTE; SE DESACOMPANI-IADA DA TAXA PREVISTA NO ART. 125 Oll SE FORMULADO FORA 
DO PRAZO LEGAL. 
ART. 125-0 IMPUGNANTE DE PARTIDA OU PROVA, OLI DE SEll RESULT ADO, JUNTAMENTE COM A 
FORMULA<;:AO DO PEDIDO DE IMPUGNA<;:AO, RECOLHERA A TAXA CORRESPONDENTE DE R$ 
100,00 ( CEM REAIS), QUE SERA DEVOL VIDA SE JULGADA PROCEDENTE A IMPUGNA<;:AO. 
PARAGRAFO UNICO- A TAXA PARA IMPUGNA<;:AO A QUE ALUDE 0 "CAPUT" DESTE ARTIGO, SERA 
DEVIDA SEM EXCE<;:AO, POR TODOS OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS ORGANIZADOS, 
COORDENADOS EIOU SUPERVISIONADOS PELA PARANA ESPORTE. NO CASO DE IMPUGNA<;:Ao 
FORMULADA AO TRIBUNAL COMPETENTE, APOS A APRECIA<;:Ao DA JUNTA DE DEC I SAO, 
CONFORME 0 PARAGRAFO 4° DO ART.97, A TAXA DEVERA SER COBRADA NOVAMENTE E EM 
DO BRO. 
TiTULO VI - DOS RECURSOS 
CAPITULO I- DAS DISPOSI<;:OES GERAIS 
ART. 126- SAO CABlVEIS OS SEGUINTES RECURSOS: 
I- ORDINARIO; 
II - REVISAO; 
Ill - EMBARGOS DEC LARA TORI OS. 
PARAGRAFO UNICO - AS DECISOES DO TRIBUNAL DE RECURSOS DE JUSTI<;:A 
DESPORTIV A SAO IRRECORRfVEIS, A EXCE<;:AO DO RECURSO PREVISTO NO INC ISO III 
DESTE ARTIGO. 
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ART. 127- OS RECURSOS SERAO INTERPOSTOS, PCJR PETI<,:AO ESCRITA, DE OFICIO, PELA PARTE 
VENCIDA, POR TERCEIRO INTERESSADCJ E PELA PRCJCURADORIA E CONTERAO: 
I- A QUALIFICA(,:AO DO RECORRENTE; 
II -OS FUNDAMENTOS DO PEDIDO; 
Ill - 0 REQUERIMENTO. 
PARAGRAFO UNICO - A PROCURADORIA NAO PODERA DESISTIR DO RECURSO POR ELA 
INTERPOSTO. 
ART. 128- OS RECURSOS ORDINARIOS SAO: 
I - NECESSARIO, QUANDO INTERPOSTO POR DETERMINA<,:AO DO PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL NA PROPRIA DECISAO, NOS CASOS PREVISTOS NESTE COD!GO; 
II- VOLUNTARIO, QUANDO INTERPOSTO PELA PARTE VENCIDA, TERCEIRO INTERESSADO 
OU A PROCURADORIA, ATE 0 FINAL DO EVENTO, NOS PROCESSOS DE COMPETENCIA DO 
TRIBUNAL ESPECIAL DE .IUSTI(A DES PORTlY A, E NO PRAZO DE SETENTA E DUAS (72) 
HORAS, NOS PROCESSOS DE COMPETENCIA DO TRIBUNAL PERMANENTE DE .IUSTI(A 
DESPORTIV A. 
PARAGRAFO 1"- 0 PRAZO PARA INTERPOSI(AO DO RFCURSO VOLUNTARIO, CONTAR-SE-
A DA PUBLICA~~AO DA DECISAO. 
PARAGRAFO 2"- A INTERPOSI<,:AO DE RECURSO SERA GRATUITA. 
PARAGRAFO 3" - OS RECURSOS SERAO RECEBIDOS NO El-EITO MERAMENTE 
DEVOLUTIVO, E .JAMAIS NO EFEITO SUSPENSIVO. 
ART. 129- INTERPOSTO 0 RECURSO VOLUNTARIO, 0 PRESIDENTE DO TRIBUNAL CONCEDERA AO 
RECORRIDO, 0 PRAZO DE QUARENT A E OITO ( 48) HORAS, NOS PROCESSOS DE COMPETENCIA DO 
TRIBUNAL ESPECIAL DE .IUSTI(A DESPORTIVA E SETENTA E DUAS (72) HORAS, NOS PROCESSOS 
DE COMPETENCIA DO TRIBUNAL PERMANENTE DE .JUSTI(A DESPORTIVA, PARA AS CONTRA-
RAZOES. 
ART. 130- DECORRIDO 0 PRAZO DE QUE TRATA 0 ARTIGO ANTERIOR, OS AUTOS DO PROCESSO 
SERAO REMETIDOS AO TRIBUNAL DE RECURSOS DE .JUSTI(,A DES PORTlY A. 
ART. 131 -NO RECURS() VOLUNTARIO, SALVO SE INTERPOSTO PELA PROCURADORIA OU PELO 
QUERELANTE, A PENAL! DADE NAO POD ERASER AGRA V ADA. 
ART. 132 - 0 RECURSO DEVOLVE A INSTANCIA SUPERIOR 0 CONHECIMENTO DE TODA A 
MATERIA DISCUTIDA NO PROCESSO, SALVO QUANDO SO TIVER POR OB.JETO PARTE DA DECISAO. 
ART. 133 - 0 CONHECIMENTO DO RECURS() NAO SERA PRE.IUDICADO PELA FALTA DE 
FUNDAMENT A(,AO .JURiDICA OU FATICA. 
CAPiTULO II- DO RECURSO NECESSARIO 
ART. 134- CABE RECURSO NECESSARIO DA DECISAO: 
I- QUE COMINE PENA DE ELIMINA(,AO; 
II - QUE JULGUE PROCESS() DE F ALSIDADES, CORRUP<,:AO, CONCUSSAO OU 
PREY AR!CA(,AO; 
Ill - QUE CONDENE MEMBRO DE ORGAO DA .JLJSTI(,A DESPORTIV A OU PES SOA 
VINCULADA A PARANA ESPORTE. 
CAPiTULO Ill- DO RECURSO VOLLINTARIO 
ART. 135- CABERA RECURSO VOLUNTARIO DE QUALQUER DECISAO DEFINITIV A DOS TRIBUNAlS 
DE .JUSTI(,~A DESPORTIV A DE PRIMEIRO (I") GRAL!, EXCETUADOS OS CASOS EXPRESSAMENTE 
PREVISTOS NESTE CODIGO. 
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CAPITULO IV- DO RECURSO DE REVISAO 
ART. 136- A REVISAO DOS PROCESSOS f'INDOS SERA ;\DMITIDA: 
I - QUANDO A DECISAO HOUVER RESliLTADO DE MANIFESTO ERRO DE f'ATO OU DE 
FALSA PROVA; 
II- QUANDO A DECISAO TIVER SIDO PROf'ERIDA CONTRA LITERAL DISPOSI(,:AO DE LEI OU 
CONTRA EVIDENCIA DA PROV A CONTIDA NOS AUTOS; 
Ill- QUANDO, APOS A DECISAO, SE DESCOBRIREM PROVAS DA INOCENCIA DO PUNIDO. 
ART. 137- A REVISAO E ADMISSIVEL ATE CINCO (05) ANOS APOS 0 TRANSITO EM JULGADO DA 
DECISAO CONDENA TORIA. 
PARAGRAFO UNICO - A RENOVA(AO DO RECURSO DE REVISAO SO SERA ADMITIDA, 
TENDO POR OBJETO 0 MESMO PEDIDO, SE FUND ADA EM NOV AS PROV AS. 
ART. 138 - 0 RECURSO DE REVISAO SO PODERA SER INTERPOSTO PELO PUNIDO OU SEU 
REPRESENT ANTE, QUE DEVERA FORMULA-LODE CONFORMIDADE COM 0 ART. 127. 
ART. 139- 0 TRIBUNAL, JULGANDO PROCEDENTE 0 RECURS() DE REVISAO, POD ERA AL TERAR A 
CLASSIFICA(AO DA INFRA(AO, ABSOLVER 0 RECORRENTE, MODIFICAR A PENA IMPOSTA OU 
ANULAR 0 PROCESSO. 
PARAGRAFO UN ICO - EM NENI-IUM CASO POD ERA SER AGRA VADA, NO MESMO 
PROCESSO, A PENA IMPOSTA NA DECISAO REVISTA. 
ART.140- E OBRIGATORIA, NOS PEDIDOS DE REVISAO, A INTERVEN(AO DA PROCURADORIA. 
CAPITULO V- DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATORIOS 
ART. 141- CABE RECURSO DE DECLARA(AO QUANDO: 
I- HA NA DECISAO OBSCURIDADE, DUVIDA OU CONTRADI(AO; 
II- FOR OMITIDO PONTO SOBRE 0 QUE DEVIA 0 TRIBUNAL PRONUNCIAR-SE. 
ART. 142- OS EMBARGOS DE DECLARA(AO PODERAO SER INTERPOSTOS NO PRAZO DE ATE 04 
(QUATRO) HORAS DO ANUNCIO DA DECISAO E SUSPENDERAO 0 PRAZO PARA A INTERPOSI(AO DE 
OUTROS RECURSOS. 
CAPITULO VI- DO JULGAMENTO DOS RECURSOS 
ART. 143 - OS RECURSOS SERAO JULGADOS PELA INSTANCIA SUPERIOR, DE ACORDO COM A 
COMPETENCIA FIXADA NESTE C(miGO, EXCETUADOS OS EMBARGOS DECLARATORIOS, QUE 
SERAO PROCESSADOS E JULGADOS PELO TRIBUNAL QUE PROf'ERIR A DECISAO SOBRE A QUAL FOI 
INTERPOSTO 0 RECURSO. 
ART. 144 - PROTOCOLADO 0 RECURSO NA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM, SERA 0 
MESMO JUNTADO AOS AUTOS E, EM SEGUIDA, CONCEDIDA VISTAS AO RECORRIDO, POR 
QUARENTA E OITO ( 48) HORAS NOS PROCESSOS DE COMPEI'ENCIA DO TRIBUNAL ESPECIAL DE 
JUSTI(A DESPORTIV A E SETENT A E DUAS (72) HORAS NOS PROCESSOS DE COMPETENCIA DO 
TRIBUNAL PERMANENTE DE JUSTI(A DESPORTIVA, PARA AS SUAS CONTRA-RAZOES. 
PARAGRAFO UNICO - EXCETUA-SE DO DISPOSTO NESTE ARTIGO OS EMBARGOS 
DECLARATORIOS, QUE SERAO JULGADOS IMEDIATAMENTE PELO TRIBUNAL. 
ART. 145 - DECORRIDOS OS PRAZOS FIXADOS NO ARTIGO ANTERIOR, OS AUTOS SERAO 
REMETIDOS, ATRAVES DE DESPACHO, AO TRIBUNAL DE REClJRSOS DE JUSTI(A DESPORTIV A. 
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ART. 146- REGISTRADO 0 RECURSO NA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE RECURSOS DE JUSTI(,:A 
DESPORTIVA, OS AUTOS SERAO CONCLUSOS AO PRESIDENTE PARA DESIGNAC,:AO DO RELATOR E 
SESSAO DE JULGAMENTO. 
ART. 147 - A SECRETARIA, EM SEGUIDA, INTIMARA AS PARTES DA SESSAO DE JULGAMENTO, 
COM ANTECEDENCIA MlNIMA DE QUARENTA E OITO ( 48) 1-IORAS. 
ART. 148 - DECLARADA ABERTA A SESSAO DE JlJLGAMENTO, 0 PRESIDENTE, APC)S A 
MANIFESTA('AO DO AUDITOR RELATOR, CONCEDER;\ QlJINZE (15) MINl!TOS, INICI/\LMENTE, AO 
RECORRENTE E, EM SEGUIDA, AO RECORRIDO PARA SlJSTENTA('AO ORAL DE SUAS RAZOES, 
INCONTINENTE SERAO PROFERIDOS OS VOTOS A Pc\RTIR DO RELATOR. 
PARAGRAFO 1"- EM GRAU DE RECURSO NAO SERA ADMITIDA A PRODU<;:AO DE NOVAS 
PROV AS OU DE QUALQUER fORMA DE INSTRU<;:AO PROCESSUAL. 
PARAGRAFO 2o - 0 PRAZO PARA SUSTENTA<;:AO ORAL, PREVISTO NESTE ARTIGO, 
PODERA SER PRORROGADO, A CRITERIO DO PRES !DENTE. 
ART. 149- PROFERIDOS OS VOTOS, 0 PRES !DENTE DETERMINARA A L/\ VRATURA DO ACORDAO. 
PARAGRAFO UNICO - A DECISAO QUE RESULTAR EM MINORA(~AO DA PENA 
ANTERIORMENTE IMPOSTA, ESTA SERA COMPUTADA A PARTIR DA DATA DE INlCIO DA 
PUNI(,:AO REGISTRADA NO REPECTIVO QUADRO DE PUNI<;:OES OU DOCUMENTO 
EQUIV ALENTE. 
LIVRO II 
DAS MEDIDAS DISCIPLINARES 
TITULO I- DAS DISPOSI(:OES GERAIS 
ART.150- E PUNlVEL TODA INFRA(,:AO DISCIPLINAR, RESSALVADAS AS 1-IIPOTESES LEGAlS. 
ART. 151 - NINGUEM SERA PUNIDO POR fATO QUE LEI POSTERIOR DEIXE DE CONSIDERAR 
INFRA(,:AO DISCIPLINAR, CESSANDO EM VIRTUDE DELA A EXECU(,:AO E OS EFEITOS DA PUNI(,:AO. 
PARAGRAFO 1" - A LEI POSTERIOR QUE, DE OUTRO MODO FAVORE<;:A 0 INFRATOR, 
APLICA-SE AO F ATO NAO DEFINIT!V AMENTE JULGADO. 
PARAGRAFO 2o- A LEI POSTERIOR QUE COMINE PENA MENOS RIGOROSA APLICA-SE AO 
FATO JULGADO POR DECISAO fRRECORRlVEL. 
ART. 152- CONSIDERA-SE PRA TIC ADA A INFRAC,:AO NO MOMENT() DA A( AO OU OM!SSAO, AINDA 
QUE OUTRO SEJA 0 MOMENTO DO RESULTADO. 
TITULO II- DA INFRA(:AO 
ART. 153 - INFRAC,:AO DISCIPLINAR E TODA A<;:AO OU OM!SSAO ANT!-DESPORTIVA, TlPIC/\ E 
CULPA VEL. 
PARAGRAFO UNICO- A OMISSAO E JURIDICAMENTE RELEVANTE QUANDO 0 OMITENTE DEVIA E 
PODIA AGIR PARA EVITAR 0 RESULT ADO. 0 DEVER DE AG!R !NCUMBE PRECIPUAMENTE A QUEM: 
A) TENI-IA POR OFlC!O A OBR!GA<;:AO DE VELAR PELA DISCI PUNA Ol! CO!B!R V!OLENCIAS 
OU AN!MOS!DADES; 
B) COM SEU COMPORTAMENTO ANTERIOR, CRIOU 0 RISCO DA OCORRE:NCIA DO 
RESULT ADO. 
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ART. 154- DIZ-SE A INFRA<,::AO: 
1- CONSUMADA, QUANDO NELA SE REUNEM TODOS OS ELEMENTOS DE SUA DEFINI(:AO; 
II - TENTADA, QUANDO INICIADA A EXECU(:AO, NAO SE CONSUMA POR 
CIRCUNSTANCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE. 
PARAGRAFO 1"- SALVO DISPOSI(:AO EM CONTRARIO, PUNE-SE A TENTATIVA COM A 
PENA CORRESPONDENTE A INrRA(:AO CONSUMADA, DIMINUlDA DE DOIS TER(:OS (2/3). 
PARAGRAFO 2"- NAO SE PUNE A TENTATIVA QUANDO, POR INEFICACIA ABSOLUTA DO 
MEIO OU POR ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO OBJETO, E IMPOSSlVEL CONSUMAR-SE A 
INFRA(:AO. 
ART. 155 - 0 AGENTE QUE, VOLUNTARIAMENTE, DESISTE DE PROSSEGUIR NA EXECU(:AO OU 
IMPEDE QUE 0 RESULT ADO SE PRODUZA, S() RESPONDE PELOS ATOS JA PRATIC:ADOS. 
ART. 156- DIZ-SE A INFRA~'AO: 
I - DOLOSA, QUANDO 0 AGENTE QUIS 0 REcSULTADO OU ASSUMIU 0 RISCO DE PRODUZI-
LO; 
II - C:ULPOSA, QUANDO 0 AGENTE DEU CAUSA AO RESULT ADO POR IMPRUDENCIA, 
NEGLIGENCIA OU IMPERlCIA. 
ART. 157-0 ERRO QUANTO A PESSOA CONTRA A QUAL A INFRA(:AO E PRATICADA NAO !SENT A 
DE PENA. 
ART. 158- SE 0 FATO E COMETIDO SOB COA<;:AO IRRESISTlVEL OU EM ESTRITA OBEDIENC:IA A 
ORDEM, NAO MANIFESTAMENTE !LEGAlS, DE SUPERIOR I-IIERARQUIC:O, SO E PUNlVEL 0 AUTOR 
DA COA(:AO OU DA ORDEM. 
ART. 159- NAO I-lA INFRA<;:AO QUANDO 0 AGENTE PRATICA 0 FATO: 
1- EM EST ADO DE NECESSIDADE; 
II- EM ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER DE OFlCIO; 
Ill- EM LEGlTIMA DEFESA: 
IV- NO EXERC:lCIO REGULAR DO DIREITO. 
PARAGRAFO (JNICO - 0 AGENTE, EM QUALQUER DAS HIPClTESES OESTE ARTIGO, 
RESPONDERA PELO EXCESSO DOLOSO OU CULPOSO. 
TiTULO Ill- DA RESPONSABILIDADE DESPORTIVA 
ART. 160 - E ISENTO DE PUNI(:AO 0 AGENTE QUE, POR DOEN<;:A MENTAL ERA, AO TEMPO DA 
A<;:AO OU OMISSAO, INTEIRAMENTE INCAPAZ DE ENTENDER 0 CARATER ILlCITO DO FATO. 
PARAGRAFO UNICO - A IRRESPONSABILIDADE SO SERA REC:ONHECIDA, PELO TRIBUNAL, SE 
I-lOUVER PROVA MEDICA QUE A TESTE A DEBILIDADE MENTAL. 
ART. 161 -OS MENORES DE QUATORZE (14) ANOS SAO CONSIDERADOS DESPORTIVAMENTE 
IRRESPONSAVEIS NA REFERIDA COMPETI(:AO, FICANDO APENAS SUJEITOS A ORIENTA<;:AO DE 
CARATER PEDAGOGICO. 
PARAGRAFO UNICO - NOS CASOS DE REINCIDENCIA DA PRATICA DE INFRA<;:AO 
DISCIPLINAR POR ATLETAS DESPORTIV AMENTE IRRESPONSA VEIS, RESPONDERA 0 SEU 
TECNICO OU REPRESENT ANTE LEGAL NA RESPEC:TIVA COMPETI~'AO, CASO NAO TENI-IAM 
SIDO ADOTADAS AS MEDIOL\S CA8lVEIS PARA ORIFNTAR F COIBIR NOVAS INFRA(:OES. 
ART. 162 - EXCETUADAS AS HIP(l!ESES ACIMA. NAO Sc:RA RFCONHFCIDA QUALQUER OUTRA 
ESPECIE DE IRRESPONSABILIDADE DESPORTIVA. 
TiTULO IV- DA ORIENTA<,::AO PEDAGOGICA 
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ART. 163 - OS ATLETAS DESPORTIV A MENTE IRRESPONSA VEIS QUE PRATICAREM QUALQUER 
INFRA(AO DISCIPLINAR NA REFERIDA COMPETI(l,o, RECEBERAO APENAS ORIENT A(AO 
PEDAGOGICA, A SER MINISTRADA POR COMISSAO DE ETICA, PROFISSIONAL I-IABILITADO E/OU 
TECNICO RESPONSA VEL. 
PARAGRAFO (JNICO- A COMISSAO DE ETICA SEGUIRA PROCEDIMENTOS CONSTANTES 
DE REGULAMENTO ESPEClFICO, OBSERVADAS AS NORMAS PREVISTAS NO ESTATUTO DA 
CRIAN(A E DO ADOLESCENTE E OUTRAS LEIS PERTINENTES. 
TITULO V- DO CONCURSO DE PESSOAS 
ART. 164- QUEM, DE QLJALQUER MODO, CONCORRE PARA A INFRA(AO, INCIDE NAS PENAS A 
ESTA COMINADAS, NA MEDIDA DE SUA CULPABILIDADE. 
PARAGRAFO UNICO- SEA PARTICIPA(AO FOR DE MENOR IMPORTANCIA, A PENA PODE 
SER DIMINLJiDA ATE A MET ADE. 
TITULO VI- DA EXTIN<;:AO DA PUNIBILIDADE 
ART. 165- EXTINGLJE-SE A PUNIBILIDADE: 
I- PELA MORTE DO INFRA TOR; 
II- PELA RETROATIVIDADE DA LEI QUE NAO MAIS CONSIDER!\ 0 FATO COMO INFRA(AO; 
Ill - PELA PRESCRI(AO OU PEREMP(;\O; 
IV- PELO CUMPRIMENTO DA PENAL! DADE; 
V- PELA REABILIT A(AO. 
ART. 166- PRESCREVE A A(AO EM DOIS (02) ANOS, CONTADOS DA DATA DO FATO OU, NOS 
CASOS DE FALSIDADE IDEOLOGICA OU MATERIAL, E NAS INFRA(OES PERMANENTES OU 
CONTINUADAS, CONT ADOS DO CONHECIMENTO DA F ALSIDADE OU DA CESSA(AO DA 
PERMANENCIA OLJ CONTINUIDADE. 
ART. 167 - PRESCREVE A CONDENA(AO, IGUALMENTE, EM DOIS (02) ANOS, QUANDO NAO 
EXECUTADA, A CONTAR DA DATA QUE TRANSITOLJ EM JULGADO A DECISAO. 
ART. 168- OCORRE A PEREMP(AO QUANDO 0 QUERELANTE DEIXA 0 PROCESS() PARALISADO 
POR MAIS DE TRINTA (30) DI/\S. 
ART. 169- INTERROMPE A PRESCRI(AO: 
I- PELO RECEBIMENTO DA DEN(JNCIA OU QLJEIX.I\; 
II - PELA INST AURA(AO DE SINDIC:ANCIA; 
Ill- PELA DECISAO C:ONDENATORIA. 
PARAGRAFO UNICO - INTERROMPIDA A PRESCRI(AO, TODO 0 PRAZO C:OME(A A 
CORRER, NOVAMENTE, DO DIA DA INTERRUP(AO. 
TITULO VII- DAS PENALIDADES 
CAPITULO 1- DAS ESPECIES DE PENALIDADES 
ART. 170- AS INFRA(OES DISCIPLINARES PREVISTAS NESTE C:ODIGO, TEM COMO CONSEQUENCIA 
AS SEGUINTES PENALIDADES: 
1- MULTA; 
II - SUSPENSAO POR PRAZO; 




ART. 171 - APLICAR-SE-A A PENA DE MUL TA, CUMULATIV A OU NAO, AOS CASOS DE INFRA(AO 
QUE RESULTEM EM DANOS A TERCEIROS, A PARANA ESPORTE E ORGAOS PUBLICOS 
DESPORTIVOS. 
PARAGRAFO UNICO - A PENA DE MLILTA PROFERIDA PELOS (JRGAOS JUDICANTES, 
CONTRA PESSOAS JURiDICAS. SERAO ESTABELECID/\S DE ACORDO COM A MODALIDADE 
E SEXO, A EXCE(AO DOS CASOS PREVISTOS NO PARAGRAf'O t'iNICO 00 ART, 245. 
ART. 172 - A SUSPENSAO POR PRAZO PRIVA A PESSOA FfSICA Oli JURiDICA DE PARTICIPAR DE 
QUALQUER EVENT() ESPORTIVO PELO PRAZO FIXADO NA DECISAO. 
PARAGRAFO 1"- A PESSOA FiSICA A QUE SE REFERE 0 "CAPUT" NAO TERA ACESSO AOS 
RECINTOS RESERV ADOS TANTO DE PRA(~AS DESPORTIV AS, COMO DE ALOJAMENTOS, 
REFEITORIOS, VESTIARIOS E DEMAIS LOCAlS DESTINADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE 
PARA 0 EVENTO, ALEM DE NAO PODER EXERCER QUALQUER FUN('AO OU CARGO NAS 
ENTIDADES PARTICIPANTES E COMISSOES DO EVENTO E A SUSPENSAO E EXTENSIVA A 
TODAS AS COMPETI('OES, INDEPENDENTE DA FAIXA ETARIA, SEXO, MODALIDADE OU 
FUN(AO. 
PARAGRAFO 2" - A SUSPENSAO PROFERIDA CONTRA AS PESSOAS JURfDICAS, SERAO 
EST ABELECIDAS DE ACORDO COM A MODALIDADE E SEXO, NAS COMPETI(OES DOS 
.lOGOS EM QUE FORAM PUNIDAS. 
ART. 173- A PERDA DE MANDATO PRIVA A PESSOA JURfDICA OU EQUIPARADA DE SEDlAR OU, 
JUNTAMENTE COM A PARANA ESPORTE, ORGANIZAR, COORDENAR E/OU SUPERVISIONAR 
EVENTOS ESPORTIVOS, PELO PRAZO FIXADO NA DECISAO. 
ART. 174- A INDENIZA('AO CONSTITUI A REPARA(AO PECUNIARIA IiviPOSTA As PESSOAS FiSICAS 
OU JURfDICAS, QUE CAUSEM PREJUiZO DE ORDEM PATRIMONIAL OU FINANCEIRA A TERCEIROS, A 
PARANA ESPORTE E ORGAOS DESPORTIVOS. 
PARAGRAFO 1"- 0 NAO PAGAMENTO DA INDENIZA(AO PREVISTA NO "CAPUT'' OESTE 
ARTIGO, IMPLICARA NA PENA DE SUSPENSAO ENQUANTO NAO LIQUIDADA A 
OBRIGA(AO, INDEPENDENTE DAS MEDIDAS JUDICIAIS CABiVEIS. 
PARAGRAFO 2" - A ENTIDADE A QUE PERTENCER 0 DESPORTISTA, RESPONDE 
SUBSIDIARIAMENTE. 
ART. 175 - A PENALIDADE DE ELIMINA(AO IMPLICA NO AFASTAMENTO PERMANENTE DAS 
PESSOAS FiSICAS DA PARTICIPA(AO NOS EVENTOS DESPORTIVOS SOB A ORGANIZA(AO, 
COORDENA(AO E/OU SUPERVISAO DA PARANA ESPORTE, SALVO POR FOR(~A DE REABILITA(AO. 
PARAGRAFO UNICO - E VEDADA A EUMINA(AO DE PESSOAS JURiDICAS OU 
EQUIPARADAS. 
CAPiTULO II- OA APLICA<;:.:\0 OA PENALIOAOE 
ART. 176- 0 AUDITOR, NA FIXA(;\O DAS PENALIDADI:_:S ENTRE Lli\IITES MfNIMOS E MAXIMOS, 
LEV ARA EM CONTA A GRAVIDA DE DA INrRA(AO, A SUA MAIOR OU MENOR EXlENSAO, OS MEIOS 
EMPREGADOS, OS MOTIVOS DETERMINANTES E OS ANTECEDENTES DESPORTIVOS DO INFRA TOR. 
ART. 177 - 0 TRIBUNAL, NA FIXA(;\O DAS PENALIDADES, CONSIDERARA A PENA BASE 
APLICADA, AS CIRCUNSTANCIAS AGRAV ANTES E ATENUANTES E AS CAUSAS DE AU MENTO E 
DIMINUI(AO DE PENA. 
ART. 178- S;\O CIRCUNSTANCIAS QUE AGRAVAM A PENALIDADE A SER APLICADA: 
1- TER SIDO PRATICADA COM 0 CONCURSO DE OUTREM; 
II- TER SIDO PRATICADA COM 0 USO DE ARMA; 
Ill- TER CAUSADO PREJUfZO PATRIMONIAL OU FINANCEIRO; 
Ill 
IV- SER 0 INFRATOR, MEMBRO OU AUXILIAR DA JUSTI<;:A DESPORTIVA, TECNICO OU 
CAPITAO DA EQUIPE, DIRIGENTE DE ENTIDADE, MEMBRO DO MUNICiPIO SEDE OU 
INTEGRANTE DE ORGAO OU COMISSAO VINCULADA AO EVENTO; 
V - SER 0 INFRA TOR REINCIDENTE. 
PARAGRAFO 1"- VERIFICA-SE A REINCIDENCIA QUANDO 0 INFRATOR COMETE NOVA 
INFRA<;:AO, DEPOIS DE TRANSITAR EM JULGADO A DECISAO QUE HA.IA PUNIDO 
ANTERIORMENTE. 
PARAGRAFO 2" - PARA EFEITO DE REINCIDENCIA, NAO PREVALECE A CONDENA<;:AO 
ANTERIOR, SE ENTRE A DATA DO CUMPRIMENTO OU EXECU<;:AO DA PENA E A INFRA<;:AO 
POSTERIOR TIVER OCORRIDO PERiODO DE TEMPO SUPERIOR A TRES (03) ANOS. 
ART. 179- SAO CIRCLJNSTANCIAS QUE SEMPRE ATENUAM A PENALIDADE A SER IMPOST/\: 
1- SER 0 INFRA TOR MENOR DE DEZOITO ( 18) ANOS, NA DATA DA INFRA(AO: 
II- TER 0 INFRATOR PRESTADO RELEVANTES SERVI('OS AO DESPORTO ESTADUAL OU 
NACIONAL; 
Ill- TER SIDO 0 INFRATOR AGRACIADO COM PREMIO CONFERIDO NA FORMA DAS LEIS 
DO DESPORTO; 
IV - NAO TER 0 rNFRATOR SOFRIDO QUALQUER PUNI<;:AO NOS TRES (03) ANOS, 
IMEDIATAMENTE ANTERIORES A DATA DO JULGAMENTO. 
ART. 180- NO CONCURSO DE AGRAVANTES E ATENUANTES, A PENA DEVE APROXIMAR-SE DO 
LIMITE INDICADO PELAS CIRCUNSTANCIAS PREPONDERANTES, ENTENDENDO-SE COMO TAIS AS 
QUE RESULT AM DA GRA VIDADE DA INFRA<;:AO, OS MOTIVOS DETERMINANTES, PERSONALIDADE 
DO INFRA TORE REINCIDENCIA. 
ART. 181 - A PENA SERA FIXADA ATENDENDO-SE AO CRITERIO FIXADO NO ART. 176 OESTE 
COD! GO. EM SEGLJIDA SERAO CONSIDERADAS AS CIRCUNSTANCIAS A TENUANTES E 
AGRAVANTES. BEM COMO AS CAUSAS DE Al!MENTO E Drc DIMINli[(AO DA PENA, SF HOUVER, 
SENDO, NESTE lJL TIMO CASO, 0 CC)MPUTO DE RESPONSABILIDADE DO PRES! DENTE DO 
RESPECTIVO TRIBUNAL . 
PARAGRAFO 1" - SE HOUVER EQUIVALENCIA ENTRE AGRA VANTES E ATENUANTES, 0 
TRIBUNAL NAO CONSIDERARA QUALQUER DELAS. 
PARAGRAFO 2" - PREPONDERANDO CAUSA AGRA V ANTE OU A TENUANTE, A PENA BASE 
SERA AUMENTADA OU DIMINUiDA EM ATE UM TER<;:O (1/3), EXCETO SE .lA HOUVER 
CAUSA DE AUMENTO OU DIMINUI<;:AO PREVISTA PARA A INFRA<;:AO, DESDE QUE 0 
QUANTUM FINAL NAO SUPLANTE 0 MAXIMO OU DIMINUA 0 MINIMO PREVISTO. 
ART. 182- SENDO CONSIDERADA GRAV[SSIMA A INFRA<;:AO PRATICADA, PODERA 0 TRIBUNAL 
APLICAR A PENAL! DADE DE ELIMINA<;:AO, INDEPENDENTE DA COMINADA NA RESPECTIV A 
INFRA<;:AO. 
ART. 183 - QUANDO 0 AGENTE MEDIANTE UMA UNICA A<;:Ao, PRATICA DUAS OU MAIS 
INFRA<;:OES, APLICA-SE A PENA MAIOR AUMENT ADA DE UM TER<;O ( 1/3 ). 
ART. 184- QUANDO 0 AGENTE MEDIANTE MAIS DE UMA A<;:AO OU OMISSAO, PRATICA DUAS OU 
MAIS INFRA<;:OES, APLICAM-SE CUMULATIV Al'viENTE AS PEN AS. 
TITULO VIII- DAS INFRA(:OES CONTRA PESSOAS 
CAPITULO I- DAS AGRESSOES FiSICAS 
ART. 185- PRATICAR AGRESSAO FISICA: 
I - CONTRA PESSOA SUBORDINADA OU VINCULADA A DELEGA('OES DESPORTIV AS, 
EQUIPE DE ARBITRAGEM OU COMISSQES DO EVENTO, POR FATO LIGADO AO DESPORTO. 
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PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 09 MESES A 02 ANOS. 
II - CONTRA MEMBROS DAS ENTIDADES OU ORGAOS PROMOTORES, DA JUSTI(A 
DESPORTIV A, AUTORIDADES PUBL!CAS OU DESPORTIV AS, POR FATO LIGADO AO 
DESPORTO. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 0 I A 03 ANOS. 
CAPITULO II- DAS OFENSAS MORAIS 
ART. 186- OFENDER MORALMENTE: 
I - PESSOA SUBORDINADA OU VINCULADA As DELEGA(OES DESPORTIV AS, EQUIPE DE 
ARBITRAGEM OU COMISSOES DO EVENTO POR FATO LIGADO AO DESPORTO. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 04 A 18 MESES. 
II- OS MEMBROS DAS ENTIDADES OU ORGAOS PROMOTORES, DA .ll!STI(A DESPORTIVA E 
AUTORIDADES P(JBLICAS OU DESPORTIVAS, POR FATO LIGADO AO DESPORTO. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 09 MESES A 02 ANOS. 
PARAGRAFO (JNICO- A OFENS!\ MORAL, QUANDO REVELAR PRECONCEITOS DE ORIGEM, 
RA(A, SEXO, COR, !DADE, ETNIA, CONDI(AO DE PESSOA IDOSA OU PORTADORA DE 
DEFICIENCIA E QUAISQUER OUTRAS FORMAS DE DISCRIMINA<;_:Ao, SERA PUNIDA COM 
SUSPENSAO PELO PRAZO DE 0 I A 03 ANOS. 
CAPITULO Ill- DAS INFRA<;:OES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL 
ART. 187- CONSTRANGER ALGUEM, MEDIANTE VIOLENCIA, GRAVE AMEA(A OU POR QUALQUER 
OUTRO MEIO, A NAO FAZER 0 QUE A LEI PERMITE OU A FAZER 0 QUE ELA PROlBE. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 04 A 18 MESES. 
PARAGRAFO UNICO - A PENA SERA MAJORADA EM ATE DO IS TER(OS (2/3) QUANDO, 
PARA A EXECU(AO DA INFRA(AO SE REUNEM MAIS DE DUAS PESSOAS, OU HA EMPREGO 
DE ARMAS. 
ART. 188- AMEA(AR ALGUEM, POR PALAVRA, ESCRITO OU GESTOS OU POR QUALQUER OUTRO 
MEIO CAUSAR-LHE MAL IN JUSTO OU GRAVE. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 04 A 18 MESES. 
CAPITULO IV- DA RIXA 
ART.189- PARTICIPAR DE RIXA, SALVO PARA SEPARAR OS CONTENDORES. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 04 A 15 tv!ESES. 
TiTULO IX- DAS INFRA<;:OES CONTRA 0 PATRIMONIO DESPORTIVO 
CAPITULO I- DA SUBTRA<;:AO 
ART. 190 - SUBTRAIR, PARA Sl OU PARA OUTREM, BEM PERTENCENTE AO PATRIMONIO 
DESPORTIVO, COM OU SEM EMPREGO DE VIOLENCIA. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 04 A 18 MESES E INDENIZA(AO DO(S) BEM(S) 
SUBTRAlDO(S). 
CAPITULO II- DO DANO 
ART. 191 - DANIFICAR, DESTRUIR, INUTILIZAR OU DETTRIORAR BEM DESPORTIVO, POR 
NATUREZA OU DESTINA<;_'AO, DE QUE TEN I-lA OlJ NAO POSSE OU DETEN(AO. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 04 A 18 MESES E INDENIZA(AO DOS DANOS 
CAUSADOS. 
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CAPITULO Ill- DA APROPRIA<;:AO INDEVIDA 
ART. 192 - APROPRIAR-SE DE BEM DE NATUREZA DESPORTIV A, DE QUE TENHA A POSSE OU A 
DETEN<;:AO. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 04 A 18 MESES E INDENIZA(,'AO DE BEM APROPRIADO. 
TITULO X- DAS INFRA<;:OES CONTRA A PAZ E MORALIDADE DESPORTIVA 
ART. 193- IN CIT AR PUBLICAMENTE A PRATICA DE INFRA<;:AO. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 03 MESES A 0 I ANO. 
ART. 194 - ASSUMIR ATITUDE CONTRARIA A DISCIPLINA OU A MORAL DESPORTIVA, EM 
RELA<;:AO A QUALQUER PESSOA VINCULADA D!RETA OU INDIRETAMENTE AO EVENTO 
DESPORTIVO. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 0 I A 364 DIAS. 
PARAGRAFO UNICO- A PESSOA JURID!CA CUJA TORCIDA MANIFESTAR PRECONCEITOS 
DE ORIGEM, RA<;:A, SEXO, COR, !DADE, ETNIA, CONDI<;:AO DE PESSOA IDOSA OU 
PORT ADORA DE DEFICIENCIA E QUAISQUER OUTRAS FORMAS DE DISCRIMINA<;:AO, SERA 
PUN IDA COM SUSPENSAO PELO PRAZO DE 0 I A 03 ANOS. 
TITULO XI- DAS INFRA<;:OES CONTRA A FE DESPORTIV A 
CAPITULO 1- DAS FALSIDADES 
ART. 195- FALSIFICAR, NO TODO OU EM PARTE, DOCUMENT() PLJBLICO OU PARTICULAR, OMITIR 
DECLARA<;:AO QUE NELE DEVERIA CONSTAR, INSERIR OU FAZER INSERIR DECLARA(AO FALSA 
OU DIVERSA DA QUE DEVERIA SER ESCRITA, PARA 0 FIM DE USA-LO PERANTE OS ORGAOS 
DESPORTIVOS. 
PENA: ELIMINA(.:AO. 
PARAGRAFO UNICO - NAS MESMAS PENAS INCORRERA QUEM FIZER 0 USO DO 
DOCUMENT() F ALSIFICADO, CONHECENDO-LHE A F ALSIDADE. 
ART.196- ATESTAR, CERTIFICAR OU OMITIR, EM RAZAO DA FUN<;:AO, FATO OU CIRCUNSTANCIA 
QUE HAB!LITE 0 ATLETA A ORTER REGISTRO, INSCRI(AO, TRANSFERENCIA OU QUALQUER 
VANTAGEM INDEVIDA. 
PENA: ELIMINA(,'AO. 
ART. 197 - USAR COMO PROPRIO QUALQUER DOCUMENT() DE IDENTIDADE DE OUTREM OU 
CEDER A OUTREM PARA QUE DELE SE UTILIZE. 
PENA: ELIMINA<;:AO. 
ART. 198 - OBTER, PERANTE A PARANA ESPORTE, PARA Sl OU PARA OUTREM, VANTAGEM 
INDEVIDA, MEDIANTE ART!FICIO ARDIL. 
PENA: ELIMINA<;:AO. 
CAPITULO II- DA CORRUP<;:AO, CONCUSSAO E PREV ARICA<;:AO 
ART. 199- DAROU PROMETER VANTAGEM INDEVIDA A QUEM EXER<;:A FUN<;:AO DE NATUREZA 
DESPORTIVA, PARA QUE PRATIQUE, OMITA, OU RETARDE ATO DE OFICIO, OU AINDA PARA QUE 
PRATIQUE ATO CONTRA EXPRESSA DISPOSI(AO DE NORMA DESPORTIVA. 
PENA: ELIMINA<;:AO. 
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ART. 200- RECEBER OU SOLICITAR, PARA SI OU PARA OUTREM, VANTAGEM INDEVIDA EM 
RAZAO DE FUN(AO DE NATUREZA DESPORTIVA PARA PRATICAR, OMITIR OU RETARDAR ATO DE 
OFICIO OU AINDA, PARA PRA TICA-LO CONTRA EXPRESSA DISPOSI(AO DE NORMA DESPORTIV A. 
PENA: EUMINA(AO. 
ART. 201- DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFiCIO. POR IN IERESSE PESSOAL. PARA FAVORECER OU 
PREJUDICAR PESSOAS FiSICAS mr .ll!RiDICAS. COM ;\BUSO DE PODER OU EXCESSO DE 
AUTORIDADE. 
PENA: ELIMINA(AO. 
ART. 202- DAROU PRO METER QUALQUER V ANTAGEM A ARBITRO, AUXILIAR OU COORDENADOR 
TECNICO, PARA QUE INFLUA NO RESULT ADO DA COMPETI(AO. 
PENA: EUM!NA(AO. 
PARAGRAFO UNICO - NA MESMA PENA INCORRERA 0 PROPONENTE OU 0 
INTERMEDIARIO. 
ART. 203- DAROU PROMETER QUALQUER VANTAGEM A DIRIGENTE, TECNICO OU ATLETA PARA 
QUE GANI-IE OU PERCA PONTOS NA COMPETI(AO COM A INTEN(AO DE PRE.IUDICAR TERCEIROS. 
PENA: ELIMINA(AO. 
PARAGRAFO UNICO - NAS MESMAS PENAS INCORRERA 0 PROPONENTE OU 0 
INTERMEDIARIO. 
ART. 204- ALICIAR ATLETA OU TECNICO VINCULADO A QlJALQUER EQLJIPE. 
PENA: ELIMINA(AO. 
TITULO XII- DAS INFRA(:OES CONTRA A ORGANIZA(:AO E ADMINISTRA<;:AO DESPORTIVAS 
CAPiTULO 1- DAS INFRA(:OES CONTRA ENTIDADES PARTICIPANTES, ORGANIZADORAS E 
COMISSOES DO EVENTO 
ART. 205- MAN!FESTAR-SE DE FORMA DESRESPEITOSA OU OFENSIVA CONTRA ATO, DECISAO OU 
PROVIDENCIA DA ENTIDADE PART!CIPANTE, ORGANIZADORA E COMISSOES DO EVENTO. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 04 A 15 MESES. 
ART. 206 - DEIXAR DE CUMPRIR DELIBERA(AO, RESOLU(AO, DETERMINA(AO OU REQUISI(AO 
DE ORGAO PUBLICO, ENTIDADES ORGANIZADORAS OU COMISSOES DE EVENTO. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 04 A 15 MESES. 
ART. 207 - VEICULAR, SEM PREVIO CONSENTIMENTO, 0 NOME E/OU LOGOMARCA DA PARANA 
ESPORTE OU DE COMPETI(AO OFICIAL, EM EVENTOS ESPORTIVOS. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 04 A 15 tv!ESES. 
ART. 208- RECUSAR, SEM JUSTA CAUSA, SUA PRA(A OLI INSTALA(C)ES DESPORTIVAS, QUANDO 
REQUISIT ADA. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 04 A 15 MESES. 
ART. 209- RECUSAR 0 INGRESSO, AOS MEMBROS DA PARANA ESPORTE, EM SUAS PRA(AS OU 
INSTALA(OES DESPORTIV AS. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 04 A 15 MESES. 
ART. 210- ABANDONAR A DIS PUT A DO EVENTO, APOS 0 SEU INiCIO. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 0 I A 03 ANOS. 
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ART. 211 - NAO COMPARECER PARA A DISPUTA DE PARTIDA OU PROVA OFICIALMENTE 
PROGRAMADA, OU COMPARECER FORA DO PRAZO REGULAMENTAR, SEM CONDI(QES MATERIAlS 
EXIGIDAS PELAS REGRAS ESPECiFICAS DA RESPECTIVA MODALIDADE PARA ATUA<;:AO OU SEM 
AS CONDI(QES EXIGIDAS PELO REGULAMENTO DA COMPETI(AO QUANTO A UTILIZA(AO DE 
UNIFORMES. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 12 A 18 MESES E/OU MUL TA DE I 00 A 300 REA IS. 
PARAGRAF'O 1" - A SUSPENSAO E/OU MULTA APLICAM-SE A PESSOA JURiDICA NA 
MODALIDADE/SEXO/CATEGORIA/PROVA OU EQUIV ALENTE EM QUESTAO. 
PARAGRAF'O 2" - A SUSPENSAO SOMENTE SERA APLICADA QUANDO RESTAR 
PLENAMENTE CARACTERIZADO DOLO NO COMET! MENTO DA INFRA(AO. 
PARAGRAF'O 3"- NAS HIPOTESES DE NAO COMPARECIMENTO. COMPARECIMENTO FORA 
DO PRAZO REGlJL/\MENT/\R OU SEivl AS CONDI~'(JES MATERI/\IS EXIGIDAS PARA 
ATUA(AO, EM RELA(AO A ATLETAS PERTENCINTIS A LJMA MESMA PESSOA .IURIDICA, 
NOS CASOS DAS MODALIDADES QUE COMPORTAM A DISPUTA INDIVIDUAL "SIMPLES", 
APLICAR-SE-A EXCLUSIVAMENTE A PENA DE MULTA, CU.IO "QUANTUM" SERA FIXADO 
NA DECISAO. 
ART. 212 - DEIXAR DE COMPARECER, COMPARECER TARDIAMENTE OU SEM CONDI(QES 
EXTGIDAS PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DE EVENTO ESPORTIVO. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 03 A 12 MESES E/OU MUL TA DE 50 A 150 REA IS POR 
MODALIDADE/SEXO PARTICIPANTE. 
ART. 213- IMPEDIR, SEM JUSTA CAUSA, A REALIZA(AO DE PARTIDA OU PROVA MARCADA PARA 
SUA PRA(A OU INSTALA(AO DESPORTIVA. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 04 MESES A 0 I ANO E/OU MUL T A DE I 00 A 250 REA IS. 
ART. 214- ORDENAR OlJ DIFICULTAR QUE 0 ATLETA ATENDA A CONVOCA(AO OFICIAL. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 04 A 18 MESES. 
ART. 215- DEIXAR DE ENCAMINI-IAR OlJ EXIBIR A PARANA ESPORTE OU ClRGAO DESPORTIVO 
DOCUMENTOS SOLICIT ADOS DE INTERESSE PUBLICO. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 03 MESES A 0 I ANO. 
ART. 216 - TOMAR ATITUDES, ASSUMIR COMPROMISSOS OU ADOTAR PROVIDENCIAS EM 
SEMINARIOS, GERENCIAMENTOS, CONGRESSOS OU REUNIC)ES COM FINS DESPORTIVOS, CAPAZES 
DE COMPROMETER A ORGANIZA(AO DE COMPETI(QES OFICIAIS DO EST ADO. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 12 A 15 MESES E/OU MUL TA DE 200 A 500 REAIS POR 
MODALIDADE/SEXO PARTICIPANTE. 
PARAGRAF'O 1" - A SUSPENSAO E/OU MULTA APLICAM-SE A PESSOA JURlDICA NA 
MODALIDADE/SEXO EM QUESTAO. 
PARAGRAFO 2" - A SUSPENSAO SOMENTE SERA APLICADA QUANDO RESTAR 
PLENAMENTE CARACTERIZADO DOLO NO COMETIMENTO DA INFRA(AO. 
PARAGRAFO 3" - NAS MESMAS PENAS INCORRERAO AS PESSOAS .IURIDICAS QUE NAO 
OFICIALIZAREM A DESISTENCIA DE PARTICIPA(AO NOS PRAZOS ESTIPULADOS PELO 
REGULAMENTO DA COMPETI(AO. 
ART. 217 - DEIXAR DE CUMPRIR OBRIGA(AO DE NATUREZA DESPORTIV A, REFERENTE A 
SEDIA(AO DE EVENTOS DESPORTIVOS, ASSUMIDA OFICIALMENTE EM QUALQUER DOCUMENTO. 
PENA: PERDA DE MANDATO PELO PRAZO DE 01 A 04 ANOS E/OU INDENIZA(AO 
EQUIV ALENTE AO DANO CAUSA DO. 
PARAGRAFO 1"- NA IMPOSSIBILIDADE DE UQUIDA(AO DO VALOR DA INDENIZA(AO, 
ESTA DEVERA SER APLICADA ENTRE 50 E I 000 REA IS. 
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PARAGRAFO 2" - A DESISTENCIA DE SEDIA(,';\0 FORA DO PRAZO LEGAL, NAO 
COMPROVADAMENTE JUSTIFICADA, IMPORT A NA SUSPENSAO AUTOMATICA DAS 
EQUIPES DO INFRA TOR NA COMPETI<_;:Ao EM QUE PLEITEOU SEDIAC,:AO. 
ART. 218 - DEIXAR DE MANTER PRA(,:AS OU INSTALA(,\JES DESPORTIV AS EM CONDI(,:QES DE 
ASSEGURAR PLENA GARANTIA AOS MEMBROS DA PARANA ESPORTE, DA JUSTI(,:A DESPORTIVA, 
DA EQUIPE DE ARBITRAGEM E DAS COMISSQES DO EVENTO, PARA DESEMPENHO DE SUAS 
FUN(,:QES. 
PENA: PERDA DE MANDATO PELO PRAZO DE 06 MESES A 02 ANOS E/OU MULTA DE 100 A 
250 REAIS. 
CAPITULO II- DAS INFRA<.;:OES RELATIVAS AS COMPETI<.;:OES PROPRIAMENTE DITAS 
ART. 219- ORDENAR AO(S) ATLETA(S) QUE SE OMITA(M), DE QUALQUER MODO, NA DIS PUT A DA 
PARTIDA OU PROVA. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 01 DIA A 02 ANOS. 
ART. 220 - SUBMETER CRIAN(,:A OU ADOLESCENTE SOB SUA AUTORIDADE, GUARDA OU 
VIGILANCIA A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO, SENDO, NESTE CASO, OS AUTOS REMETIDOS 
AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN(,:A E DO ADOLESCENTE. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 04 MESES A 02 ANOS. 
PARAGRAFO UNICO - NAS MESMAS PENAS INCORRE, NA MEDIDA DE SUA 
CULPABILIDADE, 0 TECNICO RESPONSAVEL PELO ATLETA DESPORTIVAMENTE 
IRRESPONSA VEL REINCIDENTE NA ME SMA COMPETIC,:AO. 
ART. 221- OMITIR-SE NA DISPUTA DA PARTIDA OU PROVA DEPOIS DE INICIADA, POR ABANDONO, 
SIMULAC,:AO OU CONTUSAO E DESINTERESSE NAS JOGADAS OU TENTAR IMPED!R, POR QUALQUER 
MODO, 0 SEU PROSSEGUIMENTO. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 09 MESES A 02 ANOS. 
ART. 222- PERMITIR A PARTICIPAC,:AO EM SUAS EQUIPES DE ATLETA(S) SEM CONDI(,:QES LEGAlS 
DE ATUA<.;:AO, EXIGIDAS PELO(S) REGULAMENTO(S) DA(S) COMPF:Tl<.;:AO(<JES). 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 06 MESES A 02 ANOS. 
PARAGRAFO 1"- A SUSPENS.AO APLICA-SE TAO SOMENTE "\ MODALIDADEIPROVAISEXO 
QUE HOUVER A PARTICIPA(,'i\0 DA PESSOA FlSICA SEM AS CONDI(,'()ES LEGAlS DE 
ATUA<.;:AO. 
PARAGRAFO 2"- A RESPONSABILIDADE DESPORTIVA DO TECNICO E DO ATLETA SEM AS 
CONDI(,:OES LEGAlS DE ATUA<.;:AO SERA PROMOVIDA CONCORRENTEMENTE COM A DA 
PESSOA JURIDICA, NA MEDIDA DE SUAS CULPABILIDADES. 
PARAGRAFO 3o- 0 DISPOSTO NESTE ARTIGO NAO SE APLICA AOS CASOS DE UTILIZA<.;:AO 
IRREGULAR DE UNIFORMES, JA TIPIFICADO NOS TERMOS DO ART. 211 OESTE CODIGO. 
PARAGRAFO 4" - FICARA A CRITERIO DA COORDENA<.;:i\0 GERAL, AS RESPECTIVAS 
CONSEQOENCIAS TECNICAS, NO CASO DE SUSPENSAO APLICADA EM PROCESSO JULGADO 
PELO TRIBUNAL PERMANENTE CUJAS QUEIXAS OU DENUNCIAS FOREM FORMULADAS 
APOS A REALIZA<.;:Ao DO EVENTO. 
PARAGRAFO 5o- SERAO DE ATE VINTE E QUATRO (24) HORAS, PARA OS PROCESSOS DE 
COMPETENCIA DO TRIBUNAL ESPECIAL DE JUSTI(,:A DESPORTIVA, OS PRAZOS PARA A 
APRESENTA<.;:AO DE DOCUMENTOS DE REGULARIDADE DE PARTICIPA(,'i\0 DE ATLETAS 
COM A FINALIDADE DE DESCARACTERIZAR A INFRA(AO PREVISTA NFSTE ARTIGO; E, DE 
ATE Ql!ATRO (04) DIAS P~\RA OS PROCESSOS DE CCHvlPETCNCI 1\ DOS DEMAIS TRIBUNAlS 
DESPORTIVOS, CONFORME 0 CASO, CONSIDCRANDO SFtviPRE A COMPLEXIDADE DA 
INFRA(,:AO, CONTE(JDO PROBATORIO E AS CONSEQCitNCIAS DECORRENTES DE 
EVENTUAL SOLUC,:i\0 DE CONTINUIDADE DA COMPETI(,:AO OU COMPROMETIMENTO DOS 
SEUS RESULT ADOS. 
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PARAGRAFO 6"- NAS MESMAS PENAS INCORRERA QUALQUER DIRIGENTE DESPORTIVO 
QUE NAO TENHA CONDI(AO LEGAL DE ATUA(,~AO EM PARTIDA OU PROVA, SEM PREJUIZO 
DA APLICA(AO DO PARAGRAf-'0 (JNICO DO ART. 244 DO PRESENTE C()DIGO. 
ART. 223- IMPEDIR 0 PROSSEGUIMENTO OU DAR CAUSA A SUSPENSAO DE PARTIDA OU PROVA. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 04 MESES A 0 I ANO. 
PARAGRAFO (JNICO- A ENTIDADE riCA, TAMBfcM, SUJEITA AS PENAS DESSE ARTIGO SE 
A SUSPENSAO DA PARTIDA OU PROVA TIVER SIDO, COMPROVADAMENTE, CAUSADA OU 
PROVOCADA POR SUA TORCIDA. 
ART. 224- PRATICAR ATO HOSTIL, DESLEAL OU INCONVENIENTE DURANTE A COMPETI(AO. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 0 I DIA A 09 MESES. 
ART. 225- PRA TICAR JOG ADA VIOLENT A. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 04 A 18 MESES. 
PARAGRAFO UN ICO - SE A JOG ADA RESULT AR LESAO DE NATUREZA GRAVE, A PENA 
SERA MAJORADA EM ATE DOIS TER(OS (2/3). 
ART. 226- RECLAMAR OU DESRESPEITAR POR MEIO DE GESTOS, ATITUDES OU PALAVRAS, A 
ARBITRAGEM OU COORDENA(AO DE MODALIDADE. 
PENA: SlJSPENSAO PELO PRAHl DF 0 I Dli\ A 09 MFSFS. 
ART. 227- DEIXAR DE CUMPRIR OBRIGA(,~AO DE OFICIO, CUMPRI-LA COM EXCESSO OU ABUSO DE 
AUTORIDADE. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 0 I DIA A 18 MESES. 
ART. 228 - OMITIR-SE NO DEVER DE PREVENIR OU DE COIBIR VIOLENCIA OU ANIMOSIDADE 
ENTRE AS PESSOAS FISICAS CONST ANTES NA SUMULA. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 0 I DIA A 0 I ANO. 
ART. 229 - NAO SE APRESENTAR DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO OU APRESENTAR-SE SEM 0 
MATERIAL NECESSARIO AO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUI(QES DE OFICIO. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 0 I A 364 DIAS. 
RT. 230 - DEIXAR DE COMUNICAR A AUTORIDADE COMPETENTE, EM TEMPO OPORTUNO, QUE 
NAO SE ENCONTRA EM CONDI(QES DE EXERCER SUAS ATRIBUI(OES. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 0 I A 364 DIAS. 
ART. 231- DEIXAR DE COMPARECER REGULARMENTE NO LOCAL DA PARTIDA OU PROVA PARA A 
QUAL FOI DESIGNADO. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 0 I DIA A 18 MESES. 
ART. 232 - NAO CONFERIR OS DOCUMENTOS DE IDENTIFICA(AO DAS PESSOAS FISICAS 
CONSTANTES DA SUMULA. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 0 I DIA A 02 ANOS. 
ART. 233 - DEIXAR DE ENTREGAR AO ORGAO COMPETENTE, NO PRAZO LEGAL, OS DOCUMENTOS 
DE PARTIDA OU PROVA, REGULARMENTE PREENCHIDOS. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 0 I A 364 DIAS. 
ART. 234 - PERMITIR A PERMANENCIA NO RECINTO DE .lOGO, DE PESSOAS QUE NAO AS 
AUTORIZADAS. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 0 I A 364 DIAS. 
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ART. 235 - ABANDONAR, DE OFICIO, SEM JUST A CAUSA, A COMPETI(AO ANTES DO SEU TERMING 
OU RECUSAR-SE A INICIA-LA. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 0 I DIA A 02 ANOS. 
CAPiTULO Ill- DAS INFRA<;:OES CONTRA A JUSTI<;:A DESPORTIV A 
ART. 236- DEIXAR OS AUDITORES, A PROCl!RADORIA, A DEFENSORIA PlJBLICA E 0 SECRETARIO, 
SALVO JUSTO MOTIVO, DE OBSERVAR OS PRAZOS LEGAlS. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 0 I A 364 DIAS. 
ART. 237- DEIXAR, A AUTORIDADE QUE TOMOU CONHECIMENTO DE FALSIDADE DOCUMENTAL, 
DE ENCAMINI-IAR OS ELEMENTOS DA INFRA(AO AO TRIBUNAL COMPETENTE DA JUSTic;:A 
DESPORTIV A. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 0 I DIA A 02 ANOS. 
ART. 238- OFERECER QUEIXA OU NOTICIAR INFRAc;:Ao FLAGRANTEMENTE INFUNDADA OU DAR 
CAUSA, POR ERRO GROSSEIRO OU SENTIMENTO PESSOAL, A INSTAURAc;:Ao DE INQUERITO OU 
PROCESSO DISCIPLINAR NA JUSTI(A DESPORT!V A. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 0 I DIA A 02 ANOS. 
ART. 239- PRESTAR DEPOIMENTO FALSO PERANTE A JUSTIC.:A DESPORTIVA. 
PENA: SUSPENSAO PELO PRAZO DE 0 I A 03 ANOS. 
PARAGRAFO UNICO- A PENALIDADE SERA REDLJZIDA ATE A METADE, SE ANTES DA 
DECISAO 0 DEPOENTE SE RETRATAR E DECLARAR A VERDADE. 
ART. 240 - DEIXAR DE CUMPRIR OLJ RETARDAR 0 CUMPRIMENTO DE DECISA.O DA JUSTIC.:A 
DESPORTIVA. 
PENA- ELIMINAc;:Ao. 
ART. 241 - DEIXAR DE COMPARECER, SEM JUSTA CAUSA, A JUSTI(A DESPORTIVA, QUANDO 
REGULARMENTE INTIMADO. 
PENA- SUSPENSA.O PELO PRAZO DE 0 I DIA A 02 ANOS. 
ART. 242 - ADMITIR, COMO INTEGRANTE DA DELEGA(~i\0, EM QUALQUER FUN(i\0 OU CARGO, 
REMUNERADOS OU NAO, QUEM ESTIVER ELIMINADO OU EM CUMPRIMENTO DE PENA 
DISCIPLINAR. 
PENA- SUSPENSA.O DA PESSOA FISICA OU JURIDICA, CONFORME 0 CASO, PELO PRAZO DE 
0 I DIA A 02 ANOS. 
ART. 243 - DAR, PROMETER OU OFERECER DINI-IEIRO OU QUALQUER OUTRA VANTAGEM A 
TESTEMUNHA, PERITO, TRADUTOR, INTF:RPRETE. PARA FAZER AF!Rivll\(';\0 f'ALSA, NEGAR OU 
CALAR A VERDADE EM DEPOIMENTO, PERiCLA.. TRADU(;\0, INTERPRFTA(AO. AINDA QUE A 
OFERT A NAO SEJ.I\ ACEITA. 
PENA: ELIMINA(AO. 
TITULO XIII- DAS DISPOSI<;:OES GERAIS 
ART. 244- AS INFRA(OES PREVISTAS NO PRESENTE CODIGO E PASSIVEIS DE SAN(AO PENAL E/OU 
ADMINISTRATIVAS PROPRIAMENTE DITAS, SERAO OBJETO DE NOTIFICA(AO A AUTORIDADE 
COMPETENTE PARA A APURA(AO E PROMO(AO DAS RESPONSABILIDADES, A CRITERIO 
DISCRICIONARIO DOS PRES I DENTES DOS ORGAOS DE .IUSTI(A DESPORTIV A. 
PARAGRAFO UNICO- APOS 0 TRANSITO EM .IULGADO DAS DECISOES CONDENATORIAS, SERAO 
ELAS REMETIDAS, QUANDO FOR 0 CASO, AOS RESPECTIVOS ORGAOS DE FISCALIZA(AO DO 
EXERCICIO PROFISSIONAL, PARA AS PROVIDENCIAS QUE ENTENDEREM NECESSARIAS. 
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ART. 245- AS PENALIDADES DE MULTA, BEM COMO OS DEPOSITOS OBRIGATORIOS DEF.INIDOS 
NESTE CODIGO DEVERAO SER RECOLHIDOS PARA A PARANA ESPORTE, NO PRAZO DE QUARENTA 
E OITO (48) HORAS A CONTAR DA PUBLICA(AO DA DECISAO, SENDO QUE APOS ESTE PRAZO, 
CON FORME 0 CASO, OS V ALORES DEVER;\0 SER CORRIGIDOS POR iN DICE OFICIAL DO GOVERNO 
FEDERAL. 
PARAGRAFO UNICO - 0 NAO PAGAMENTO DA MULTA, IMPLICARA NA PENA DE SLJSPENSAO, 
INDEPENDENTEMENTE DA MODALIDADE, SEXO E CATEGORIA, ENQUANTO NAO LIQUIDADA A 
OBRIGA(AO, SUJEITANDO 0 INFRATOR As PENAS PREVISTAS NOS ARTS. 222, 240 E 242 DO 
PRESENTE CODIGO QUANDO I-lOUVER PARTICIPADO DE NOVA COMPEr!(AO SEM A RESPECTIVA 
QUITA(AO DO DEBITO. 
ART. 246 - A IDENTIFICA(._".i\0 DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS PROMOVIDOS OU 
ORGANIZADOS PELA PARANA ESPORTE, SEM PREH!IZO DE OBSERV ANCIA DE NORMAS 
ESPECfFICAS CONSTANTES DE REGULAMENTO, SERA REALIZADA MEDIANTE A APRESENTA(;\0, 
PREFERENCIALMENTE, DE QUALQUER DOS SEGUINTES DOCUMENTOS, DESDE QUE POSSUA 
FOTOGRAFIA CAPAZ DE RETRATAR AS ATUAIS CONDI(OES F[SICAS DO SEU PORTADOR, SEJA 
ARESENTADO NA SUA FORMA ORIGINAL E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE: (1) CEDULA DE 
IDENTIDADE (RG) EXPEDIDA PELAS SECRET ARIAS DE SEGURAN(A PUBLICA A TRAVES DOS 
lNSTITUTOS DE IDENTIFICA(._~AO DE QUALQUER UM DOS ESTADOS-MEMBROS DA REPUBLICA 
FED ERA TIV A DO BRASIL; (II) CARTE IRA DE lDENTIDADE MILIT AR; (Ill) CEDULA DE IDENTIDADE 
DE ESTRANGEIRO EXPEDIDA PEL.A POLlCIA FEDERAL; (IV) CARTEIRA NACIONAL DE 
HABILITA(AO; (V) CARTEIRA DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCA(AO F[SICA; (VI) 
PASSAPORTE BRASILEIRO EXPEDIDO PELA POLICIA FEDERAL. 
PARAGRAFO 1• -A UTILIZA(AO DE DOCUMENTO DIVERSO DO PREVISTO NO "CAPUT" 
OESTE ARTIGO OU DE DOCUMENTOS DANIFICADOS, SOMENTE SERA POSS[VEL DESDE 
QUE TENHA FE PUBLICA E SEJA AUTORIZADO PELO RESPECTIVO TRIBUNAL DE JUSTI(A 
DESPORTIVA QUE OBSERVARA A LEGISLA(AO PERTINENTE QUANTO As ENTIDADES DE 
PROFISSOES REGULAMENTADAS, CONFORME 0 CASO. 
PARAGRAFO 2" - NAO CABERA /\OS ()RGAOS .!UDICANTES APRECIAR QUESTOES 
REFERENTES AO EVENTUAL EXERc:iCIO !LEGAL DE PROFISSAO, CUJA COMPETENCIA E DE 
EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DAS ENTIDADES FISCALIZADORAS. 
ART. 247- OS CASOS OMISSOS E AS LACUNAS DESTE CODIGO, SERAO RESOLVIDOS DE ACORDO 
COM OS COSTUMES, PRINclPIOS GERAIS DE DIREITO, ANALOGIA E A JURISPRUDENCIA APLICADA 
A ESPECIE. 
ART. 248 - A INTERPRETA(AO DAS NORMAS CONTIDAS NESTE CODIGO, REGER-SE-A PELAS 
REGRAS GERAIS DA HERMENEUTICA E BUSCARA SEMPRE A DEFESA DA DISCIPLINA E DA 
MORALIDADE DO DESPORTO. 
TITULO XIV- DAS DISPOSI<;:OES FINAlS 
ART. 249 - OS PROCESSOS EM CURSO, AO ENTRAR EM VIGOR A REPUBLICA(AO OESTE CODIGO, 
SERAO .!ULGADOS PELA FORMA NELE INDICADA, ADOTADAS, POREM, AS PENALIDADES MAIS 
BRANDAS. 
ART. 250 - NENHUM ATO ADMINISTRATIVO PODER;\ PREJUDICAR AS DECISOES PROFERIDAS 
PELOS TRIBUNAlS DE JLJSTI(A DESPORTIV A. 
ART. 251 - ESTE CODIGO ENTRARA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICA(._~AO, FICANDO 
REVOGADAS AS DISPOSI(OES EM CONTRARIO. 
